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Znheta. esquina á Neptuco 
Q A R A N 4 
Prec ios de s u i s o r l p o i ó u 
12 0 3 6 8 6 8 . . $ 21.20 ü f t 
umou Pow»! ^ 6 id „ 11.00 „ 
3 id „ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pta 
U i * d.» C a b a ^ 6 „ „ 8.00 „ 
( 3 „ . . . . ., 4.00 „ 
12 tnesHs.. «14,00 t̂*: 
kla & «A l 6 id , 7.00 
3 id „ 3.75 , - I 
ADMINISTRACION 
01AKI0 DE^LA MARIN¿ 
Por Uviber cesado D. Oiriauo Nava-
ÍVO eu el enr ío agente de este pe-
no i i 'O en Sigua Ja Grande, queda 
nombrado el ÍSr. D. Joan N. Echemeu-
dí», qse cobrará desde Io de octubre 
miiiLio, ó desde 1" de noviembre si el 
Sr, Navarro tuviere cobrado aquél 
mes. 
Habana, 2 de noviembre de 1899.— 
Kl Administrador, José M* Vttlaverde. 
Telegramas por el cabla 
SERVICIO TELEGllAntO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al. l U A I U O I)E l . \ ^lARÍNA. 
H A B A N A , 
ESTA POS i m m 
Sftrvioio áe la Prensa Asoc iada) 
A'wepa York, noviembre 3 
LOS E X T R A V I A D O S 
Aún faltan mil dos:ientos catorce hom-
bres áe Jas fuerzas inglesas extraviadas 
ó prisioneras de los boers en el reciente 
combate frente á Ladysmith-
L A P R O C L A M A D E A G U I N A L D O 
Dicen de Manila que Aguinaldo ha da-
do otra proclama á los filipinos en la cual 
les dice que el Congreso de los Estados 
Unidos se reunirá en Diciembre para de-
cidir sobre si debe continuarse ó no la po-
lítica imperialista, 7 ex presa su confianza 
en que los filipinos se portarán de tal ma-
nera que los Estados Unidos les conside-
rarán acreedores á su independencia. 
V I V I E N D O S O B R E E L P A I S 
El general americano Young, que ope-
ra al Nordeste de Luzón, ha empezado á 
vivir sobre el país que ocupa para aprovi-
sionar sus fuerzas. Ya ha tenido algunas 
escaramuzos c:n los filipinos. 
A L R E D E D O R D E M A N I L A 
Dicen de Manila que han ocurrido últi-
mamente varias escaramuzas al Norte 7 
Profeseor Alexia Bverett Frye of 
Washington has been gazetted Oen 
eral Superintendení of Hchools for Cuba; 
ÍH m w in Havana and has entered 
apon bis new offloíai duties. 
« 
• * 
General William Lndlow, Military 
Gnvernor of Havana, leavea today for 
Washington upon a brief lea ve of 
abaenoe. 
• 
Mayor Lacosté, who has been quite 
¡11, is now convalesoent and was able 
to preside at yesterday'a meeting of 
the Oity Connoil. 
• * 
Speoial Correspondent Riot, the 
Havana re presen ta ti ve of tbe New 
York Sun, leavea tomorrow for Wash-
ington. 
Q. W. Reynolds is here from Key 
West. 
GENERAL NEWS 
l a ooDseqaence of an understand-
ing whioh has been reached by Great 
Britain, the United States and China, 
tbe opeo door polioy iu the Baat Will 
be maintaíned. Negotiationa with a 
view of settl íng the details of tbia 
polioy are now being carried oa be-
tween tbe three governmenta. The 
Britifth Admíralty will continué to 
maintain a atrong íl -et iu Chineae 
Watert. 
A t Anttverp, Lloyda are a s k i n g l í U 
Di r <,enr risk 00 the chinee of war 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2% c. 
Cenirjfugas en plaza, á 4 Ŝ IG e. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/lG c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9;16 c. 
El mercado de acúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oíste, en tercerolas, á 
$11.45. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, noviembre 3. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9 S. 2i d. 
Azúcar centiífaga, pol. 96, á 11 a. 9 d. 
Mascabado, 10 s. I i d. 
Consolidados, á 103.7[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4i por 100. 
Cuatro por 100 español,á 63.1[2. 
París , noviembre 3. 
Renta 3 por 100, 100 francos 30 céntimos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, noviembre 3. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha ascienden á 2,653 toneladas con-
tra 3195 en igual feeha en 1898. 
Las existencias, hoy en esta plaza y 
Boston asciendeu 4,075 toneladas contra 
6,534 en igual fecha t>l año pasado. No hay 
existencia, actualmente, ni en Filadelfia, 
ni en^Baltlmore-
S U G A R S T O C K S . 
New York, Nov. 'órd. 
Now York'» Sngar Stocks, to day amount 
to 2,653 tona, against 3,195 tona on the 
same date in 1898. Sugar Stocks to-day, ' bctween JEaglánd and Buaaia within a 
at New York and Boston amount to 4 075 ! year. 
tons against 6,53i m 1398. No stocks to- | — ^ 
day either at Philadelphla, or Baltimo- \ INSULAR ITEMS OF INTEREST. 
re, Md. 
—The Steamer Al ic ia , from Havai a 
[Quedaprohibida la reproducción de 0 31 for Matanzaa, ran j-groond 
. . , x J T ' uoon Cf yo M( no and W A S delayed 48 
los telegramas que anteceden,.con arre, lo ij0ar8 in transir 
al articxiio 31 de la Ley de Propiedad 
¡ntclectual.M 
E O I T O I M A L . 
To La Discusión, in its 
Qeneral Brooke: isaue of yeaterday 
— prínted an editorial 
paragraph ontitled aRetarning Gner-
ai Sur de aquella ciudad, resultando al- rilleroa" {Ouerrilleros que regresan), 
gunos muertos 7 heridos por ambis par- joaloulated to enoourage fresh acta of 
tes. Las fuerzas de los Estados Unidos ' ylolenoe and renewed diaorder iu tbia 
han derrotado á;ia caballería filipina que • Q . ^ AN(L L8LAA(JJ 
estaba operando en las cercanías de Portin-j _ . ' . . Q . . 
E L E X G O B E R N A D O R | ^ the ñame of law-ab.d.ng Spamsh 
D E M I N D O R O . residents, We beg to direct the 
attention of the American Authorities 
O F I C I A L . 
PepartímeLto de Agricultura ie los 
E. U. de América. 
Estación Central da la 3ecoión da las 
Antillas 7 S. América. 
H A B A N A 
Obaorranlonei dal 2 al 3 de Noviembre de 1893 
Hora* 
Dicen de Manih que ha llegado á aque-
lla ciudad el Sr. Morales, gobernador es-
pañol que fué de la isla de Mindoro, al su-
doeste de Luzón, que era prisionero do los 
tagalos 7 que estos han puesto en libertad-
G R A V E S D E C L A R A C I O N E S 
En ua discurso que pronunció la noche 
pasada Lord Eoberts, segundo del gene-
ral en jefa del ejército inglesen el Africa 
del Sur. hablando acerca de la guerra ac -
tual dijo quoia cu3stióae3 mu7 grave 7 
que Inglaterra necesitará poner duramen-
te á prueba sus recursos 7 su bravura-
M A S D E T A L L E S 
Según las últimas noticias está perfec-
tamente comprobado que la columna in-
glesa que salió de Ladysmith el lunes pa-
sado 7 fué copada por los boers, tuvo antes 
de caer on poder del enemigo, doscientas 
bajas entre muertos 7 heridos-
Ü N l T E l T S T A T E S 
ASSOCIATED FEESS SERVICE. 
New-York, November 3rd, 
T H E M I S S I N G 
toour oontercporary'a orticle; in order 
that proper steps may be tallen to 
proteot the lives therein menaced. 
Snch editnrials are asdangerona to 
pnblioorder as were those of tbe late 
Reconcentrado to local moráis, and 
sbonld be curbed. 
7i pm.. 






















Tempera tn r» máxima al aire libre—28° 
I l a i u mtnima ídem 18? 
Uavif t calda en l a i 24 hora* 0 0 ama. 
O B S B B V A C I O N K S 
del dia 3 de Nbre. de 1899 i laa 8 a. m dal 
ftf wriJiauo 76 de Gresnwioh. 
Kitaolonea. 
Prootection Governor-Gen e r a l 
for Broc ke has reoeived a 
Cuban Corn petition signad by a 
Planters. number of Cuban farm-
— ers, nrging protection i N . orieans 
against American oorn. The farraers ' A b i ete 
Ht. Lo-uis... 
I labsfia 
Mempb ig . . . 
N . Y o r k . . . . 
Washingto». 
A t l s n t \ . . . . 
JakBonville. 
Cm inatti.. 
O Tnoao. . . . 
Dodfe 
í í i iuaaí . . . 
areetill missing; from Gen. White's ! 
comroand. 
of fmall farmers wbose ooly source of 
revenue is what they make by growing 
corr." 
aay they have no money to buy ma-
chiaery, but have to plant by baod 
and to carry their produce on their 
backa to mar^et, where they obtain 
little for it, owiog to the faot that 
tbere la aoaroely any duty on foreign 
graio. 
Tbe petition goea on to aay that tbis 
condition of tbings greatly handicaps 
tbe Cubana in their attempts to 
recover a degree of tbeir former pros-
perity, Incidentally, the farmers pro-
Twelve hundred and forteen men | te8t aKftiapt the pioteotive duties on 
oil, alieging that these are in forcé 
soíely to proteot one American reünery, 
A G Ü I A \ O T ^ A D U T / U O U ^ 
\« wnnid mei»n the welfare of thousands 
Manila, Nov 3rd. — Aerninaldo in his ' 
new proolamarioo to Filipinos telis ( 
thtmi that the United States Congrega 
will meet in D^cembpr to decide 
wbether the Imperiaiist policv «bal' 
continué and ^¡trens tbe b^pe that 
Filipinos wíH sn coniqot tb^ms^lves 
that the Afnf>fi'"'lJi Congress will con-
«ider Ihem worthy of baving their 
íadepcnderict*. 
YOONQ B S G I N TO M E E T 
R E S I S T E N C E 
Gen. Yoons'rt Troops are beginning 
to live on th'* conntrj! They have had 
already ^everal ekirmishep. 
SOME ACTIV1TV7 SHOVVN 
A R O U N D M A N I L A 
Manila, N'>v. 3fd.—Severa! ckirmia-
hes hív** t >keo n'ace to the Non.h and 
South cf this City, lately. Fcw men 
have b^en kil'ed or wounded on each 
^d?. Americans huve destroyed the 
Filipino üdva'ry which was operating 
in thw vifiuity of Portin. 
G O V E R N O R M O R A L E S 
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r t r u a r t t 
m í o * . | iVücios 
j n o v i l l o s . . . . 2511 rSO á 34 ot» k i lo , 
r^t y noTllla» . , j 1 4 •» •» »» 
254 Sobrante*. 
Rastro de Ganado menor, 
P B BOTOS 
Major Pitoher. U^on ocoasion of 
tbe merited proiqi)-
tioo of ,Cáptalo Fitober and bis re-
oejpt cf vyord from Washington con-
flrruing bis apointment as Supervisor 
of Pólice for tbe City and Department 
of Havana, tbe press of tbe capital» 
almost without e^ception, tendera 
their congratulations, indireotly ap^ 
proving bis honorable and npright 
comportment in ofüce, 
Ths DIARIO DB LA MARINA adds 
its word of felicitation and applause. 
Tüe J / a ; ^ ia worthy of every confi-
denoe. 
Havana 
Commercial Su Financial 
Review. 
Tbe tbird 
issne of this 
weekly report 
of onr local 
Manila, Nov. 3rd.-9Paor Morales. maikttt tod with 
íormer S'iaiiirth Governor ot the Island < „ r • • J ^ L -
of Mindoro, to the Soothwest of Lu-1 new ^ a r e s . It la prmted opon thio 
üor, has been released by the Filipinos : paper, oonveuient for enolosure by 
anrt has arrived here. 
G E N E R A L P.OBBRTS A R O U T 
fi¡ H E W A R IN SO ÜT ü A F R I C A 
V V, \ • i " ^ •• 
Lobdoo, Nov. 3rd.—Gf»n. L^rd Ro-
b^ts, P. C , seoond iucomtnan.l of the 
Britieh rm()-tria\ Army, in a speech 
about the present war said last even-
ipg that ir was a very serions matter 
and that it would severely test both 
Bntif-'b resciirce and cbnrage; 
MORE A B O Di1 NIOHOLSON'S 
,.Ü.. N E C K D I S A S T B R 
N-w York, Nov. u d,—tt is now 
understood that two hundred men of 
th-A Ladysmith column were fitber 
killed before the whole oommand was 
cajitured by the Boers. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Havana merchanta in their letters to 
fórtdgn corresponden ta', and gives 
pronn'de of' a bseful and suocessful 
career, The Htview \& publisbed from 
No. 40 Muralla St. 
CAPITALW Y CHAU 
Havana is to have another English 
newctpaper, T/ie Püot , an alceruoon 
daily to be ediied by llav, Ejartj ^mall, 
E E R S a Ñ Í L l T I E ^ . 
Admiral Dewey will sbortly marry 
the widow of the late General Hazen 
a siffter of Johu Mo Leaú, editor Üf the 
Oincinnati ^S¡vq>iirer and the presonc 
D mooratio capdidate for Governor of 
Ohio. General Hazen was'Chit-f Sig. 
bal Qbwerver é t tbe VU. ^. ^irroy, 
and h4« u ni.íW resides in Washington. 
n . . - I f Manteca & 0 40 Ci.k 
C a r d o » . . . . 40 .. ''S - 7 Carne 0.60 „ „ 
Carneros..: 3 . . 3 | . . I 0.70, , „ 
Sobrautes- Oer los, Oaraeroi . . 
Habana 2 de N )re. da 18<«.—Bl A d m i n i i t n -
dor, Xisruel Zaldlvar. 
% * * * * é m Mercantil 
Catizucióíi otjctaí de í a^ [ privada 
Billetes del Banco Español 49 la Isla 
de Cuba: CU á 6:? valor. 
PLATA BSPAÍÍOLA: 85i á 8 ^ por 10p 
ü o w p s . Vend. 
Valor. 
F O N D O S POBL.ICQS. 
Obligaciones 4 yunUmtento 17 
hipoteca . . . . . . . . i . . . . . f US 
Obligaciones Hipotdcariaa del 
Aynntatnie tu 105J 
Billetes E[ipot«.ci*rifls de la isla 
de Cuha 65 
A C C I O N E S . 
Banco Bipallo1 ds la Is 'a da 
Caba tOl 
Banco Agrioola 
Banco de Co-neroio.. . . 41 
Compifiia de Ferreoarnles t ' • í 
dos de la Habana y Alma-e- . 
nes dn Keg a (L!<nUad<»l.... 85i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 102| 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de Alaiauzw & Sthaajlla 5 
C" Cubana entral Batiwajr 
Limited—Preíerida» 100 
Idem Idem «ooionea 49 
Compañia del Ferrocarril 45 
Qe.vft • 
Compañia Cubana de Alum-
hrado de Qas t . i . . 
B in^s Hip tooariod d» la.iJom 
pafiia de Gas C o n s o l i d á i s . . 
Compañia de^Oas Sis jaao A -
tnericana Consolidada 
Bonos' Hiporéoario8 Converti-
dos de Qas Oousolidado.. . . 















Nutva York, noviembre 3 
tres tarde. ' 
Centabea, á $4.78, "- * " '' 
íiefeéuoüto paperoomercial, 6J d̂ v. de 
5[14 á 6.1(4 por ciento. 
Cambios sobre Lomires , CO á;v., ban-
qüeres, á $4.83. 
Idf m se bre Ramburgo, 60 cfyv., banque-
ros, á94 3/S. 
Bonca registrados de los Estados Unidos, a LrtDight or more in Havana. 
! 4 por oieoto, á H'J^. "'I ' ' ' * • 
General Ramón O. WilHamp, former 
Cónsul cf tbe United States at thia 
p< rt, is reviaiting Cuba for business 
and pleaeore. Ho is registered at 
Hotel Inglatarra and expeets to spend 
N . 
N . 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. Ser le .A 
Obligaciones. Serie B 
Compañia de ^Almacenes ({a 
Hacendados . . . , . . > • . . . . 0 . . . ¿ . 
Empresa de ? omento y Nave-
' gaolóndel Bar 
Compañía do A m iaaaes de De 
i»A«Ho de la Habnna 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cieufaegos y V i l l a c i a r a . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Sauta "at^lina 
Red Te'efénioa de la . H tbana 
Oré lito Torri toria Hip')i)eoa''io 
de la lela de Cuba?.. . . . . 
fíompañl-' Lunia de. V4v. res. . 
Ferrocarril de Gibara Bo'gain 
Acciones -
Obligaciones 1^3 
Ferrocarril de -i»?! Cavet^no ™ 
• á VUiialéa.—Aoctonea 9 | 
Obligaciones - . . . . j . . ' N 
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ASPECTO D E L A PLAZA 
NovwmbreZ.fálbVi, 
C A M B I O S . - ' *t* ^ • " 
Londres, 60 div 2tít á 21 por 100 P 
I 5div 211 á 22 por X00P 
Paría, 3 djv 6 | ¿ 7 por 100 P 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 14 á 14* por 100 15 
Hamburgo, 3 d[V 5i á 5i por 100 P 
E . Unidos, 3 dfv 10* á lOf por 100 P 
M O N E O 4 8 E X T R A N J E R A S . — S e cotl iaa hoy 
como «igu.-: 
Oro americano á 1( ^ por 100 P 
Greenbacks 93 A10^ por P10O 
Plata mejicana, nueva. 60 á ñl por 100 V 
Idem Idem» antigua.. 50 a 51 por 100 V 
Idem americana aln a 
gujero H á « | por 100 P 
VALORES.—Ventas efectuadas aywr: 
10 acciones Banco Español 101 
10 acciones Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . . . lOSj 
80 arciones Gas Csneolidado 24J 
160 — — ~ — . . . . 24} 
$ 5000 Billetes B . E 6 í 








300 ci cerveza P2P R io. 
200 C7 id T Rdo. 
250 cf id Pllsener T Rdo. 
100 ci queso Patagráa $LHi 
25 c; id Vegiga $l7i 
¿5 q id Flandes $10 
200 c¡ maicena Globo $6J 
50 gfa. ginebra Ancla $0 
Almacén: 
50 cj jabón Castilla Cruae-
llaa $ü 
135 tabales sardinas $1.12i uno. 
50 gfa ginebra Hércules.. $4 uno. 
12 C2 brasuelos puerco $9 qtl. 
12 cj lacones $ $ qtl. 
51 c¿ torino Brochi y Ca.. $7.23 c; 
100 pj vino Romugoaa $51 p; 
50?2 pj id id $52 las 2̂ 2 
50 c/cerveza Yonnger.... $8 cj 
25 cf vino Gr. Valle $53 cj 
100 a/ frijoles negros $2.50 qtl. 
L OO b/ aceitunas $U.50 bji 
4ü pi vino Terry $52 p; 
100/2 id id $53 las 2/2 
45/4 vino Ritj* Romeral.. $0 uno. 
100 latas pimentón $8.50 qtl. 
150 c/ falsa tomate, 2/ latas $$I.37i 2/2 
100 c/4/lata tomate natural $1.75 loa 48̂ 4 
La leclie m t m t 
MARCA 
"LECHERA" 
es la mejor 
y tiene m á s acepta' 
c i ó n en todo el mundo 
M A R C A 
D E F A B R I C A 
« 1227 
L a leche es algo espe-
s a porque t iene 
6 0 por l O O de nata 
L a " L e c h e r a " 
es producto de S u i z a 
HENRY T 7 BROWN 
Mercaderes 3 0 
78 -¿4 Ap 
V A P O B B S Df l T B X V B S I A 
Nbre. 
Nbre, 
8 B E S P E H A l í 
4 FÍanee: Saint Nazaire r >io. 
4 M . L . Villaverde: N . To rk . 
5 Vicilancla: New York. 
5 Hercynia: Hamburgo y esc. \ 
6 Uascotte: Tampa y K e y West 
6 Yucatán : Veraoru» y Progreso 
7 Artesas: Nueva Orlean» 
7 Ramón de Larrinaga: Santander. 
7 San Agust ín: Veraerux y eeo. 
8 México: New York. 
8 Comino: Líverpopl y MO. 
12 Seguranca: New York. 
13 Séneca: Veracrn» y oso. 
14 Buenos Aires: Csdis y eso. 
14 María: Liverpool y e je 
}6 Habana: ^Ta^va YoíiL 
IB Rabat: N York. 
25 rnobarrao: Amberes y Burdeos. 
3) Miguel Gal 'art: Baroelou», 
8 A L D B A N 
4 Olivette: Cayo Hueso y Tamps 
4 Havana: New York 
I Iala de Panay: Colon y eso. granee: Veraoruz,' 
6 Hercynia: Hamburgo y eso. 
6 Mascctte: Cayo Hueso y Tampa 
6 Vigilancia: Veraoru» 
6 Alfonso X I I I . Veraorai r eso. 
6 Yucatán: New York . 
7 Aransas: New Or'eans. 
10 S. Agust ín: Pto. Rico y esc. 
11 México: New York 
13 Seguranca: Veracru* y esc. 
13 Séneca: Nueva York. 
V A P Q B B S C O S T B B O S 
S B E S P E S A N 
l ib re , ^ Antlnógenes M-neudez, en B a t a b a n ó , 
Dro(i>"t-»n>;» •• On'ia V«ÍJO 
. 12 JosefHu. en Ba tabané , procedente de Cu-
ba y egoalag. 
S A L D R A N 
Nbre. ? Bi ta : para Cabatta», B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dlmas. Arro 
vos r L a Ftf. 
9 A n t i ' é g d n e s Menénde i , de Bata 'oanó pa-
ra t;i!K.fu«g(n, Casilda. Tunas J í c a r o , 
M « « n O ' ' - - Ouh» 
. . 1G Joseflta: de Ba t abané para Cie.nfuegos, 
Cari d i , Tunan, J á c a r o , Manzanillo 
y Cuba. 
A L A V A , de la Sabana, los miércoles á la» 8 de 
la tarde para Sagna y Caibar ién , regresando los l u -
nes.—Se despacna á bordo*—Viuda de Zalueta. 
íJÜA D I A N A . de ta Habana loa iábadoa £ 1M 6 d» 
lajarde para Río del Medio, Dimas. Arro jos , La 
Fé y G u a d i a n a . — S e d e s o a o h a á bordo. 
P U E R T O D H I .A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 2: 
De Harfagpna en 6 á,ÍM yap. nov. T ^ g ; cap i t án 
Koalzen , t r ip . 22, tons 1(35?, con ganado, & L 
V. ^ l a c é . 
Ola 3: 
•Miami VÍD. am IV^iamí. cap. Delaiio t r i p . 21 , 
tons l 'H3, con oar/a ¡ jmeral y pasajeros, ». 
Saldo y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 9: 
Para Cartagena vap, ale-nan Saaior, cap. Pctarson 
^Matanzas rap. E á s k ^ r o , cap. Aralacea, 
Dia 3: 
Miami vap. am. Miami, oa;1- Delano. 
-Mob la go). am. Qoodwin * Btoddard, cap, 
dreaoen. 
A n -
L L E G A R O N 
E n el rap. am. M I A M I : 
De Miami: Sres. JÜO. Stsftord—Jas. P. Kemn— 
L . Costales—A Vi l l am»sa—Lebro l e M o l u - ^ Yf -
Mo C ok—G Urtib—C. j . Rttlsc^hump— Q¿6. 
Ambrosa—R Bo.ong—R, Middlei ion, 
luiportaottin. 
Por el vap. am. M I A M I , de Miami: 
A varios: 6 cascos cerveza 225 barril-a cebollas, 
25 id.-nabos 304'id. papas, 55 Cijas tocino, €_[ bal* 
tos dulce, 11 i d . ' j •moues, 25 tercerolas manteca, 
330 ca.us oouseiv. s, 
Entradas de cabot^e 
D í a 3 | 
De C á r d e n a s gol Rosita, pftt, Fleixas, con 90 p i -
11 pas agaard o l i e . : " ' ' 
Arroyos 2? G . r t i ú il», pat T^r , con 4.G0 saeo* 
carbón. n 1 • 
Despácha los lie cabotaje 
Ola 3: 
Para Baracoa gol, Esperanza, pat. Mayans. 
-Matanzas so\. 2,Hdrmanas, pat. Carri^odo. 
B iqnes qae han aM^to ^eyls^^ 
Dia 3-
^ ^ a Y***1»™* yaP- fr^nc. Pranoe, cap. V i l Jau -
uioras. por Br.dat, M . y cp. 
-Tampa vía Cayo Hn^so vap. am. OJixette. 
car. Smibt, por ty, ljiawtori, 'Chi fd i y c^. 
Buques despaehadoa 
Dia 3 
Para N . Y e i k vap. inga. Mér ida , cap. Wale, por J . 
B ilcell i y cp. 
De t ráns i to . 
-Cartagena vap. ñor . T r y g . cap. Knudsen, por 
L . V . P l aeé . v 
En lastre. 
Eî qü.pji cen rc f i f i s t ro abierto 
Par* Mobila ya >. ings W i d Ir ington cap. V^at-
' aon, p o r D W . B i i h l . 
Para Colon y escalas vap. e>p Isla de Panay, oa-
' pitan (jarcia, por M , Calvo 
Para Pánz toó la gol am ' D o r n a C h r i s t i « \ , c a p i t á n 
^ Asala en, p t r R. P, Sta. Alaria. 
Pa r aN . York vap. am. Havana, cap. Stevens, po^ 
^4l4o J 6^, 
Vapores de travesía. 
Florida M Coasl l \ G i 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y C0C0A 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIA l i l todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miamt con los trenes de lujo para todoa 
los puntos de los Estados Unidos, 
Se despachan billetes directoa para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Loa Srea. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa oonslgnataria un certi-
ficado del "United States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirieirse á sus 
consignatarios 
Zaldo & Co.. CulDa 76 v 78 
n H?7 - i N 
VAPORES o o m m 
Trasfláette 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l L i i n e 
iJu» rapiflba y íujosor3 víí.jioreí«i tj« esta 
LUÍOH, «atraráa y ««.MT^D el orden 
íl^uienta: Loe 
I m s z , M m ú m y Sábados 
ent ra rán por la mañana sallanilo & la UIÍS d» la 
larda para Cayo Huaso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon loe trenos 
dé vestíbulo, que van provisto- de los carros de 
errocaml más elegantes de ealén, dormitorios y re-
{«MJtorios, para todos los pantos de los Sstr.do« Dni 
do». 
9 i !tia ^ i i í e tesd i rec tos p a r a l o p.rinolp&le* pun-
tos te lo* Estados Ünidon y los eouip&jes se deapa-
«fcaa dos^e f.sto puerto al de su deatlno 
Para coavenlenoia de loa señores jasajorus e! 
•taspas'üo de letras sobre loa Sitados Üaldos esUrfi 
«bierto hasta ú l t ima hora. 
Se avisa á los señorea pasajeros que par» obtener 
sus billetes de pasaje deben preseniiar an la casa 
ooneiguataria un certificado del Dr . Ca2ter, M e r -
c triarrs núxn. 22, altos. 
-'tii'aTH&i informes dlrisflrtt- t *ut t ^ i e » - . a r » v ¡ , ^ 
«u esti» plaza' 
A IT T 8 8 X?B 
A N T O N I O J i O P B Z f C 
fiL V A P O B 
A L F O N S O X l i J 
c a p i t á n D E S O I I A M P S 
«al I ra para 
V e r a c r u z 
el 6 de Noviembre á la» ou^ r̂  lu i*t*r,ía UeviD-
do la eorreapondenoia pábi ioa y do uli io. 
Admite pasajeros para diebo paeno 
Los billetes de pasaje, solo ««rán m i e d i d a » 
hasts ios doce del día de salida 
OTA.—Bi ta OompaSta tiene abierta us.& póllzn 
fletante, aaí para esta línea «om» para totlas Us de-
BIÍI, bajo l a enal pueden asegurarse tod;.* \a» afec-
tos que se embarquen en ene vapores 
Llamamos la atención de loa te&orM puajeiros ha-
cia el artlonlo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
áas y régimen interior de los vapores deesta Com 
paBla, el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberás escribir sobre todos los 
ki l to i de su equipaje, su uombre y el puerto de de>-
1189, con todaa ^^^ letras y con la mavor elariilad" 
L a Compa&lauo admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamp&d i el nombre y spe-
ludo de su dueüoaaí «orno el del pr erto de dnsuas. 
De más pormenores impondrá i u cinsi^o icar io 
M. Calvo. Ofloiot nim- 28. 
S L V A P O R 
S . A g u s t í n 
canítán SÜAREZ. 
Saldrá para 
t i día 10 de Noviembre á las onatrn ie ia tarao. 
44lalte carga y papájeroa, á Iqs uae se ufreoe al 
ien trato que esta antig^ft CoaicaSía tkue -túreili-
tado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, ffatnbur-
o, Bromen, Amstordan, Bottsrdan. Am'isrss / 
iemáa puertos de Europa con conocimionto di-
reeto. 
Los pasajeros habrán de proveerse en Mercade-
res 2 í antes de tomar billete del oertldoado de ac l i -
matación. 
IiOS DUlvtea de pMi^J« «olo «ax&a axp«didoa basta 
l u doce del dia de salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m l -
alatraolón de Correos. 
Lí&ea de la Habana á Colón 
K n combinación oon los vaporas á Nueva Yorfe 
oon la Compañía def f e r r o c a r r i l (le P a n a m é v va. 
porej de la o o* ta Sur y Mort* <{él PaoiAoo 
E L V A P O R 
I S L A D E P A N A Y 
Saldrá para 
C o l ó n , Cartagena, Sabani l la , 
Pto. Cabello, X t a Gruayra, 
Ponce, S. J u a n Pto. Hioo, 
L a s P a l m a s de Gl-ran C a n a r i a 
CádUx y Barce lona 
el dia 4 de Noviembre á las 4 de la tarde l l e -
vando la oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para Colón, Cartagena, Saba-
ni l la , PnertoCabello y La Gi^ayra, v carga para to -
dos los puertos arriba indinaaos y Q é a o y a . 
Los bille'es de pasaje solo ^erán expedidos hasta 
las d i ce del día do sai ida. 
Las palizas de $afga firmarán por el Consig-
n a ^ iq ánfes d(t gorrer ías , sin cuyo requisito se-
\ín nulas, 
8e rsoihen los doaumantos da embarque h u t a el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotaste, M( para esta linea como para todas las de-
más,b^jo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que te embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tención de los aefiores pasajeros i n 
ela «1 articulo 11 del Reglamento de pasajes v del or 
den j régimen interior de l o i vapores de esta COK> 
pafiia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir «obre todos les bu.' 
toa de su equipaje, su nombre y e ! puerto ('*.* 
Une, eon todas sus letras y con lamav-^' (¡jbtii&é " 
Fundándose en esta dlBpcjiiWii, 'Ta 'Compfttlia ttt 
admitirá b u l ^ E;\¿«(ía de «uuípajes que no lleva o!t 
(risiaafti» estampado el nombre y apell'do d* cu Si»*» 
Wl tomo «1 del ouerto de detttso 
Avi^o 4 las cargadores 
Btta Compi&fii^ no responde del retraso ó isxiti-
vio que sufran Tos bultos do oarf^ que no tteyei 
estampados con toda el«7Í4$*<( alcleatiuo y uiarcis 
de las mera^slu, u i tampoco dé las rcclamaoi^ 
nes qu« te ha^an, per m«l » f%H9 de prec!» 
ta an los miamos 
« 1445 | T8-1 n 
AND m u 
- M A I L STEAMSHIP COMPAP 
LINEA DE W A R D 
Servicio regalar de vapora» 










B ^ n t e n 
Solidos de Nueva T o r k paro (a Uabaua y puertos 
de México los miércoles á l o e trau d ' la ts.f<te y pa-
ra la Habana todos los l á b » ^ ! - • i k t l e le 
tarda. 
BftUdae de l a CCabana para Nueva y 
fuevea á la* cuatro de l a tar^e 
á la una de lo tarde 
H A V A N A 
T O C A T A N „ 
M E X I C O . . . 
8 E f í Í | { U . . . „ V 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A 
M E X I C C V . . . . . . 
SiUdas poro P í q j f ^ o y Y t f f ' t i r u t 
medio d l ^ cama eigsa: 
V i Q I L A N C I A Nbr^, 
S E G U R A N C A 
T U C A T A N 
S E N E C A 
•no» W» 
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PASAJBSr—Estos h^rmosojs vaporee que ade-
más de lo seguridad qu^ brindan á los violeros 
h oen sus riai^s en 64 hotos. 
S avisa dios Sres. pasajeros qt^e para evitar cua-
rentena en New York se provean de u i certiftoado 
de aclimatocióa del Dr . C á r t e r ea Mercaderes 22. 
C O R R E S P O N O ^ N C I A . — L a coiroa^ondenoia 
se admi t í r i á t i c a m e n t e an la admin i s t r ac ión ge-
oerol de correos 
C A R G A —Lí\ n^rgo *a recibe en el mue' le de 
Caball ina aolomente el dio antes de la fecha de la 
solida v se admite carga pora Inglatersa, Hambur -
f o. Bramen, Anuterdam Rotterdan, H a v r e y A m -eres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y R io 
Janeiro oon oonooimientos direotoii. 
FLETES.—Para fletes dirí ianco ai Sr. D . L o u i * 
V. P lacé , Cuba 76 y 78. E l ftete da la a» -ga para 
puertos de Méjioo asr4 p á g a l o oor adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadoras que en v i r tud 
da las nuevas disposiciones dal Sr. Adminis t rador 
da Aduana, es obligatorio especificar en loa cono -
oimientos de embarque al valor y paso bruto de las 
marean ofas. 
P r j a m á s pormeoorat dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A Z & O & € o . 
086» 
C u b a 7 6 y 7 8 . 
t 
t OS9 33. 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán toaos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, 10a va 
pores J O S E P I T A y A N T I N O a B N E S M B N B N D E 2 haciendo eecalao ot 
O I E N F U B G O S , C A S I L D A , T Ü S J L B , .THOABiO, S A U T A Of iü iS D B Í i 
8ÍTB y M A N Z A N I L L O . 
tteclbsu pasajeros y carga para todos los puertos ludloaacai. 
próüiino Jueves saldrá el vapor 
aeajfuéa da l a llagada del eren directo dei Camim/ ao Hierro, 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
c 1446 7V-i o 
BALAUCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN LA TAEDE DEL MARTES 31 D3 OiTUSSE DS 1899 
A C T I V O 
Oro 
Plata . . 
CAJA / B r o n c e . 
^BUlbtcs p la ta . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habano, l í h i p o t e o ! . 
nomiciliadas en Nueva York 
C A R T E R A : 
2,ICO acciones de este Banco., 
Accionts de otr*8 Empresas 
Datouentos, prés tamos y L j á cobrar á íw'días". 
I d . i d . á más tiempo 
S-XUBA D B L A S A H T I L L A » 
<3-OIL.ro DB MEXICO 
Saliilas repte jifiiasHsoalEi 
O e H A M B ü á t a o e! 6 do cada Mee, para la R A -
BAÍTA can escalu sn P U E R T O S Í O O 
The Cuban Central Ri ihvays L i m i t e d , 
Emprés t i t o del Ayuntamiento de la H i b ¿ n a , 
Pecibos «a contribuciones , 
RecaudaciÓB de cont i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de con t r ibuc iones . . . . . . , 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. .J^Ji! 
Hacienda Púb l i ca oí-Efectos t-mbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas . . . I . , 
Gastos de todas clases ' 
4 K23 f45 
3 3 8 <8 
3 7.53 
•i 7 191 
6.531 135 
10.23; 834 




1 fftñ 9-1 
l f>i 4 .733 
1 022 158 
10.852 311 






2 (• *17 
17 456 Bgfi 
1& 3^6 
151 P6H 
3 835 573 
64 5. 6 
$ 41 779.618 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de c réd i tos . 
f ORO 
Cuentas c o r r i e n t e s , , . . . . . . . . . . i P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
( O R O . . . . . . . . 
Depóaltos sin in te rés i P L A T A 
¿ B I L L E T E S . . 
D W d ^ o s \ P L 2 T A 
. . carga sufleiente 
— i taentar la escala. 
¡ n ^ i ^ ^ . ^ 6 ' ^ * , 0G2» C O N O C I M I E N -
•O);. D I R K C T O S pura la le la de Cuba de lo* 
cr iue i la leé puertf»* de Europa enirs otros de A n a -
.erd:..!; Amberes, üírmlD^liaa, Bordoaux, B r e -
ar^., í lUarbourg, Cppenlutga&i Gónova , Gr l t i sby , | Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Hee^iiastur, Londres, H í ^ o l o t , Sonth^mptoa, R o - ¡ Recargo de 10 por 1 ' 
.*eidan; y Ply?tiouth, dabiendo los c a r g a í o r e * d l r i - ' " 
i-irc? M.lqe agentMde la Compaflía W dicho» n u n -
•o» pora PMII 
P A B A islh B A V E E Y H A M B U R G O 
« í 1 . , 8 ^ 1 " *^nt'£ialí,s on R A Y T L S A N T O D O -
W Í N r t o » 8 T . T H O MAS. sa ldrá sobre el dia 7 
« o^aol^V J1* 1899 ^ ^ O " ' - J a m á n . 3« 2 «30 tonelada» 
100 Billetes para amor t i zac ión 
Tbe Cuban Central Raiiways L i m i t e d 
Corresponsales 
Amorúzac lóa é intereses del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de 
lo Habana 
Hacienda públ ica , cuenta d í recibos de cont r ibuc ión 
Recaudac ión de contribncionea 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas varias, 
It/teresea por cobrar 
Ganancias y pérd laas 
capitán T I L L E K 
Admite carga para los citados puertea y t ambién 
bansbordos son oonooimlontoa directos para un 
gran número de E U R O P A , A í í H K l C A del 8 D B . 
A S I A , A F R I C A y A Ü S T S ¿ L í A, sa^ún porme-
nores que» so {|9ÍUt&n «c IR c as» oonslirnotosio. 
H G T A . — L a oaij;» coclinada ú pusrtos donde no 
to«ra el vapor, seríl tniáboriSadi ea Hfttnbwrpo 6 en 
Havre, á oonvanieaci.s da ¡a S m p r e H , 
83t« vapor, hasts u a ^ ' » cttdaa, s « x i m l i " ona -
erus 
fj» carga so rftaiba a á t o; mfi*$jt* <ic u a b a h e r í v 
La 0iirrosp3j«je«oÍ2 « o r U Adwt» 
oldlr^oiót: d* fíosifQa't. 
A D V K R T KBO14 í í í P O i S T A N T A 
«ata iiimpiosa pone 4 1» á iápotüMii de les setlo-
.jargidoro» SÜ* v s y o r t í para tacihir corsa en 
i<io 6 m l f ouer'-in ds U eea^s ^fol^,^ r ^ u r d a l a 
í«'<-, da Cab^, «ienjpre puo In, eta^t» on» ee ofraica 
»•« sai icíente o^rt- ameritar la er.oala. ) sioha o a r r i 
se admite pora H A VR1C y H ^ I W í í C l GO y tam-
bién para oa a', tiuier i t r o punto, con trasbordo in 
Havre ó Hambaruro á "oavanieaci» de la Empresa. 
Para més portneacrad d í r i s i r se * sus "«vosisaiita-
r io t : 
E n r i q u e H e i l h u t y G p , 
íSooledvd en Comandita) 
es costeros. 
Empresa de Fomeato y 
Navegaeión del Sur. 
Des.le el dia 18 del pasado 
mes de S 3ptieiubre cambió el 
vapor de esta Empresa r u i t i -
aerario, saliendo los sábados 
de Batabanó para los destinos 
de Vuelta Abajo, regresando 
los martes para llegar los miér-
coles al punto de su salida. 




w m i 
E L VAPOR 
Cosme de Herrera, 
cap i t án G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 4 de No-




M a y a r í . 
Sagua de T á a a m o , 
Gruantánamo 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 1L! de la mañana 
dei dia de salida. 
Se despacha por sna armadores, San Pe-
dro B.ÚT0. 6. 
No se admit i rán los conocimiento» que no ven-
gan acoupa&ados dn su correap mdienta pól iza de 
Aduana, y que no axpi-e en claranqaute loa siguien-
tes extremos: número , o &<i<> y cou eaido d - cada 
bulto; retaí tentea. receptores y la reaidancia de es-
tos AUimos; peao bruto eu kilo* y valor da l a mer-
cancía. 
Se ruego i los Sres. embarcadorei que en loa co-
nocimientoa aumau el número da baUoa, el peso y 
el valor de la marcancU, á ttu do abreviar trabajo 
en los ivanifleiitoa. 
c 1443 1 O 
Empresas Mercantilen 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Rsffla, Limitada-
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . 
SECRETARÍA. 
E l Sr. Florencio González , como apoderado de 
la Sra. Brígida d i Aroüe v Zéndegu i . heredera de 
lo Sra. Carmen Hoyo y Zéndegu ' , ha participado 
el extravío de t í tu lo por una a c i ó n n 3,283 de lo 
antiguo Compañía do « 'aminoa de H'erro de la 
Habana», el cual le fué expedid) el 10 de dioiembre 
de 1868. 
Lo que se auunaio por acuerlo d f l n o n a t o , ad-
i-irtióndose oue después d^ t ra r ssuTi r do» meiea 
deade lo p r i m a r i puMicacl5n de e» e O'iao. ain qae 
m<!dle reclamacióu de tercero, se oonaiderará nuio 
aquel do. unaento, pmci (liándose á lo que" baya lu -
gar. 
Habano, nov embre 3 da 189?.—El Secreta»lo.— 
P. S —Fronda, o Staeger». 
6^59 t l t 3 . ÍN 
4 oro 5lfi 
223.403 
3 2üi 31H 
4e4.3ií9 
37 984 
1 21t 128 
C6.974 
8 141 















Habana, 31 de Octubre de 1899.—El Contador, J , B . Carvaiho-
I 1440 
•Vto. Bno. - E l Director , Galbis. 
4-4 Nb 
Al público y á los C a í m 
Habiendo llegado hasta nosotros, la noticia do que al quejarse varios 
consnmidores de nuestro K O N , de la mala calidad servídoles en algunos ca-
fés, se les ha manifestado no obstante, que era l e g í t i m o "JBüLCSiXñií 
pero que e l l o o b e d e c í a á B Q X d e u n a r e m e s a r e c i -
b i d a d e S a n t i a g o d e C u b a q u e h a b í a r e s u l t a -
do m a l a , nos vemos obligados á hacer constar, á reserva de tomar otras 
medidas, que eiio es una f a l s e d a d de l a m a y or m a l a f é . 
E s público y notorio que e s o s c a f é s r e l l e n a n n u e s -
t r a s b o t e l l a s c o n p r o d u c t o s f a l s i f i c a d o s , e s -
t a f a n d o a s i a l c o n s u m i d o r y p e r j u d i c a n d o a l 
f a b r i c a n t e 
Exíjase el S a C a r d í legítimo, ya que lo cobran, y eu caso de dada 
hágase abrir una botella que se vea preste garantía de no haber sido relie 
nada. 
e i5io 
B A C A B D I y C O M P , 
26-20 oc 
The Western Railway of Havana 
L i m i t e d . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana)-
Consejo local.••Secretaría 
Esta üompaüía ha acordado repar-
tir on dividendo de 4 p § por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el pe-
riodo transcurrido de 1? de Enero á 
30 de Jauio del presente año, corres-
pondiendo 8 o.helines por aoí-ióu, equi-
valentes á $2.12 en oro español. 
E l papo quedará abierto desde el 
dia 4 de Noviembre y al efecto de rea-
lizarlo desde ese dia deberán acudir 
los portadores de las acciones á esta 
Oficina, Estación de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábados, de 8 á 10 de la 
mañana, á fin de constituir el depósito 
por tres días tus títulos para que, 
comprobada su autenticidad, se baga 
K liquidación orevia á la ordenación 
del pago, que realizaráu los banqueros 
de esta plaza Sres. N Gelats y Com-
pañía. 
Habana, 31 de octubre de 1899.— 
Carlos Fonts y Sterling, Secretario. 
c 1537 8-1 
ÍUEOS DE L E T H 
Z ^ L L I D O I T O . 
C U B A 7(5 T 78. 
Hocen pagos por el cable, giran letras <* corm . 
largo vista y don cario» de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, Son Francisco, Londres 
Paria, Madrid, Barcelona y demos capitalea r clu 
dadea importantes de loa Estados Unidor, México, 
y Burfvps aat como sobre W n » los pueblos de ha-
pofity copitr,! y pueit a de Méjioo. 
o 1442 1 7R-1 O 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a o s n pagos por el cable. 
PaclUtaa sartas de orádlt o 
Giran letra* sob re Londres New York , Now Oí 
eans, WUán, T u r ín, Borne, Veneoio, Florenoie 
Nápolea, Liaboa, Opor o, Ghbroltar, Breme^, H a n 
burgo. Paría, H a vte. Ksntes, Buideoa, Morecili 
L i l l e , Lyon, Méjioo, Veiaciur, Saa Jraan dd PT[4> 
to Bioo, etc., eto. 
Sobre toda1) las aouita'es y pnablos; sobre Poimu 
de Mallorca, XbUa, Mahon y Santa Cvu« •)« Tene-
rife. 
y m M T A I S L A 
sobre Mata"?*}, tt3i>Íenoa, Remedios, Santo Cloro. 
Caibovién, Sogaa lo Grande, Trinidad, Cienfa^os, 
Soncti-ispíricus, Santiago de Cabo, Ciego de Ávila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Pt íno i -
pe, Nney't<". 
0 1444 l 7«-l o 
108, A G U I A R , 108 
BSQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por é l cable, faci l i tas 
cartas de créd i to y g iran le tras 
4 corta y larga - v i s t a . 
«obre Nuevo York , Nuera Orleans, V e r a o r u » , M i -
lico, San Juan de Puerto Rico. Londres , Pavi 
Burdeos. Lvon. Bayona, Hamburgo, Romo, Kíiyo-
lea, Milán, Géuovo, Marsella, Havre, L i l l e , Nan 
tea, Saint Quiutin, D'e ppe, Touloase, Venecia.. 
F .reacio, Palermo, T a r í n , Meaino, eio., asi oo an 
gor-re todas los capitales y provincias ñ i 
Bspaf i* é I s l a s C a n a r i a s . 
a 1328 168 15 A g 
Sindicato de Tenedores de B illetes 
de Banco Españo'. 
Entre loa arñorea T m dorna de Bi l le te ! d?! Ban 
co Kapi.fi.>l rep eHentv-foa por eato a iudicot i , p o -
aeed r a de ro ia de t ea millouba de pesos nomina-
lea de eee p i p n l moneda, existe el rovecto de 
cons' i tuif t n debida ' o m n UTO s > ü O s l a i coa e ob -
jete de poner en prác t ica cuautu ; gaat^ones « e a i 
rejeauno.. h u t t ra-.ab i r do timen CJ'responda et 
paco ó iccosjida de \OÍ b Hete < que di<'h i socie lud 
repreaema: conviniendo 4 tolos loa q i a t e o g m 
i i ' t B i é j «u el asunto cor t r ibu l r 0 e sa obra y robus-
tecer con É-U apovo dir te to j rf lcai «a > co laot iv i -
dad y la re )re»en ta i ' ón l g i l d j 11 m s u * , se ha 
acordodo i n v i t i r . como iuvitoTioí, á tolos loa ae-
Corea teaedorea de l o i r e ' e r i i o í hi . leva q i e aún 
no figuran en ¡.fiuelia agrup .ció», paro que, ai 
reen convaniante á aua intereaes ooopertf v aso-
ciorse á lo * !\ÓQ t > uú i »a¡;áa i e li t indi ü d > á a -
tes, ae a i r v a n Ina^nb rae en l« l a to d í O'O •.iod^a 
depositando e1 tanto por ciento flj ido p i r a ga ros 
de todas oloaes, ontei del di i 10 lol actu i l mea de 
Noviembre á i in de q ie se 1 s ; ue l a olear para l a 
jantaque h . b r i de efe jr.uiras aea ués da e sa l í i 
con el objeto de aoordur lo qae coavengi s^hre 
üonatituuión de di h i sociedad, s i for.n*. o o n . l i -
oionea, repreaent.asión y d e m í s partiaa ores qae 
convengan. Loa Srel qua eaté i diap isatoi á adae-
rirse t i proyecto, puedea dirigí ise p n ello y p a -
r a obteuer cuantos ioformea d í s e e a , á oaaliiniaro 
de loa Sre.-. aigui-ntee: 
D o n . l . .quin M. de Pinilloa, Oft doi 6t . 
. . Pedro Ll ' iderna. ' t f t d o s U . 
, . J o i é Prieto. S .n lgaocio58. 
. . Ceaimiro de ios Pra'loa Marcoderes 18. 
. . Antanio Moto, San Iguoi io SO. 
I l i pana . Noviembre 1? de 18fM — E l Presidente, 
Miguel Gener — E l ¡secretario, A v i r o G)azi lez . 
bi73 B j 
POITÜRáS CE TáBáSO 
Con noticias l o i señores G>nr>lez y Sinchaz 
del comenrio de A r w m a i . qua u an l > da su nom -
bre Sin la debida ou to r i z i c ióa ae Vienen I i i5iendp 
g-ande-j negoriiaoioneH da postar s de taba 3 >, h i • 
oen constar por el preaente anaoc'o que no p t e l e n 
asegurar aer de legíti n a seoad'o d C i o i m í i q u 
taa .iae pro luzcon aa< a imi leroa exi tea^s ea San 
Juan de 5 í»y iS , Puercos Bordos, Sant. Aaa y N i -
ranjo de China; y en v . r t i i l que uo i euaa o . ' ea ín 
ai» uno p a r a lo v e n t i de l i s m i a ñ a s , r u a g i i 4 I r " 
que deseen obteueriaa se a'rvan d i r i ; raa 4 au est i • 
bleoimiehto " E l l i sc reo" en Ar t em ' s i . d í a l a a 
todaa horas rec ib i rán lo» inatru JJIOÜÍJ ne t e l a r í a s 
paro el caso. C P138 í-i 
Tai i lac iúf l de Clases Pasivas 
y de las 
Cruces de S. Pornan Jo y S. Hanrmegilda 
Tramitactón de expedientes de paasláa 
civiles y milltarea. 
Cobro de capones. Comisiones, &c. 
Maauel Alonso de Celada y Boacil. 
Jacometrezo L5-2?-Madrid. 
Peroando E . Zumota, „n „ ^ 
San Icnacio Ui. Habana. i v 
0 ) 5 ^ 6 * s 
"TABACO EN RAMA. 
A los Sres. Fabricantes y Exportadores 
de Tabaco. 
Se vende uno vega de 98 tercios garantizando su 
calidad como el mejor t.boso de partido, de loa 
clases siguientes: 
Capa de 1? 
f o o a ciar • 
Qaebrido limpio (capa).. 
Quebrado manchado. . . . 










S ' x t a . . . . . . 
Séptima 
Octava 
pie duro 6 tercie» grandes. * ñ -o r ¡ 
Para informes y precios dirigirse a l> K ira-Jl 
García , inganio «Valiente», ü a i ó a de R^yaa, y ea 
¿Matanzas o í o s Sres. Garc ía , L lana 7,9? 
c l523 10-25 00 
DIARIO DE L& MARINA 
S A B A D O + N O H E M B R E OE 1»»» 
BEBEE DE INFOHMUCÍOH, 
Ks ya muy extraño, y hasta sos 
pecho'so, el empeño de ciertos pe-
riódicos eu presentaroos como ene-
migos del ideal separatista, porque 
así como reproducimos lo que juz 
«ramos convenieute de la prensa 
i evolucionaría, transcribimos tam 
bien lo que nos parece oportuno 
de otros colegas que no defienden 
precisamente las mismas solucio-
nes. 
Decididos estamos á no tomar 
parte activa en la política del país; 
pero esto no nos dispensa de la 
obligación de informar á nuescros 
lectores de lo que aquí acontece 
en todos los órdenes de la vida, á 
ñu de que sepan qué terreno pisan 
y por cuáles derroteros marchan 
las diversas tendencias de la opi 
nión; que podremos abstenernos de 
intervenir en la lucha política, pero 
es imposible que deje de interesar 
nos profundamente, puesto que á 
ella va unida la suerte de la socie-
dad en que tenemos familia é inte 
reses. 
Ahora bien; para cumplir ese 
deber de información no podemos 
limitarnoá á reproducir de ia pren 
sa revolucionaria, sino que nocesi 
tamos también reproducir de los 
demás periódicos que represení-Hn 
otros matices del público sentir, 
para que de tal suerte puedan 
nuestros favorecedores formar jui-
cio exacto de la situación política 
de la Isla. 
Consecuentes con este criterio, 
somos de los primeros en publicar 
documentos tan importantes como 
el reciente Manifiesto del Centro 
de Veteranos; damos cabida en 
nuestras columnas á las citaciones, 
«omunicados y trabajos de los 
clubs, comités y jefes revoluciona-
rios que á menudo nos honran uti-
lizando nuestros medios de publi-
cidad; y por último, no ve la luz en 
los periódicos partidarios de la 
independencia absoluta, declara-
ción levantada ni artícnlo generoso 
y enalteceilor para la revolución, 
sin que nos apresuremos á repro-
ducirlo y elogiarlo. Mas por lo 
mismo que hacemos esto, preciso 
es, si hemos de ser neutrales, que 
transcribamos las opiniones de los 
que honradamente sostienen otras 
soluciones y doctrinas. 
Tendí íamos que ser, por ejemplo, 
enemigos políticos de don José Ig 
__nacio Jiodriguez, para que dejase 
mos de prestar atención á l a i n t e r e -
>,inte carta que de tan distinguido 
escritor publicó a^ er E l Xuevo País. 
Ese documento es sin duda Jo más 
importante que ha publicado la 
prensa en estos últimos días y á él 
por tanto debemos referírnoc, im-
portándonos muy poco qne por ello 
se nos moteje de "proteccionistas," 
con tanta razón como se nos podría 
motejar de "independientes" por-
que publicamos antes que nadie el 
maaiñesto del Centro de Vetera-
llQSf 
V como no somos nt lo uno ni lo 
otroí ni amigos ni enemigos políti-
cos de los que defienden el protec-
torado ó la anexión; ni afiliados ni 
hostiles á la independencia absolu-
ta, nos concretamos á reproducir 
por deber de información política 
aquello que tiene verdadera impor-
tancia, como acontece con la refe-
rida caria del señor Rodríguez, cu-
yos principales párrafos dicen así: 
Lo qae viene pasando en Oab-v h-*»6 
ya casi diez inosep, y más ñor colisa de 
los de dentro que »te los de i'aert», pu-
dipr» coronararse K nn desquiuia-
miento universa'. No es un soldado 
ni tampoco nu extranjero el qae anabá 
de pronunciar el fallo que publicó el 
noble diario de usted en su edioión del 
13 de Octubre corriente bajo el rubro 
de ' Reaolnción trascendental." 
¿Quién ha dicho que en la isla de 
Onba "á virtud de la extinción de la 
soberanía espa/íola ha quedado la 
Iglesia completamente separada del 
Estado! ' 
¿Cómo pueden hombresdejaício, ma 
gistrsdoscompetentes, hombres ímpar-
cialef,—todo esto lo doy con gusto por 
sentauo,—lanzar al mundo nn racioci-
nio tan incongruente? 
¿.No saben ellos que en una inmensa 
mayoría de las naciones hispano-ame-
ricanas. Ja extinción de la soberanía 
española oe trajo per gr, ó a fte ipsa la 
separación de ia Iglesia y el Estadot 
^Ignoran ellos que la Constitución 
de Chile en su artículo i ' , estabíeoe 
que - la religión de la República de 
Chile es la Católica Apostól ica Roma-
n a l " jlgnoran también que en el ar-
ticulo de la Constitución de la na-
ción Argentina (qne este es su nombre 
otícia!) se dice que "el Gobierno fede-
ral sostiene el culto católico apostóli-
co romano? ¡Ignoran que lo mismo pa-
sa eri Ja República oriental del U r u -
ítuar, la de Bolivia, la del Peni, la de 
Colombia y -del Ecuador? 
¿Dónde h«v, pjiep, la inferencia ló 
g"n a y DeceearK ent*s I» separación 
«le U Iglesia y el Estado y ¡a extin-
ción de ia soberanía española? 
¿Dónde está el estatuto que pronun-
cio esa separación? 
¿Cuál es el soberano que la ha pro-
fjunciado* 
E l mundo no ha visto todavía un ac-
to legislativo del pueblo cubano de-
olaraudo tal cosa. L a soberanía del 
pueblo cubano, ni en la roanisrn». ni 
después de ! • de Enero de 1899 se ha 
oronunciado nunca en esa sentido. 
E n la Const i tución d e .Timaguayú 
de 18 de septiembre de 1895, rica en 
errores, no se habló una palabra de 
semejante asunto. Verdad es que el 
objeto principal do aquella obra pre-
cipitada fué el contenido en su ar-
tículo 21, por el que sodeulara que to-
das las deudas y obligaciones contraí-
das d e s d e el principio de la guerra, 
serán válidas y legítimap. 
Aquellos legisladores constituyentes 
que eran los mismos jefes revoluciona-
rio?, habían estado más de siete me 
ses sin Constitución y sin Gobierm; 
pero cuando mi distinguido amigo el 
señor don Fidel C Pierra les hizo ver 
en 29 de Agosto de 1895, veint,i «lias 
antes de la promulgación de i a Cons-
titución, que nadie eu los E í t a d o s 
Unidos daría uu poso por Cuba, si en 
Coba no había u n a entidad real ó pu-
tativa que asumiese la obligación do 
pagado con l a s setenap, so apresura-
ron á crear u n a peraonalidád jurídica 
capa» de con traer obligacionés. Ete 
aquí el exacto lenguaje del señor F i e -
rra en el iVlemorandum que tituló 
''Consideraciones'' y entregó al repre-
sentante de los insurgentes de Cuba 
en este pMa. " E n mi concepto no hay 
mí»» que uu camino p a r a obtener los 
fondos nvoesariof.. . . y eso camino es 
levantar un empiést i to en el exterior. 
Para estos dos requisitos son indis-
p e n s a b l e F : la formación de un gobierno 
en Cuba y la determinación de aceptar 
'a* condiciones bajo las cuales se pue-
da realizar el empréstito " " E l 
Estado culiauo no existe hoy sino en 
la esfera de las posibilidades. E * un 
mero embrión Las obligaciones 
de uu Estado eu las condiciones en 
que ahora se encuentra el Estado cu -
bano no pueden compararse sino á los 
billetes de l o t e r í a . . . . " 
Pero me separo de mi objeto. L i 
aoberanía de Cuba, ta nubihui cuando 
se manifestó en J imaguarú , como aho-
ra, nada dijo sobra separación de la 
Iglesia y el Estado. Y ¿cuándo lo h* 
dicho tampoco con resoecto á Cuba la 
potente voz de los Estados Unidos?— 
Y si lo hubieran dicho en Cuba y para 
Cuba ¿tendría valor su dicho? ¿Po-
dría un alto tribunal de justicia acep 
tar como acto legal un acto ejeautado 
ejctra viren f Los Estados Unidos son 
amos de Puerto Rico y de las Filipi-
nas y pueden hacer y deshacer á su 
antojo en aquellos p a í s e s Pero so 
autoridad en Cuba está limitada por 
la ley á la preservación de la paz, y 
por ley les está negado ejercer to lo 
acto de jur isdicción y»oheranía ó adin;-
nistraoión {controi) de la coea pública. 
Y ai ese desquiciamiento deque ha-
blo se observa en tan alta esfera como-
aquella á que me he referido,—¿qué no 
habrá de decirse de otras cosas que es-
tán pasando á diario, y que la gente de 
este pais contempla con ojos atónitos? 
¿Cómo puede uno leer sin aquel asom-
bro que experimentaban los yaegüe-
aes cuando Don Quijote les endereza-
ba sus floridos discursos, que hombres 
como mi antiguo amigo y compañero 
el Doctor Céspedes (si es qne los des-
pachos del 23 de Octubre no lo han 
calumniado) hayan dicho eu público 
que no hay desunión entro los cubt-
nos "porque los que abogan por la a-
nexión ó el protectorado no son cu-
4 "EL CUBANO' 
Llamamos la atención de E l (Ju-
hano sobre un suelto titulado Gue-
r r i l l e r o s que regresan, que ayer pu-
blicó L a D i s c u s i ó n . 
Y esperamos que el colega lo 
calificará como so merece. 
M R . P I T C H E R 
Oon motivo del ascenso del ca-
pitán Pitcber y de su confirmación 
en el cargo de m^rvisor de Poli-
cía que viene ejerciendo, casi to ía 
la prensa le felicita y hace elogios 
de su gestión honrada y justa. 
E l DIAIUO DB L A MAKINA tam-
bién celebra su ascenso y reconoce 
que su proceder en el cargo que 
desempeña es digno del mayor 
aplauso. 
L A P R E N S A 
A-cabamoa de leerla caria núme-
ro 1 V de la serie que desde Wash-
i«114-ton envía al Nuevo P a í s el 
Sr. Bodri(?aez y declaramos que 
nos gustó tanto ó más que las an-
teriores. 
8in embargo, la encontramos 
corta, el mejor defecto que encon-
traba Calderón á la niñez, por que, 
según él, es de los que se enmien-
dan nn poco cadi día. 
Estas cartas pueden enmendarse 
también del suyo creciendo. 
Hasta donde se lo permita L a 
D i s c u s i ó n . 
Que es la que talla, 
# 
* • 
Sobre to lo nos gasta aquel final 
incomparable por el recuerdo clá-
sico que suscita: 
"Podrá ser muy bello decir como le 
dijo Eneas al joven y heróioo Lauso, 
cuando le dió el golpe mortal: "Con-
suélate y regocíjate, porque has caído 
baio el brazo del grande Eneas,", 
JEiew magni d tx t ra cadisti; pero no m* 
figuro que haya nunca ningún cubano 
que sienta alegrársele el corazón si v t 
uu día caer á Cuba aunque sea bajo el 
golpe de personalidades tan levanta 
das en las "epopeyas" antiguas y mo-
dernas como los qae entregaron núes 
tra tierra atada de pióa y manos á un 
elemento militar extranjero qne ñ o l a 
estima y la cree incompetente para 
atender á sua propios negocios." 
cosa 
di fe-
Pensamientos de L a Epoca: 
"—Los partidos no son otra 
que grandes condensaciones de 
rentes estados de opinión. Se puede 
oigauizarlop; pero no crearlos. L a 
opinión ha de darlos hechos." 
" — E s difícil discernir si es á risa ó 
á piedad á lo que mueven aquellos qne 
se lanzan á crear un partido con los 
mismos procedimientos con que se vo-
tan ios estatutos de las corporaciones 
anónimas." 
—Para formar un partido hay que 
J contar con lo que se tiene ai frente, 
i al lado, detrás y debajo. A l frente es 
»indispensable una contradicción; al 
nar. 
, lado inteligencia y desinterés: detrás 
b a n o s ' ^ I g n o r a acaso aquel distm-' de8interéi3 y disciplina: y debajo una 
guido cubano que su pariente el insig- ma8a nentra sobre la cual reaccio 
oe Don Carlos Manuel de Céspedes , el 
fundador de todo el movimiento que 
ha culminado en la situación actual, 
fué antes que todo anexionista, y que 
se correspondió con el Presidente 
Grane y las autoridades de aquí para 
que la isla de Cuba entrase á formar 
No con sorpresa porque conoce-
mos el fondo de caballerosidad y 
de honradez que hay en E l Cubano, 
si no con terror por las consecuen-
parte de esta brillante constelación de i 8ia8 qUe puede tener para L a Di s 
Repúblicas independientes? ¿No sabe ¡ C{ísi(ín tomamos del primero de 
¿1 o u * «1 o * r ^ r í « o d ? m e a t « í d« 5 (richos cologas este hermoso suelte: 
Revolución de 180^—18(8 fué esencial- | 
mente anexionista? Y ¿con qué auto- ! 
ridad puede él, ni nadie venirnos á de-
cir ahora, que todos esos hombre qne | 
ellon vanprau y toda la larga lista de I 
cubanos aneauonistas desde hace mfta j 
de medio siglo, no son cubanos? j 
Y yo le preguntaría al Docto í Oés- j 
pedes en qué categoría coloca él á mis 
olientes y amigos Don Salvador Cisne- I 
ros y Betaooourt y Don Julio Saoguí . | 
ly. ¿No sabe él que aunque lignrau 
con razón en primera línea en las filas 
cubanas son sin embargo ciudadanos i 
de ios Estados Unidos de América? Y i rrooto, m honrado, 
.no sucede lo ml8i??o con Don Franeis- Cuestión era ésta de qne no quería 
Antes de anoche fué víct ima de un 
atropello la Administración de L a 
Unión Española . 
E l acto es censurable, y nos vemos 
en el caso de protestar contra él; si bien 
nuestras censuras no aloanzau tanto 
á los que la han realizado, como á 
los que han sido los instigadores del 
mismo. Desfigurar, abuitandolo, un 
heeho, aüuque sea pecaminoso, para 
darle un alcance que no tiene; terji-
versarlo oop mala intención, y hacerlo 
arma de eoeonoa personales no es co-
15 
S O R J U L I A 
POR 
ELIAS ESSTHET 
T r a d u c c i ó n español* de 
W T O M O M i V D E V E L Í L L A 
C E í i * o b r a e l i U ad.? j t t i : % en 0»«a de D- L n ú 
Altfa ga, S&n Miguel A.J 
( C O K C L C Y E ) 
— ¿ ^ o hay nadie en la casa con quien 
se pnnda hablar en ausencia de ia mar 
qnes¿? 
— Y a os be dicho que la señorita 
2srtrión, tampoco está. 
—Mire, señor Nicolás, dijo el coche-
ro ei señor viene de París y quisiera 
hablar á la señorita que esta aquí ha-
ce pocos días . 
— Esa s e ñ o i i t a está arriba en la sa 
la, pero ella no puede deciros nada en 
nombre de ia marquesa. 
—No importa, replicó Edgardo, dis-
puesto á aprovechar aquella ocasión 
favorable. ¿ Q a i w e usted haoer el fa-
vor de preguntar á la señorita de Mar-
san ge si pnede recibirme? 
—No hay necesidad de darle aviso, 
puesto que queréis verla no tenéis mas 
que seguirme. 
Edgardo echó á andar detrás del 
Tiejo. 
Nicolás se detuvo ante una gran 
puerta y dijr: 
— A h í esta. 
¿no 
0 0 Cani l lo y con Don Joné IVJstría T i -
moteo A guirre, y hasta con el misnao 
Don Gonzalo de Quesada, que ejerce 
aqní un alto puesto como ''Ripreaeu-
tan te de loa cabanosl'' 
¿Depende acaso el carácter nacional 
cunano de la afiliación dei qsie / ja-
ya nacido en Coba á una ni otra opi-
nión política! ¿Depende sobre todo de 
simpatías roas ó menos sinceras por 
cnanto sígniflea reyoluoión y trastor-
no? 
Si nosotros mismos nos excomulga-
mos el uno al otro, como resultaría del 
esfnerzo retórico del Doctor Céspedes: 
¿quién vá á sacar la olla gorda? ¿Ha-
brá cubano qae escape para contar la 
historia? 
Si por el contrario vienen todos lots 
que valen por el corazón, por la cabe-
ea, 6 por el bolsillo, y se ponen junto 
al NUEVO PAÍS, aprovechando la si-
tuación legal existente, y eac^ndp de 
ella todas las ventajas posibUa, ¿po-< 
drá perderse la batalla del patriotis-
mo y la civilización? 
Podr iaermuy bello decir como le 
dijo Eneas al jó^ea y heroico Lauso 
cuando le dió el golpe niortaU VCon-
suélate y regocíjate, porque has caldo 
baio el bra^o del grande Eneas," 
^'E uiv magni dextru oadisii: pero no rae 
figuro que haya nunca ningtin cabaco 
que sienta alegrársele el corazón si ve 
un dia caer á Cuba aunque sea bajo el 
golpe de personalidades tan levanta-
das en las ^epopeyas" antiguas y mo-
dernas como los que entregaron nues-
tra tierra atada de piés y manos á un 
elemento militar extrangero qne no 
la estima y la cree incompetente para 
atender á sj^s propios negocios. 
JOSÉ IGNAC.'O R.ODRIOUEZ, 
Y empujando la puerta sin llamar 
añadió; 
—Señorita, es ¿3 caballero. 
Se apartó para dejar entrar á E d -
gardo y sin otro cuidado se alejó ptixi. 
sadameote. 
Edgardo quedó un tanto sorprendi-
do por aquella singular introducción; 
dió algunos pasos y se detuvo. 
L a pje^a donde se encontraba era 
obscura como todas las de aquella ve-
tufosa casa. 
L a s paredes estaban desnua^s 7 jas 
ventanas sin oortinajep. 
d aj..v á una de las ventanas estaba 
ana joven «osje.ndo. 
Aunque su trajo no era lujoso esta-
ba tan hermosa que Edgardo «as i no 
reconocía en aquella joven á sor «ínlia, 
á qnien él había visto con el pelo tapa-
do y laa formas cubiertas por comple-
to uon el hábito de religiosa. 
L a señorita de Marsang.ü había sido 
sorprendida, sin duda, eu aiguua u?c-
ditación dolorosa porque dos lágrimas 
corrían por sus mejillas cuando el 
viejo había anunciado la visita. 
Procuró eojogarso los ojos con las 
manos, dejó la labor s o b í o ^ n a silla y 
se levantó para recibir al teoión lle-
gado. 
Tampoco ella conoció al pronto á 
Edgardo. 
—Caballero, dijo, deben haberos di-
cho que la señora marquesa no está. 
—Señor i ta de Marsange, dijo Edr 
gardo con entusiasmo, no es á la mar-
quesa sino á usted á quitn j o deseo 
mos ocuparnop; pero como nuestro si-
lencio pudiera ser interpretado hoy 
que la algarabía ha producido sus efec-
tos,, como serial de asentimiento al he 
cho que condenamoc, y uso no es posi-
ble, sépase de que modo sentimos y 
pensamos. 
La Unión Española , por lo qae se le 
ha acusado, ha sido injustamente ata-
cada y nosotros levantamos y levanta-
rernos nuestra vez contra todas tas 
injusticias, cométalas quien las come-
ta, y sin importársenos el juicio de los 
apasionados. Además, aunque hubiere 
existido razón, la ra^éu no aconseja 
esos procedimientos, 
La causa de !» Revolución se des-
honra apelando á esos medios repro-
bables y E l Cubano no deshonra la 
revolución, ni siquiera callando frente 
á los atentados de la ley. 
Al lá va un abrazo, y toda nues-
tra alma en él, á la redacción del 
colega o 
Quien así aa d.os^pasiona para 
juzgar y sentir, no es en-ei^igo 
nuestro. 
Pertenece á nuestra familia: es 
uuesíro hermano. 
Y a no es Ruy Días : el infame que 
hay que aplastar. 
Ks F r a y Piedra, quien, apesar de 
sus hábitos relig:o30í¡, insulta á las 
damas cubanas y escandaliza los 
pt^dieps pidos del órgano de los 
^matrimonios del diablo" "con insi-
nuación maliciosa, pérfida, pelada y 
reticente," 
Por lo cual se le dice; 
" debemos advertir al insolente 
ver; i ó i o por usted he venido á este 
país. 
L a joven exclamó reconociéndole! 
—¿Usted, usted aquí, señor Morín?. . 
No puedo explicarme.. 
—¡CómoJ ¿La buena y generosa sor 
Jul ia no se explica que un enfermo á 
quien ella ha salvado la vida, venga á 
demostrarle su agradecimiento? 
—Caballero, dijo intencionalmente 
la novicia, habla usted de hechos pa-
sados. No estoy en mi cas*»; no puedo 
recibir visita?, mi situación precaria 
¡fifi lo impide. 
—j^sesc^adme por favor, señorita, 
suplicó Edgaroo, y de que oa di 
ga l a s verdadera» causas Úé'fyi yiaje 
permitidme qie invoque recuerdos que 
t a n t o a m o . . No he olvidado nada . . Lo 
ane i.».M*ó cuando yo deliraba y usted 
estaua á m i i a . ^ o no se me ha borrado 
d o l a raemori.ír y los aae^os ope yo for 
m e en momentoa en que me fabada ¿a 
razón deseo qne ee truequen en reali-
dades. 
íáu mirada era brillante, eu voz dul-
ce y penetrante. 
L a señorita de Marsange replicó vol-
viendo la cabeza: 
— Los B a e Q o s de nn enfermo no tie-
nen uiogúd valor. Usted casi no me 
ooDí>ce . ( J ñ suplico por tanto, que no 
hiera oiertae susceptibilidades hacién. 
dome conocer el verdadero objeto de 
esta vísít». 
— E l objeto no es otro que deciros! 
que os amo.. que os amaré siempre; y | 
puesto que habéis salido del convento 
y sois nuevamente dnt-ua de vuestra 
Fray Piedra, que así como so óop/rere 
Ifny Díaz ha sido y» suficientemente 
castigado, Fray Piedra puede recibir, 
sin ser milagro, !a idem que le recuer-
de el respeto que la cultora, la correc-
ción y la caballerosidad ordena a to 
dos-incluso á los frailes eortran'}eros-\-\\\fi 
se guarde á las damaK'' 
Cultura, corrección, caballerosi-
dad.. . 
¡Cuántas cosas conoce ese perió-
dico. . de oídas! 
Becteioiiis ie ir . Lee. 
E l Woskivgton Post, correspondiente 
al .'!<) del mes pasado, publica las de-
claraciones de! general Lee que nos 
comunicó el cable, y alguna de las 
cuales fué objeto de muchos comenta-
rios y después rectificadi». 
Segi ín Mr. Lee, la s i taációó do la 
Isla va mejorando mucho y los cuba-
nos están llenos de esperanza, pero no 
conocen ni la teoría ni la práctica del 
self-gnvernmcni, por lo coal es preciso 
tener mucho cuidado para qne no co-
metan errores que leé at rasen mochos 
años en el camino de la libertad. '-Son 
—dice—parecidos ii los niños recién 
salidos de la esoaeln: vivos, resuelto*, 
deoididop, pero falto» de prudencia. 
"Hay—añade—entre algunos coba-
nos un prejuicio profundamente arrai-
gado contra ciertas personas, á las 
que acusan—no sé si con razón ó sin 
ella—ie haber oprimido á los cubanos 
dorante el régimen español; y si se lea 
dejara á sos anchas es indiscutible 
que acabarían con ellos, s iguiéndose 
de aquí deplorables conflictos. Eaa 
animadversión es general en la I^la." 
E l general Lee estima que los Esta-
dos Unidos están comprometidos á 
oenceder á Cuba la independencia; 
pero cree también que debe prolongar-
te la intervención en tasto se haga 
necesaria por virtud de las condiciones 
social y política del pueblo cubano. 
(21 gobierno de los Estados Uoidosjja 
asumido la responsabiddad de la s4rer-
te futura de Cuba y se halla en el caso 
de facilitarle el medio de progresar 
sin obstáculos. 
E l excónsul do los Estados Unidos 
en la Habana se muestra nn tanto op-
timista respecto á la s ituación econó-
mica dei país. Declara que la cosecha 
del tabaco ha sido este año satisfacto-
ria y que la del azúcar dependerá en 
la próxima zafra del capital qne venga 
á (Juba á reponer la maquinaria de los 
ingenios. 
" E l capital—dice á ese propósito— 
va llegando pono á p o c o á la Isla, pero 
entraría en ella más rápidamente si loa 
capitalistas tuviesen la certeza de qne 
existia garantía para la propiedad do-
rante muchos años, bajo la protección 
de un gobierno fuerte." 
Según Mr. Leo, la mala adminis-
tración de un mal gobierno retar-
daría la reconstrucción de la ri-
queza; y,, por el contrario, bajo la 
sabia protección del gobierno de 
los Estados Unidos mejorará fir-
memente su estado social, econó-
mico y político. 
Por último, Mr. Lee declaró al 
redactor del Washington Post que 
fué á interrogarle, que no quería 
discutir si la mayoría de los cuba-
nos es anexionista ó partidaria de 
la independencia; silencio que para 
muchos equivaldrá á una respuesta 
categórica, sobre todo si se tiene 
en cuenta que al preguntádsele 
acerca de las aptitudes del pueblo 
cubano para gobernarse á sí mismo, 
contestó que "no estaba sacando 
adivinanzas." 
UGOBRHálLTMHAL 
Ciudad del Cabo, octubre 27 .—El 
Africa del Sur s e encuentra en víspe-
ras de una crisis que va á hacer pali-
decer, en importancia, las hostilidades 
que eu este momento tienen lugar en-
tte los boera y l o s ingleses. E s creen-
cia general qu^, á menos de que el go 
bierno colonial no adopte medidas 
enérgicas, inmediatamente, los natu-
rales se van á sublevar contra los ho-
landeses y que, de este modo, los ho-
landeses, rtsidentes en l a colonia del 
Cabo, pueden verse obligados á lan-
zarse á las armas. 
Los h o i and enes dftl Africa d e l Sur 
están seguros de que la Gran Bretaña 
no empleará á los negros en su guerra 
contra el Transvaal y el Estado libre 
de Orange. Lo que temen los descen-
dientes de los holandeses, nai idos ó 
residentes ep esta parte del mundo, e» 
que los capitalistas d e la Metrópoli 
que están buscando el medio de des-
truir la inflaencia de los holandeses, 
pueden muy bien tratar de suscitar 
ana crisis en el Cabo que ha de dar 
por resultado la sapreSión de uu go-
bierno responsable, encuentran 
muy alarmados, temiendo que dichos 
capitalistas incipen á los naturales á l a 
revuelta, y de este infido, polpoandp 
los holaudeses residentes en ¡a colonia 
del Cabo de liuena Esperanza en un* 
posición desesperada» pqes que se ten-
drían que concretar ú una defensiva 
sin probabilidades de poder salir m e -
dio bien, desacreditarles cerca d e l go-
bierno inglés, haciéndoles aparecer 
como enemigos de los ingleses. 
Todos estos temores se empiezan á 
dibujar en las querellas que ahora co-
mienzan entre los diversos jefes ó re-
yezoelósf de los territorios Transqneia-
nos (generaiiiíen&3 cpnocjdos bajo el 
nombre de Óafreríaj, incluyendo lp§ 
territorios de la colonia de la Ooroo» 
de Basutolandia, además de U G r i -
quBlandia oriental y Pondolandla. En 
estas querella» han pereeído ya algu-
nos negros, y un magistrado inglés se 
h 1 visto amenazado de muerte. 
Estos mismos jefes se sublevaroo 
hace dos aíios, y por esa razón so in-
tranqoil idád actual' es de mocho peor 
áogurio. 
Los holandeses africanos están su 
mámente excitados á c ' o n s é c G e n c i a dé 
los rumores qjoe ge l̂ an hecho qiroojlár 
de que Ips }?átjptos p8|táh ansio.-os de 
person?, vengo á ofreceros mi nomore, 
mi corazón y mi fortune. 
L * joven enrojeció y no tuvo fuerza 
más qne para mfirríiurarj 
—¡Oh, s f ñ o r , , señor H o t í a i 
E l prosiguió tomándola la mano; 
—Perdóneme usted si un asunto de 
tal gravedad lo trato tan bruscamente; 
pero las cjrconstapcias obligan y yo 
mo atrevo á deciros que no hab.éis eor-
contrado en esta casa el respeto y la 
consideración que merecéis. ¡Si viéraís 
como os amo! 
No había dejado la mano de la joven 
y estaba á sus píes arrodillado. 
LIIKS no respondió; volvió la cabeza 
y aus ojos vertieron abundante llanto. 
í;í:,.a|jan los dos absortos y tan ale-
jados del mundo en ame l lo» raomen-
tof, que no oyeron qoe alguien s e á M ' i -
caba. De repente se abrió la puerta 
que había quedado entreabierta y dos 
antíiánas entraron violentamente en la 
estancia. 
R E A L I D A D 
L a más vieja, qne bien claro demos-
trabra que no tenía menos de ochenta 
años y que se movía penosamente con 
el auxilio de su compañera, daba á en-
tender claramente por sus ademanes y 
su traje que era la dueña de la casa. 
L a otra sólo tenía unos sesenta año^; 
era corpulenta, miraba con marcado 
menosprecio. E r a l a señorita Nartón, 
que, se^ún la gente del país^ejercía 
gran ioflojo sobre la marquesa. 
Como ya hemos dicho^ ooando fe 
mmmmamm 
ai.acar al Estado libre de Orange. Co-
lonistas de gran experiencia en asun-
tos de esta reglón opinan que el comi-
sario regio, sir Alfred Milner, debería 
dar inmediatamente una proclama, or-
denando terminantemente á los natu-
rales que se abniengan, en absoluto, 
de tomar parta alguna en la presente 
contienda. 
Cuida i del Pnbn, octubre 27. — E l co-
rresponsal del Journal d H Nueva York 
telegrafía como sigun: " E l encuentri» 
decisivo entre lo^ ingleses y los boera 
tendrá lo^ar. probablemente, el próxi-
mo domingo LM). E l campo de batal l» 
será en territorio ingles y los boers se-
rán los q ie atacarán. Tres columna» 
boers están avanzando, en estos mo-
mentos, sobro Ladysmith. ü n a de es-
tas colnmoas, con fuerzas regulares 
del Transvaal, al mando del general 
Jonbert, descisude desde Glencoe, por 
Waschbank, al desfiladero de Wessels 
y Elandslar.gte; una segunda colora 
na, también de fuerzas regularts del 
Transvaal, so esta movimiendo en di-
rección al Sur, desde Duudee. siguien-
do el mismo camino qne tomó el gene-
ral Yule cuando se escapó, durante la 
noche. 
L a primera columna se encuentra 
tan solo á ocho kilómetros, al norte do 
Elandslaagte. La segunda columna, 
después de haberse aprovisionado en 
los almacenes de repuesto existentes 
en Dundee, avanzó sobre Beith y ea-
qm ó las tiendas de diaba ciudad, pero 
sin emplear violencia de ningún géne-
ro contra uádie. Estas dos colomnaa 
pueden juntarse de un momento á otro. 
Ambe.s se aproximan sobre Ladysmith, 
por el Nordeste. 
Latercera columna compuesta de 
gente del Estado libre de Orange, se 
moeve siguiendo la carretera entre 
Harrysmith y Ladysmith dirigiéndo-
se hacia dicho ponto por el noroeste. 
E s t a columna ha rebasado ya las es-
taciones del ferrocarril en Besters y 
Walker floch, y se encuentra ahora, 
á dieciseis kilómetros de Ladysmith. 
Evidentemente ia idea es el lanzarse 
sobre Ladysmith y atacarla por el nor-
te y, aun cuando n»da contienen los 
telegrames de los corresponsales que 
se encuentran en el campo de opera-
ciones que indique que existe línea 
alguna de comonioaoión entre las co-
lomnaa del Transvaal y la de Orange, 
la precisión con qoe llevan á cabo los 
movimientos indica bien claramente 
qoe hay una cabeza qne está dirigien 
do el avance de estas tres columnas. 
Laa descubiertas avanzando notlü-
oan que el general Joubert está mu-
chícimo mejor provisto de artillería 
de lo qne se creía. 
A l mismo tiempo que los boers es-
tán avezando para atacar, el general 
White está recibiendo refuerzos pro-
cedentes de Dnrban y Pietermaritzbur-
go. Las foerzaa con qoe cuenta el ge. 
neral White, ahora, en Ladysmith, 
assienden á anos qoiace mil hombres, 
incluyendo en dicho número las que 
tenía el general Yole qne se retiró de 
Dundee. 
Loa heridos ingleses que abandonó 
el general Yole en Dundee, cuando tu-
vo qoe retirarse precipitadamente, se 
ha sabido qoe están siendo muy bien 
atendidos por los módicos boers que 
les están curando. 
NOTICIAS 
SUéPENSIONES APROBADAS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha aprobado las suspensiones en 
sos respectivos cargos del Alcaldo Mu 
nicipa1, Secretario Contador del Ayun 
tamíento y Jefe de Policía de Máximo 
Gómez, Guanajayabo, decretadas por 
el Gobernador Civi l de Matanzas. 
PRIVrLKflio 
L a Secretaría de Agricoltora, la -
dustria y Comercio ha denegado la so 
licitud de loa Sres. García, Ortolaza 
y C*, para que ee le cenoeda patente 
de privilegio por un sistema de cons 
truccióo de muebles que denomina '<EI 
escudo oobano,,; pero advirt iéndoles 
qoe no puede concedérseles la propie-
dad como dibujo industrial. 
Ü I Í A A P U E S T A 
E l miércoles al mediodía llegaron á 
Matanzas loa jóvenes Francisco de la 
Huerta y José Fernández de Castro, 
que por 00a apuesta, salieron de la 
Habana el 27 de octubre á las seis y 
coarto de la tarde, con rombo á Sagoa 
á pie y sin nn céntimo en los bolsillos. 
Dichos sujetos, qoe continuaron so 
viaje el jueves á las nueve y cuarto de 
la mañana, van por la linea férrea por 
ignorar los caminos, llevando sus pa-
peles en toda regla y justificando sos 
etapas por certilicaciones de los jefes 
de las Estaciones ferrocarrileras por 
donde pasan. 
M U L T A S 
L a Secretaría de Agricultura, fo-
dostria y Cqiqercio ha impuesto una 
multa de $1-5 á la Sociedad de Julio 
A . Boig, por estar explotando indebi-
danjente la niarca de tabacos " L t In-
dustria Cabana.'? 
La misma Secretaría ha impoesto 
otra malta de $ l q á ios Sres. ftafecas 
y C*, por esfar osando indebidamente 
ana iparoa de mantequilla igual 4 la 
inscrita á favor dei Sr, L . E . Urnuq. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario do Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mili-
tar de esta isla, el nombramiento de 
D. Marcelino Oliva y Alfonso, para 
primer teniente de alcalde del Ayon-
taraiento de San José de los Kamoi». 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
L a Secretaría do Hacienda ha des-
estimado la solicitad de D, Adolfo 
Martes, ex tesorero de la Administra-
ción del ramo en Puerto Príncipe so-
bre devolqcjóo de ja Qanza de tres rail 
peso» eo efectivo que oonatitoyó en 
tiempos de la dominación espaíiola, 
por no existir dicha cantidad en> las 
oajaa, 
K R . T H O M S O N 
Mr. John S, Thomson ha aido nom-
brado Sub-Director de la linea de v á -
jijres de PUnt. v' 
p^e^ofa^on las dos señoras, Edgardo 
estaba a los pies de Lüjs^ y le ^abía 
tomado la roano en la que depoaitaua 
acalorados besos. 
S\i ruido qne hicieron la marquesa y 
pn ácompañánfe, Edgardo se levanto, 
pero sin precipitarse qi sentir el menor 
sonrojo, como hombre qoe tiene ia con-
vicción de la rectitud de sus intencio-
nes. 
Luisa se retiré y ocultó vergonzosa-
mente el rostro entre ambas manof .. 
L a señorita Nartón había visto per-
fectamente la actitud siguiticativa de 
los dos jóvenes; sin dejar de sostener 
á la marquesa á la que llevaba hacia 
un sil lón, dijo con tono irritado y mar-
cado acento proveuzai: 
—4Q0Ó es esto.. Ve usted, señora 
marqoesaf líst-as escenas son comple-
tamente nuevas en esta casa. | Por ip 
visto aqol ya se ha perdido el reapetol 
—Cierto, cierto, murmuró la anc ia-
na, que no había visto nada; pero que 
no quería llevar nunca la contraria á 
ensoberbecida ama de compañía. 
jja sefiofi&a 4© l&araange RO sabía 
qoe respC^trlV 
L a señorita Nartón, despoés qué ñ ú 
se ñora estuvo sentada, añadió con có-
le ía , dirigiéndose á Edgardo: 
—¿Quién es usted, caballero, y qué 
viene a hacer en la casa de la señora 
marquesa de Bollene? 
—Acabo de llegar de París , dijo 
Edgardo fríamente, y vengo á cumplir 
una misión muy importante cerca de 
de la at&orita Luisa ue Marsange. 
A L R B U T O R A Ü O 
Por la Secretaría de Instrucción pú-
blica se han remitido al Rectorado de 
la Universidad los siguientes t ítulos: 
Da Doctor en Medicina á favor de 
D. Enrique Acosta y Mayor. D. Ma-
nuel Antonio Delfín y D. J o t é Ensebio 
Hernández. 
De Ledo, en Derecho á favor de 
D. Enriqoe Alejandro Almagro; en 
Medioina de D. Luis Edoardo Gómez 
y en F irmacia de D. Florentino Sil-
veito Vi l la . 
De Cirujano-Dentista á favor de 
D. Alfredo J o s é Espinosa y D. Joa 
de J r j e i ó á Rodríguez. 
De Maestro Elemental á favor de 
D. Rogelio María López, D. Tomá 
López y Roeda y D, Baldomero Es ta 
nislao Caballero. 
De Profesor Mercantil á favor de 
D. José Antonio Séneca y Cruz. 
SOBRE ESQUELAS 
E l señor don Bruno Valdós Miran-
da lia renunciado el caríro de Director 
interino de la Escuela Superior de va 
roñen de Matanzas. 
E n su lu^ar ba wido nombrado «1 se 
ñor don Laureano Gí), hasta tanto se 
encargue el señor don Claudio D a m a 
propietario, 
Y para sustituir al señor Gi l eu la 
esQeia qae dirige, el señor dou Anto-
nio B istarrachea, maestro de la Cum 
bre. 
Es te 0 0 ha podido establecer su es-
cuela por falta de local. 
A M I L L A R A M I E N T O 
E l Ayuntimiento de San Antonio 
de los Baños ha pedido á la Secretaría 
de Estado y Gobernación qae se le 
aatorice para practicar el Amillara-
miento de fincas urbanas de dicho tér-
mino, á fiu de qne figuren todas las 
casas del mismo y que é s tas paguen 
la contribución qae les corresponda. 
L a Secretaría de Estado y Goberné 
cíón ha pasado dicha solicitud á la 
de Hacienda para la resolución qoe 
tenga á bien adoptar. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
E l día 30 de octubre úl t imo se efec-
tuó en Santa Clara la conatituoióu del 
Colegio de Notarios, resaltando electa» 
la siguiente Junta Directiva: 
Decano: Ldo. D. Antonio Berenguer 
y Sed. 
Secretario: D. Antonio de la Torre 
Aday. 
Tesorero: D. José Fernández Pel lón. 
Censor 1°: D. Esteban Tomé Martínez. 
Censor 3°: D. Carlos Laaoano Arre-
dondo. 
NOMBRAMIENTOS 
Por el Gobierno Civi l de Pinar del 
Rio han sido nombrados vocales de la 
Junta Local de primera E o a e ñ a n z a 
los señores don Alfredo Porta, en so 
calidad de Concejal, dou Esteban 
Quintana, don Domingo Fors y don 
Rafael M. Hernández en eonoepto de 
padres de familia, disponiéndose que 
en lugar de los señorea don Bernardo 
de la Rienda, don José Miguel V a l d é s 
y don Emilio Hidalgo, qoe son Conce-
jales, se propongan otros qoe no ten-
gan esta incompatibilidad-
J U I C I O O R A L 
E l día 30 de ootobre último se efec-
toó en la Audiencia de Santa Clara el 
juicio oral de la cansa instruida con-
tra Enriqoe Picón por asesinato frus-
trado del ex gobernador de aquella 
provincia, don Mároos García, cuyo 
hecho tuvo lugar en la tarde del 16 de 
enero de 1893 en momento que se ce-
lebraba un desafío de base baü entre 
los clubs Vil a-Aira, B é l i o y Noventa 
y ocho. 
E l Tribunal lo formaban los señores 
don G . Touceds, presidente; don A . 
Maragliano, ponente; don Cosme de la 
Tórnente , don F . de la Turre y don 
Severo Pina, magistrados. 
E l Ministerio Fiscal , representado 
por el señor don Juan G . Quirós, pidió 
para el j recesado la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal y 
la defensa, á cargo del señor Pedro 
Campa solicitó que se le impusiera la 
pena en ei grado mínimo. 
TRASLAPO 
E l joven don Matías Marques, re-
partidor del periódico Patria que des-
de hace tiampo venía desempeñando 
el cargo de telegrafista en la Estac ión 
Socorsal establecida en la palle de¡ 
Prado, junto al teatro de Tacón^ ha si-
do trasladado oon igual empleo á la 
Central, por haber sido clausurada di-
cha sucursal. 
ductore!», y que PO pueden reconocer 
la* voce« á grandes distancias. Se 
propone hacer experimentos con so 
sistema enrre Tuglaterra y Bé 'g ica , y 
declara que es practicable osarlo eotre 
luglaterra v los Estados Unidos, á 
través del Oncéano A t l á n t i c o . 
Felicitamos sinceramente á los oitfr* 
dos Srep. J . Balcells & C , por los bri. 
liantes negocios realizados por la po-
tente compañía que representan y 
también por la parte que habrán teñí 
do en los mismoe. 
- ^ C T U L L I D - A . 
R E V E R E N D O P. J . O B R I E N 
E n momentos en que se verificaban 
en N, York las regatas internacionales 
entre los yacht inglés y americano, sor 
prendió al públ ico el anum ío en que 
un sacerdote catól ico, el Reverendo P 
J . OBrien, párroco de la Iglesia de 
San Patricio 
eu Newfoun-
d I a n d , h a 
presen t a d o 
loa dia^ños 
de nn bote 
velero, cuya 
invención a-
lega, el coal 
a juzgar por 
lo que afir-
man los pe-
ritas en la 
materia, e s l o ^ ^ 1 
m á s perfecto 
qoe p u e d e 
produ c i r se . / ^ 
en dicho r a - ' í / ^ 
mo. A s e g ú r a s e qoe ya se han hecho 
proposiciones al sacerdote para oom 
prarle la patente y más aún, ee dice 
qoe laa proposiciones emanan de com 
pañías inglesas y americanas. 
S O B R E L O S V I N O S 
Con motivo de la instancia dirigida 
al general Brookepor el Centro Gene-
ral de Comerciantes é Industriales de 
esta isla, denunciando el abaso qoe se 
viene cometiendo sabré importación y 
fabricación de vinos artificiales y am-
plioión de los mismos con sustancias 
nocivas á la salud; la Secretaría de E s -
tado y Gobernación ha informado a 
dicha autoridad que conform a al de-
creto del ^ t í n g u i d o Gobierno Gañera! 
de 24 de febrero de 1890, pub'i jado en 
ia Gaceta del 2C,se hizo extensiva á ca-
ta isla la real orden de 23 de febrero 
* e 18f0,que regía en la Península, re-
lativa al asunto; que por otra real or-
den de 19 de diciembre de 1^90 se Ha: 
mó la atención de aquel Qj t i e iqo Ge-
neral aerrea del desarrollo que había 
adquirido en nata isla la fabricacióu 
de vinos artificiales y que en 4 de no-
viembre se dictaron reglas para el 
análisis y se prohibió la introducción, 
fábricaoión y venta de los adulterado»; 
proponiendo al general Brook^ que ae 
recuerde á loa Gobernadores oivilea el 
más exacto cumplimiento de aquellas 
disposiciones y se ordene al departa 
mentó de Aduanas no permita la in-
troducción de dichos vinos. 




S e g ú n un despacha de Londres, el 
Dr. Feter Seteioa, uu ruao,'está Intro-
deciendo en Inglaterra un sistema de 
telefonía ain: alambres inventado por 
Asegura que e8i'tan eficaz coino lá 
telefonía por medio de alambres con 
i 
Como la a^ñora marquesa está-ba 'aú-
seute 
'—Usted no ha querido per-lef el 
tiempo. Por lo visto, la misión era pn 
extrenVo importante. . . . ¡Pieae ueted 
de estas religiosas de pega! 
L a señorita de Marsange levantó la 
cabéisa. 
—Noi t'ene usted derecho para ha-
blar de ese modo; bien sé que ma odia 
usted, pero no estoy dispneeta á tole 
rar semejantes insultos. 
¿Cree usted que no tenemos ojot-l 
Si la sefiora marquesa cree que debe 
tolerar estos abuaop, yo no tengo nada 
qae decir, 
N>, no, replicó la marques»; no 
estoy diapuotta, á tolerarlo, 
Edgardo ee dirigió á ía anciana y 
dijo con firmeze: • 
—Señora: rae llamo E Igardo Morir, 
soy nieto y hccdero de don Germán 
Deleuze qoe, como usted sabrá, sega-
ramente, foé en otro tiempo agente de 
negocios de la btroneaa de Marsan-
g e . . . . 
—¡Deleoze! ropitió la señora de Bo-
Ijenej aí̂  sî  ya recoerdo ese nombre... 
Vqestro tjo debe haber dejado qna 
f-Ttoaa íumeuíítt. 
Edgardo no contestó á esta observa-
ción , 
—Mi pariente ha debido de arrepen; 
tirse de so condocta hacia la baronesa 
y ha dejado en so testamento doscien-
tos mil francos para la señorita Luisa 
do Marsange. 
—¡Doscientos mil francos! repitió ta 
marquesa con admiraciór 
C d e r É eotre los Estajos Unidos, 
Cola, Poe to Rico f Fillíiíias 
Se ba hecho púbb'co por el Secreta-
rio de la Guerra una relación es tadís -
tica del tráfico entre los Estados Uni-
dos y las Islas que han ocupado recien-
temente, la cual comprende siete me 
ses hasta 31 de Julio de 1899. 
L a exportación de los Estados Uní 
dos á la Is la de Coba ascendió á 
$14.116,993, contra $4,685,937, en 
1898. L a s impertacicnes en los Es -
tados Unidos, procedentes de Coba 
para ifrual período, se elevaron á 
$19.97$ 95$, contra $12 474,770 en 
1898. 
L a exportación de loa E^ttdos 
Unidos á Paerto Rico foé'de $2.299,221, 
contra $569,110, en 1$98. L-^a ioipor-
taciones en laa Estados Unidos de esa 
lala están valuadas eu $3.379,944, 
contra $3 253,800. 
L a exportación de los Estados ü o i -
doa á laa islas Filipinas desde el 1° de 
Enero al 31 de J u ü o de 1899 ascendió 
$3$6,109, contra $65,736 en 1898. L a s 
mportaciones en loti Estados Unidos 
de aquellas islas para el mismo perio-
do, se elevaron á $3 274 134, contra 
$3,28$ 775 en 1898, 
.a Lengui hpñM en Francia 
E l célebre eoonoraiata francés Mr. 
Paul Leroy B^aulieu, ht i n f ó r m a l o 
extensamente ante la Comisión d^ se 
gunda e n s e ñ í n z a q o e a o t ú i e a Par í s . 
su declaración c o n t e n í una parta 
muy favorab e á la enseñanza en la 
vecina Repúb ioa del idiomi españo' . 
^Oada pueblo tiene aa edenteia— 
dijo Mr. Leroy.—^Venddm>s mucho á 
los ingleses; pero una parte de lo que 
les vendemos ea comprado por otros 
pueb oa, no alendo ellos mis que los 
distribuidores. Por el contrario, el 
mercado español es uno de los prime-
ros clientes de Francia. O^iao q^e 
bajo el aspecto provmoit!, p^ra noso-
tros, franceses, supuesta la salí la que 
nueotro comercio tiene, y la que puede 
tener en la Península hispánica y en 
toda la A m é r i c a del Sur, el conoci-
miento de la lengua española pu^de 
tener mayor importancia que el de la 
alemana, que ea el idioma científico.'' 
Nuestros lectores s^bín que el mi-
nistro de las trucc ión p ú o l i c a d e F r a n -
cia acab* de resolver, d^ aauerdo oon 
la opinión que precede, que el idioma 
eapañol reemplace, corno estadiu po 
teatativo en el aiumno, al a lemán en 
dos de laa Universidades que alh 
coeotan. 
El n m i u u e 
Ayer se iusoribieron en e' Regi«tra 
de la Secretaria de lüsta lo 20 edpaS> 
les qae desean conservar so oaoiooa-
lidad. 
De provincias se recibieron en Ji.;li 
oficina 3 aotas de i u a c n p c i ó a . 
En el Registro abiert » en c> Ayoo 
t a m í e n t o de est-i ciada), se íaaoribli 
roa ayer _ e spaño lea . 
€ JE IV 8 O S 
A D M l H I S T R A . C l ó t í DE HACIEXOA PK L i 
P R O V I N C I A DK LA HABANA 
Se hace spber por este medio qae 
desde el día primero del corriente ertá 
abierto ei cobro de loa réditoa de ÍVD-
aos procedentes de Comonidades, ¡1» 
Regotarea auprimi loa de Cruzadas y 
Universidad hoy del Estado, a*í como 
de los cano ea á faví>r de! rniam^, vía-
cidos durríute el mes de Septiemhri 
próximo pasado, cuyo pago se efec-
tuará eu uro español , concediéudose 
un plazo de quince días para pagarlos 
ain recarg.', iueuniendo eu laa pf-naa 
oonaignientea los ^ue dejen de erec 
tuarlo dentro del plazo. 
Habana 2 Je Noviembre de 1889.— 
E l Administrador, J o s é María Corté». 
CompaBia de seguros de incendios 
LA ROYAL 
No pueden aer máa satisfactorios loa 
resultados de ningnna compañía de se-
garoa qne los qne obtuvo la enyo nom-
bre encabeza estaa líneas y coya re-
presentación en esta Is la se halla a 
cargo de nuestios estimados amigos, 
Sres. J . Balcells & C*, quienes acaban 
de oonptituir en la Tesorería nn depó 
alto de garant ía ascendente á $75 UOO 
en Bonoa del Ayuotamiento, de la pri-
mera hipoteca, con arreglo á lo qae 
exige la nueva ley. 
E l últ imo balance de L a Boyal ce-
rrado en 30 de Agosto últ imo, arroia 
loa siguientes resultados para el año 
qne termina en dicha fecha: 
Fondos al empezar el año, 
con exclusión del capital. 
Impn,te de las primas reci-
bidas 
Intereses, derechos, &. s.̂ ., 




£2 .003 ,560 
MÚÉM F M m m 
E n circular fechada el 28 del pasa-
do, nos participan los Sres. Mantecóaj 
Hermano qne han const i tu í lo en est» 
ciudad una Sociedad mercantil en co-
m a n d i t P , para dedicarse al giro de tV 
veres üooc, de la q n e son socios geren-
tes D. Manuel y D. J o s é Mantecón y' 
Cantista y comanditario D. Salvador 
Coca y Sadurgi. 
E l domicilio queda por ahora, en la 
calle de San Ignacio, número 96. 
E n circular fechada en esta ciudad, 
el 17 del pasado, nos participan loe 
Sres. A Duran y C * . qoe han compra-
do del Sr. D. A g u s t í n S i l a , el café, 
cantina y billar, titulado ''Barcelona" 
aito Monte número 1, cuyos negocioa 
se proponen cootinoar. 
3a ha formado en esta ciudad, se-
gún circolar que tenemos á la vista, 
una compañía mercantil, bsijo el nom-
bre de Vüa Rodríguez y C" (Sociedad 
en Comandit-i) para dedicarse á la fa-
bricación de muebles y á la explota-
ción del taller y fabrica, propiedad de 
D. Juan Rigol y etto en el Vedado. 
L a nueva Sociedad de la onal soa 
gerentes los Sres. D. J o s é Vi la y Ri-
vaa y D. Fermín Rodríguez y Alvares 
y Comanditario D. J u a n Rigol, ae ha-
ce cargo de la l iquidación de todo? ios 
créditos activas y pasivos del mencio-
nado taller, del Sr. Rigol. 
Iloyimiento Marítimo 
EL " M I A M I " 
Ayer tarde salió para Miami el vapor 
americano <le igual nombre llevando carga 
y pafiajeros. 
PARA MOBILA 
Salló ayer la golota americana Qoc^divin 
• toUdard, en lastre. 
E L " I X G A L L S . " 
Este transporte americano que se hizo á 
la mar en la madrugada de ayer regre&óá 
este puerto á las dos de la tarde del nmmo 
dia. 
EL " H E R C T N I A . " 
Según telegrama recibido por eos con-
sigo atarine en esta plaza los señorea Enri-
que Heilbut y Compañía, el vapor alemán 
'•Hercynia1' eaiió de Ponce el vierneB 3 del 
corriente y se espera en este puerto el 
martes 7 del actual. 
N0TÍCSÁ8 JCDlCULiSS. 
SEÑALAMIENTOS 
Sa'a de lo C i n l . 
PA: 
Declarativo de menor cuantía, seíuido 
por doña Agueda Mesa, contra don Fran-
cisco Chappotin en cobro de pesos. — Po-
nente, señor Jaime: Letrado, Ldo. Cubas; 
Procurador, señor Pereira.—Juzgado, de 
Guanajay. • 
Declarativo de menor cuan'ía, seguido 
por doña Conceoción Ortíz, contra don Jo-
sé F. Ramírez Estenoz en cobro de pesos.— 
Ponente, señor Iglesia; Letrados Ldos. ?a-
yaa y Esteno?.; Procuradores, señores Ma-
yorga y Pereira. — Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
i i J i o i o s O^A.LIÍ:Í. 
Sección \ 
Contra Evaristo y Candelario Cruz Acos-
ta, por hurto.—Ponente, señor Freiré; F i s -
cal, señor Azcárate; Defensar, Ldo. A n g u -
lo; Procurador, señor Sarraín-—Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Angela Llanes Heroández, por 
lesiones. — Ponenente, señor Freiré; Fiscal, 
n / , , . : señor Azcárate; Defensor, Ldo. Daniel; 
P é r d i d »s netas £ 1 1 6 ^ 6 6 . ) Procurador, señor Pereira.—Juzgado, del 
£ 111 376 
Comisión X. 278 007 
G-astos de gerencia £ 416 981 
Dividendos ó cantidades de 
la cuenta de ganancias y 
pérdidas y bonos á los 
accionistas £ 237,045 
Fondos al terminar el afio, 
i con exelución de capital. £ 5 469 alo 
Suma del fondo de reserva, -
en primas no ganadas. . £1 .001 ,783 
Sobrante ó déficit de fon-
dos, después de provisto 
el de reserva, con exclu-
sión dsl capita' JC1 467,733 
Capital pagado ó adiciona-
' do de iba utilidades . £ 375.702 
Sobrante del fondo de in-
- cendios y capital combi-
nado, después de provis-
to el fondo de reserva. . . £2.84:1 4 ; U 
—¡Doscientos mil fruneoí^ dijo tam 
biéo la señorita de Nartón 
"La tpisma jjuisa estaba e^topeTacta 
y miraba á Edgardo para aeegoracse 
de que hablaba seriameiue. 
— Aquí está la copia literal de la 
parte del tpstaipento que nos interesa, 
dijo Bdgardr- y sacó de so cartera ia 
carta del nct irio. 
Como el sobre decía: ^A la señara 
tnarqoesa de Bolleqe para entregarla 
^ la señorita Luisa de Marsaugf," el 
joven presentó la carta á la ancUu*, 
^¡•«ta hizo un gesto y dijf: 
—No t^ngo aquí las gafas. 
L a señorita de Nartón alargó la 
mano, 
— D é m e l a usted, voy á leerla. 
—Perdone usted, replicó tQdgirdo 
secamente; después de la señora de 
Bollene esta carta sólo pertenece h la 
segorifa de ]\Iarsange 
nf la entregó á Luis»., que la rasgó 
oon t-smblorosa mano 
A pesar de su des interés bien pro-
bado, Luisa palideció. 
L a señorita de Nartón se aprovechó 
de la turbación de la joven para qui-
ta^je el papej y leerlo 
sfctjás cierto, dijo dir ig iéndose á la 
marquesa. 
— Y yo ine alegro, repuso la buena 
' señora, de qne esta p iñ* encuentre el 
' premio qae por so bondad merece, 
Luisa, agregó, dirigiéndose á ia joveti; 
' ya que no has.podido ser reiígios», vas 
, á casarte bien, puesto que tienes un 
buen dote. 
—Si ese es el pensamiento de la se 
Cerro. 
Contra Noiberto Núñez, por hurto.— 
Ponente, señor Demestre; Fiscal, señor Ar-
cárate; Defensor, Ldo. Cubas; Procurador, 
ssñor Tejera. 
Secretario, Ldo, Miyerea. 
Sección S,* 
Contra Juan Pérez, por rapto. — Ponen-
te, señor Menocal- Fiscal, soñór Gorizálei; 
Defensor, Ldo. Perujoj Procurado'r/'eeRor 
Valdóa.—Juzgado, de Jesús María.' 
Contra Julia Valdés, DO;- estafa.—Po-
nente, señor Presidente; Fiscal, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. Güira!, Procurador, 
señor Sarraio.—Juzgado, de Jesói María. 
Aoelación de Jesú-» López Rdllo, contra 
e láu to t jue lo dftclaró procesado.—Ponen-
te, señor Menocal; Fiseal, señor González ; 
Defensor, Ldo. Larríaaga; Procurador, se-
ñor Sarraín. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
fioritá dé Alaríauge, ma atreveré & re-
petir delante de usted lo qne ^ace un 
momento d e c í a . . . , ' L a HI¿O cbn toa 
mi alms, y espero que usted, respeta-
ble señora, interponga sa ii duencia 
para que me conceda su mano. 
L a señori ia de Marsange supl icó que 
ee le concedieran algunas horas para 
resolver un asunto de tanta grave-
dad. 
Edgardo SR separó con la promesa 
de que ai día sigaiente tendría ia con-
testación quo solicitaba. 
Algunos meees más tardo se cele-
brab i en una de las mas aristocráticas 
parroquias de Par í s el matrimonio de 
Edgardo de Morín con la señorita 
Luisa de Marsange. A pesar del lojo 
con que se celebró la bode, asistieron 
ir}UV pocas personas á. la ceremonia, 
£ln ano de ios r i n m o s ne ia. igle-
sia, un matrimonio'campeaino, que 00 
había; sido iuvitado á la tiesta, abría 
desmesuradamente les ojos para con-
templar el bermoso cuadro en que re* 
saltaba la belleza de la novia y la di-
cha de ISdgard^. 
" Y cuando Luisa, del brazo de sa 
p árido atravesó la nave al peu del ór-• 
gano, el camoesioo dijo a la mujer con 
acento roo t̂eraade: 
— Uay que resignaríf; ya nada de-
bemos < sperar aunque seas una De-
leuze, E l la es encantadora y tea-
drán muchos hijos. 
F I N 
En la mañana del jasvea recibí o 
cristiana sepultara en el Ceme iterió 
de Colón, el oad áver del prtcioM» u iñe 
Panchito l'el egrí y Porto, eobiino do 
nuestro »mi go el Sr. 1>, AU jumíio Por-
to, al oro como ú fa« depconsoladoH 
padrep, Pí.viafnca r.iustro más eeDiido 
1 ésanie. 
Han füllfoidí: 
En fl Oitl>íüM'/ar, Sa^u^, doña Fran 
cis'ja Huir, vmdrt >»»' (JdfVrtia1. 
Ba NU V I I ^ , iTufti» Do.'orea 
df Sínú 
E n U b f i K , cou Vicfi i le TíipiA y 
VKIvi rd( . 
Eu (Jiu^i tííiiHino, dofta Oariota Pi-
neda de R^mírt-s. 
A d u a n a da l a H a b a n a . 
EN er. OÍA nw r.A KBÍJHA.: 
Depo 
OB I HÜÍIOJ 
Hecaudo,-
ción íirme 
Por pitíVlou pitaos 
DoreobpB de importa-
clon 
la. ae bzpurbuóióo 
Id. de puerto 
Id. <lu tooeladHK de ar-
queo- travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Ideu cabotaje . . . . . 
Vetenuaria 
Id. de aimacenale 












11 Total * 6̂05S 
Habana Io de noviembre de 
Crónica General 
La dispoHcióu del Sr. Alcalde Mu-
nicipal á policía, á fin de que auxi-
lien á los individuos que recojan por 
medio de l̂ zoa perros callejeros, ha de 
resultar f-ontraproducente si conti-
miau docenaM de nmchachoa vagaban-
do« entregados á tan divertida profe-
rí ó'i. 
E.) vtz de ir al colegio ó á on taller 
á aprender un oficio, se dedican á re-
ce rr. r cülles y llamar h los iudefeosos 
Biiimalitcf-'. Y pobre del que lea ad-
vierte qa< p>r primera vez lea dispen-
sa la falt»; m â ea creído el tnacbacbo 
vagabaudo cue el dueño del animal, 
y en el intermedio ocurre uu robo ó 
criruen ó reyerta y el vigilante es tá 
íusei t •, ocupado en el importante ser-
vicio de í'nxüiar al cogedor de perros 
para robrar 25 centavos. 
Por qué ha de continuar la garita 
Watter-cioset del kioík ) cantina del 
paiqne de Jpal el la Ci-tólica, en el pé-
timo estado en que ae encaeniral jNo 
paga puotnalmente la cantina su cuo-
ta? jÑo cobra 3 centavos al que pre-
tende asarlo, y LO !O puede uaarf 
El estado iufeiuai de la calle de San 
José, desde Amistad á águ i la , llama 
laatencióD. fíoyoa, bachea y furnias 
DeuRs de aguas verdinegras y apesto-
sas liñcen imposible el tránsito por di-
cho tramo. 
MCROCOMÍO 
Essumsn de los servicios practicados en 












Gér-ero de muerte. 
'I ramnatismos 
Heridas p >r armas de fuego. 
Quemaduras . . . 
'J'ótano tiaumauco 
Enfíji medados del aparato circulatorio. 
Cou^estión cerebral y pulmonar 
Fleuroáia purulenta. 





ürterio escloroais 3 
Ueáprendimionto placeutario 1 
Fetos en maceración 2 
' Total 25 
Jusgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 18 
Idem Municipales y otros 7 
Total - '-¿á 
Turnos de autopsias. 
Dres. Kavneri y O'Farrill (3 
„ PlayWall ing 7 
,, Yaniz y Hetaucourt, 12 
Total 25 
Además; 
Cadáveres en depósito para inhumación. 2 
Miembros amputados para ídem 1 
Habana y Octubre 31 de 1899. 
.T. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
ÍÉünal Cofieccional de Policía, 
S E S I Ó N DE DÍA. 3. 
Durante las últimas veinti cuatro horas 
bau ingresado en el Vivac 42 detenidos, de 
los cuales, 7 esiáu á disposición de los Juz-
gados, 1 del «Ucalatí Municioal, 1 del Jefe 
de Vivac, s á Mr. Pitcher, 1 á la1 del Jefa 
déla ¡Sección Secreta y 31 ' á la del Tr i -
bunal Correccional. 
;' De estos üuimos, fueron condenados: 7 á 
10 dias de arresto on oí Castillo de Atarás; 
8 á üiez pesos de multa, 9 A 3 pesjs de mul-
ta, y 4 luerou pu «toa eu libertad. 
Las ÜARREBAS.—Gran animación 
reiua eu c<»ü4 uuóatri suciedad ptra 
tialstir iua&áoiji á la iuangnraoióii du 
laé o'trrerau eu el hipódromo del Haoa-
m J v í h e y Vlub, 
liA» comísionea cubanas, organiza-
.(./•ja de la tiesta, hkn red:.cta.4o la 
sig'u.eute alocución que coa especial 
guato daukus a lu publioidad: 
Á la aooiedad oubann 
Iniciado por selectos elementos de 
la colooia amerioana, te ofreceá uuee 
tro pueblo UÍÍ eoptoctaoulo elegante,un 
nuble sport á la altura de la dibtiucíón 
y cultura de esta socieiad, y preciso 
té» que ella corresponda á tan galante 
iuvitaciór, le ofrezca su concurso y le 
brinda ĉ i entntdasta, vadosa y eüjaz 
tcoperaciÓL. 
Bu sustitución de otras fanoionep, 
remiaibcenoías de aH iones piiimtivas, 
destelladas hoy por los pueblos mo-
dernos eu faerza de la aojión civilizvi-
dora del progreso, ea necesario preste-









L a P a r á l i s i s | 
Se cura, se lia curado, se esta airando: W 
Esto es maravilloso, casi increíble, pero M/ 
es absolutamente cierto. La Parálisis 
ha sido llamada la muerte de los ner- y | 
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en- M 
fermos, débiles, letárgicos. Lo que 
se necesita en tales casos es un buen 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. Bl mejor alimento nervino se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s . 
Muchos paralíticos en todo el mundo se han curado, 
hasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
¿fft ciendo y haciendo circular la sangre. 
% M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
1 6 " 
Ü S Dr. Williams Medicine Co . , Schenectady, N. Y.. Estados Unido*. 
L a Comisión de las Carreras: H<>no 
ró Liiirtó.—Knrique Ruiloba.—Jorge 
AjuriH.—Andrés Hernández .—igu*-
oo Weber. 
Por la Guardia Rural.—Generales 
Rafael de Cárdenas y Francisco Ley-
te Vidal.—Coroneles Pablo Antonio 
Menocal. — Jotié Francisco Lamas, y 
Emilio Avalo. 
EN E L CRNTRO ASTURIANO .—La 
floreciente sociedad regional de este 
nombre es la favorecida mañana por 
la "Banda EspaQa" para tocar piezas 
esoojidas de su extenso y notable re-
per totio. 
Por supuesU', que el programa, que 
aun no tenemoH el goeto üe conocer, 
estará combinado con el feliz acierto 
de que siempre han dado cumplida 
maestra loa distinguidos maestros 
Chañé y Ortega, directores de la brl 
liante banda cuyos éxitos se repiten 
cada vez que se presenta en públi-
co. 
L a retreta del Centro Asturiano ten-
drá logar de tres á cinco de la tarde. 
LA OPERA EN PAYRET.—Espléndi-
da promete ser la función de hoy en 
el elegante coliseo rojo. 
RepretóatHse Airfti, la ópera qne más 
partidarios tiene en la Haban», y de-
batan la mezzo soprano Clotilde S,»r-
tori y el barítono GtircÍH, tomando 
también parte Chalía, 9igal«ii, Torres 
Ovando y Mariani. Un conjunto mag-
nifico que hace esperar una interpre-
tación notable. 
Mañana h»brá dos funciones, cos-
tando $1 y medio la luneta y entrada 
en ambas audiciones. 
A la una de la tarde se cantará £ J I 
Trovador^ávbataaáo la soprano Bsther 
Morelii, y por la noche se cantará la 
inspirada partitura Rigolftto. 
Prepárause Carme» y Tedora. 
P U B I t T . O N E S DE VIAJB.— Hoy sale 
c o n m m b o á New Yoik, á bordo del 
vapor Havann, el archi-popnlar empre-
sario don Santiago Pubillones. 
Demás estará decir el propósito que 
le goía en este viaje. 
Pobillones va en basca de la gran 
oompaíiía ecuestre con que abrirá en 
breve el Circo Olimpa para la tempr -
rada. 
Adivinamos el gozo con que será 
leída la noticia por la gente menuda, 
idólatta de Pubillones. 
V I O L E T A S . — 
Si el alma vuela cuando muere el hombre, 
pienso que si me rindo en la jornada 
y caigo amortajado entre ral cielo, 
que tiene, en vez de estrellas, esperanzas, 
Dios ha de preguntar cuando yo muera 
del cuerpo que existió dónde está el alma, 
porque ella ha de quedar,aquí en el mundo, 
cerca de una mujer, acompañándola, 
y aleteando silenciosa y tríete, 
muerta de amor, sobre su frente pálida! 
José Gordils. 
ALBISU.—Los carteles del popular 
coliseo anuncia!» para esta noche, á pri-
mera hora, la zarzuela Ki -k i - r i kí, se-
guida del sainóte E l traje de bodf, en 
segunda tanda, y de la humorada Los 
Africanistas A l final del espectáculo. 
Programa agradable que dará bue-
na entrada á la empresa y muchos 
aplausos á sus intérpretes. 
CLUB CICLISTA ''HABANA". — Ŝe-
gún nos comunica e! Director de esce 
simpático Club, mañana se llevará á 
efecto el Record en carretera, como 
prueba de resistencia y mejora del de 
100 millas corrido por Mr. Ignacio 
Weber. 
Al efecto, los ciclistas que deseen 
tomar parte en esta carrera deberán 
inscribirse en la secretaria del Club. 
Habana 78,dnrante el día de hoy, abo 
nando los derechos correspondientes 
como requisito indispensab'e. 
Los corredores inscriptos se reuni-
rán en la Esquina de Tejas, á las cin-
co de la mañana, pues la salida de co-
rredoies se verificará á las cinco y 
media en ponto. 
ConHtituyen el jurado, en la Haba-
na, los Sres. VUlamil, Colón, Alcázar, 
Gómez S^las y Segura. Bstacionados 
en la La Lisa: los Sres. Graña y liaró; 
en el Caimito, los Sres. Pujol y Fnen-
pes; en Gnanajay, los Sren, Rodríguez 
y p-allardi; ep Artemisa, los Sres'. Ár 
tile-̂  y Santamarin»; y en las Mangas, 
loe Sret». Ruano y Éntaucout. 
Se t-uplioa á los socios del Club con 
curran á las doce del día de mañana á 
la Esquina de Tejas, para recibir á los 
oiclitítas corredores, 
L 4 ROSITA —Como en años an^aUo 
res es en el actual L a Rosita xxúek á e 
1-̂ 8 canas mejor surtidas de atributos 
fáneralea para la cercana festividad 
de loa Difuntos. 
Los escaparates, vidrieras y mos-
tradores de la antigua, popular y acre-
ditada sedería de Galiano y Salud de-
saparecen bajo una verdadera nube 
de coronas, cruces, liras, todas artís-
ticas, elegantes, primorosas. 
L a Rosita, surtida siempre de gran-
des novedades, es la sedería predilec-
ta de las familias qne residen en la 
[extensa bat riada de Guadalupe. 
A ella acuden en estos días todos 
'cuantos desean dejar una ofrenda so-
bre alguna tumba querida. 1 
.. jHay tantas coronas preciosas en La 
iiasitQ] 'ji.u 7 .".aoidida protección 
YA Uuvan'a ,hckcy d'üb inaugura el P B R I O D I O O S I L U S T R A D O S . — H e a q u 
pióximo domingo eu (Buena Vista, • los que espera recibir en el día de hoy 
AUriaimo, la serrie dw las carreras á L a Moderna Poesía, Obispo 135, por 
que uonciuriráu distinguidos caballo- 1 la vía de Tampu: 
ros uorte-amerícauos y cubanos, an- I Españo l i s .—La Ilustración Bspa-
BIOSOS de que el buen éxito de sus pn 
jveroe» ¿«jueiv.os contribuya á jotrpiu-
¿tr én huvstra vida'elegantes,; el más 
selecto de 16» sports 
Para ello se hace indispensable que 
la mujer cubana hermosee esas fiestas 
con constante presenci», y Irtsabri-
lluute con ñus exquisitas gracias. 
Habana, noviembre 3 de 1899.—La 
Mesa drl Comiié Picvinional Oubanr, 
terfecto Lacoste.—Mario G. Menoca'. 
Sataroino Lastr» ar •> 
ñpla v Americana, L a Moda Elegante; 
L a Ji}st-*éión j El Mondo Naval; Álbum 
Salón; Blanco y Negro; Noevo Mon-
do; L a S^eta; Barcelona Cómica; La 
Revista Moderoíi; L a Vida Galante; 
L a Vida Literaria; Sol y Sombra; 
Gedeóo; Don Quijote; L a Bsquolla de 
la Torratxa; L a Campaua de Gracia 
E l Liberal; E l Imparcíai; E l Heraldo» 
de Madrid; E l Motín; La» Dominicales^ 
Instantáneas; España Aíóderua; L a 
tidiaj íll Torteo y E l Euaflo. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standaro; Counier des E . B 
U U ; Florida Times Unión Citizen; 
Monzey; Harper's Wetkly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magazine; F r a n k 
Lesliee; Rewiew of Bewiews; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400 
Journal for Tr»vels; Navy & Army; 
Field and Stram; London News; Fo; 
rum: Mo Clure; Country Magazineg 
Soribneer Magazine; Truoth; Lesl ie 
Weekly; Polic« Gazette; Pól ice News; 
Life; América Científica; liustrated 
American; L i s Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Le Fígaro I l lastré; 
Le Figarn Salón; Vie Ilustré; Vie 
Parirnenef; Le Theatrc; Le Panorama; 
L( Expusidoc; L a Lectura pour toas; 
Monde Moderae. 
LA NOTA FINAL.— 
Un herborista que regresa á au casa 
deepués de haber recogido en el oam 
pova.ias plantas medícínaleti, se tro 
pieza con un kbrador que á su vez re-
coge setas al pie de un árbol. 
— ¡Kh. amigc!—le dice—Tenga na 
ted cuidado, que hay muchas setas 
verenosat-! 
— ¡No me importa, señor!—dice el 
aldeano.—No lae cojo para comérme-
l a í , tino para venderías. 
TODOS L0S~QÜE SUFREN 
D E F1RBRB D E B E N 
L E E R LAS SI&UIENTES LINEAS. 
"Tengo 32 años de edad, escribe el 
" señor Martín, rico labrador de Igra-
u de (Francia). E n los veranos ante-
a riores he padecido algunos accesos 
" de fiebre que han cedido al uso de 
snifHo de quinina. E n el mes del 
u agosto último me volvió á acometer 
" la misma fiebre intermitente, pero 
u esta vez el sulfato de quinina no 
produjo el 
efecto de 
c o s t o m-
bre, e a a 
Bándome, 






u n a re-
pugnan-
SR. M A R T I N <. Cia inven. 
(( oíble. Esa fiebre que yo padecía au-
" mentó y se me presentó una repug 
(< nancia extremada hacia los alimen 
" toa y una gran debilidad. Pasaba las 
*' noches de on modo espantoso y no 
<' podía saborear ni un solo momento 
" de reposo. 
" De pensar que no podía soportar 
" el único remedio qne hasta entonces 
" me había curado llegué á aentir una 
" tristeza profunda, y, desesperado, 
" ya solo esperaba la muerte. 
" M i médico me prescribió entonces 
" vino Quínium Labarraque á la dosis 
í« de dos vasitos de lípor á cada oomi-
u. da y las primeras dosis provocaron 
{' ya un vivo dolor eu el estómago, se-
«• goido de vómitos biliosos. A l cabo 
" de 4 ó 5 días me desapareció la fie-
«l bre y logré conciliar el 8aef|o,el ape-
44 tito y la alegría. 
Diez días después me hallaba 
H completamente curado y desde en-
" toncos no me he sentido jamás afeo-
u tado de fiebre. Yo no puedo sino re-
" oomendar eeto vino á codos cuantos 
<• sufran de fiebre'*, 
E l uso del Quínium Labarraque á 
la dosis de uno ó dos vasitos de loa de 
licor despaéi de cada comida basta 
para curar en poco tiempo la fiebre 
más rebelde y mas ant igás . L a cora-
c ón obtenida n x el yino de Quínium 
Labarraque es má<3 radical y segura 
qne si se f mp'ea la quinina sola, á 
causa de los demás priucipioa activos 
de la quin.i que precisamente van con-
tenidos en el qninium Labarraque y 
que son ios que completan ia acción 
de la quinina, pues en la preparación 
se emplea qu extracto complejo de qui-
na que lleva consigo toííos los princi-
pios íuiles de la pm'ioea ce rteza di-
sueltos en vino generoso de las mejo-
res marcas de España, En ios países 
en que la fiebre es endémica y el enfer-
mo se ve obligado á permanecer en 
medio de Irts miasmas qne le produje-
ron la enfeimedad, es (reci-amenre 
donde el vino de Quínium se manifies-
ta con una superioridad indiscutible 
sobie cualquier otro rrme^io, 
Enccéntráse este producto en todas 
las U logueris y faimacias. 
B l L S i M l O COMPÍ UND ELIXIR 0P TAR. 
An elfeotive remedy in the treatment of throat oomplaint8; and dlseaece 
of the Lungp, ürinary organs, and the hkiu. 
Tlie great benefit derived from the use of Vegetable tur in affectit.ns oí" the 
mucous inembranes of the air and uniary pussage, has for a long time bí1» n 
recognized by the Medical profession all over the world fror;- wh|i>h faot, Dr. 
González availed hlmself in the preparation of bis B A L S A R í ü C O M P O D N D 
El ix ir oí Tar, well known and vt-ry popular in Cuba, Puerto Rico. México Cen-
tral and Sinth America for the last twenty flve yeats. 
The rapid changes of temperature to which we are daüy ex^osad in thiií 
country make it incumbent upou ns to attend propeily and in dne time ro easíly 
oanght catarrh and other ooids hefi>re hey beooma chronic. No other remedy 
will do better than i ) r . González'» E l i x i r of Tar the woik of rebeving the char-
áoteristío congfa t.í»irr*r, lassitnde, fever, watery eye», inoreaBed secretion c f 
the niucons m^mbranes which forms the invariable acaompaniment oí all the 
sosoalled colds. lu pulmonary áffections and specially in asthma, Dr. Gonzíi-
lez'ti Compound E l i x i r of Tar has no eqaal, because, besides tha notable pro-
pon ion of cresote (considered bf some as an specifie in coosumptioo) which 
tar contains, other v^luab'e ingredients have been added to it. 
This Balparaic Compound is notan experimentby any means. P^r the last 
twenty-five yearí> it has been very f*yorably known in the I-daud of Cuba, 
where the most promiuent physiciaos precribe it every day. The coostantly 
incr^ased sale iu all and every one of the oonntrieaof Spanish America, where 
Dr. Gorzález's El ixir . f Tar was put in the mark*t is the bast indoraemeot 
that can be olaimed for it. 
Dr. Goriza'ez's Babroio Crmponnd Elíxir of Tar is prepared and sold in 
Bot ica de S-in Jos í ; San José Drug Store. 
112 H A B A N A S T B E T , C O R . L A M P R I L L A S T , H A V A N A . 
c 1536 1 0 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
c s i r a n u 52, 54 Y 56. 
Para realizar mucha y busna joyería, lu dispuesto 
H A C E R N U E V A S R E B A J A S 
E I J E N S E , V E A N Y COMPAREN. 
Por 1 peso, uu elegante pulso de plata para señora. 
. . 1.20,1 cadena de plata dorada para reloj. 
. . 3.50, 1 reloj de acero ó nikel para niño ó señorita. 
5.00,1 ,. „ metal ó acero para hombre, marcha segara 
. . 6.50,1 plata garantizada. 
de l1 40 pesos, 1 reloj de oro 18 kilates, 2 tapas coa máquina 
3.50, 2 pulsitos de coral fino para niña. 
. . 3 pesos, 1 collar do coral fino para señora. 
. . 95 centavos, 1 par aretes de oro. 
. . 1, 2 y 3 pesos, 1 „ „ „ „ superiores. 
. . 85 centavos, 1 Leopoldina de plata fina muy elegante. 
. . 5 y 6 pesos, 1 pulso cadena de oro para Sra. 
1,25, 1 medalla de esmalte y oro muy fino. 
1.75, 1 gargantilla de oro. 
. . 1,90, 1 cadenita para gatas. 
. . 1.65,1.90, 2 y 3 pesos, bolsillo» de plata graudas y fuertes. 
. . 1.75, 1 par aretes de coral. 
. . 4.25,1 pulso de aldaba y candado. 
. . 2 pesos, 1 leontina de plata rielé para hombre. 
. . 1.60, 6 botones de plata riele oxida.loa ó dorados para calzonailio 
. . 1.15, 1 par yugos elegantísi mos. 
. . 3.16, 1 prendedor de oro con adornos y piedras. 
2.50, 3 y 3 75, 1 alfiler de corbata muy caprichoso. 
. . i .iO, 1 anillo de oro para niña. 
. . 2. 25, 1 „ „ „ ,, hombre ó señora. 
. . 30, 40, 50 y 60 centavos, dedales de plata fina. 
1 peso, 1 prendedor de p'ata, cien modelos. 
Y en relación el surtido inmenso que tiene en pitndas de valor' 
con perlas, brillantes, rubíes, esmeraldas, etc, etc. 
Teléfono 298. Corapostela 52, 54 j 56. 
o 1583 1-N 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
C 1486 alt 13-170 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S y t o d a c l a s e de TJL-
C E R A S . 
6 4 , ^ : M : I S T - A J D , e - i C 1487 11-17 O 
i i s r a - L i É i s 
M E T O D O C I E N T I F I C O . 
Clasrs para caballeros y jóvenes en 
conjunto. También se dan lecciones 
privadas. 
Profesor, Kellogg, Consolado 09. 
A LAS MODISTAS 
Se vende una tienda de modas bien acre-
ditada y e^iablecida en lugar muy concu-
rrido. Precio módico. Dirigirse á E L AL-
MEN DA RES, Obispo número 54. 
5193 B 8-T. 3d-31 4a-1 
D I A 4 D E N O V I K M B R E . 
E.-te me» eetl oonsag ado á las a Imas d= 1 pnrga 
torio. 
B l C r e lar n>tá en San Falipn. 
San Curtí R Borr<im<)o, arzobispo y confesor, tan 
V i ' a l , már t i r , y aacta IVIodest •, v r j ^ n . 
San Cbrlos ne U i l tvtre famil ia da lo< B o r r o -
meoB, nació el d u 2 de octubre) del i ñ o 1^38. Ea-
r i á ron le ana uadres i Pavl* p a r í sus PBtudios, y 
aui que reinaba macho el desorden en aque l la c in -
da-l Carlos eu .>o adelacursa en Ns le t i ás ú n per-
juic io de la Virtud B curr ió á la Virgen Stntisima, 
•scogió a por madre si)yi>, oor su (.rotectoia y I o¡ 
tú abogada. Habiendo atdo o ^ i d o pi>p > el c r d e -
uftl de lUéi^icis, su l io, o.jn nombre de Pío I V , le 
lámÓ á Koma donde con e' capelo de cardenal le 
hizo arzobispo de Milán, y le e n l i g ó la pr inc ipal 
a'dmi u t rac ión de Lia ni go ÜOÍ. q te deaempefió con 
la m t r o r lu t eg r i l ad Rotratadd en su aemblai te la 
aV-g -11 de los aaotos, aé desprendía : ! do t\\ booa el 
couíiuelo dbl Seúor, por lo que a g n.e no se sacia-
ba da V^rle. 
' F u é nneatro Sjnto 4 recibir en e l c i e l i ^1 t r e m o 
de aus trab j ia á lo» 47 años do au e i ui . Pub loada 
en Milán l a u' li.»l« ne s u maer'e. ca-'a uno creyó 
h iber t>erdi lo á su padre en • 1 padre comü.i de i o -
dos. G t o n ü ó el Sd&or al «anto Oard. nal con ta i -
toa mtiag os, qne en breve tiempo se vió 15,leí*d-
de votos . u aep^l.ura. 
F l B á ' M S E L U O M I N G O , 
ttitaa aolemust,—KH la Cacndral la de T e r i U ó 
1, nooho, y en Ua demás Igleaiaa laa de ooatuic-
Dre. 
Corte de Mar t a—D 4 -Üor reapon^^ Tii l t&r á 
Ntra . Sra. d t l R isar o ea Manto Domingo, 
A mia queridos fieles, padres de 
famil ia de Regla. 
Diez afioa hizo el '/0 de septiembre que tomé po-
sesión de esta parroquia del Saninariu de Nuestra 
Sra. de Begla, en todos el'os, no be procurado má» 
que propeneroa todos loa medios qne nnes'ra Ssnta 
Madre Iglesia Catól ica Apos ólica Bomana nos en 
sefia para qne todos 7 vuestro ( á r r o c o coD8Ígí<n la 
líluria eterna, qne Dios tiene preparado par» todos 
sus hije a onpiplidorea de loa deberea de buenoa 
orieiiat os. pues para este fln hemos sido cnadc i y 
estemos en est» n undo para sei vir á Dios y despnéi 
verle y goiar e en la otra vida. Tambi n os he de-
seado *y oa deaeo toda felicidad temporal, y p a r a l 
ello be p> fisado y med tado t n el medio para con- ' 
seguirla, y le he hallado, y es que eet»b'ecier>do 
una Escuela parroquial para lo- n ños en conde 
reciban ana educación é instrucción O r ú t i a o a , con 
la cual Degará un dia (no muy b jano) q\¡e s e r í n 
felices, un pneblo at-í educado, los biiou serún te-
merosos de Dios, serán el báculo de sus padres en 
Is vejez, y los padres habrán lie a lo Uno de los de-
beres qne prometieron cuando ceie.b'aron ei íSa-
cram íuto del Matrimonio, qua, fci Dios 1«8 conce-
día hiios, serian para Dio». 
P r ro artes de l l e v a r á ejecucíóa este p e r s m i r n 
to de establecer la E jcu t l a partoqaial en el f au-
tus i io , ooneulté con nue tro i- x ¿a o. é l . tmo . 8r, 
Obispo Diocesano cuya vida Dios guarde muchos 
años, y al m o m e n t o a p n b ó srtuejanta pe í Sarniento 
deque estableciese la an e dKba Escuela psr to-
q ti- 1 para los n uoe, pero g'atu tamente; î ue si los 
pndres quer ían dar alguna cosa, q ¡e se recibiera 
como una l<mofna para 11 t-stei iniiento d é c ú h a 
escuela. Rn vi t d de la aprobació i de nuettro u-g 
uVimo Prelado he determinado que el dia3 de uo-
viembre te abra 1 or prmera y- z en e»tu Scrtuario 
la ^ cu*la parroquial bajo el ambaro t e N n e s i r i 
Señora de Begia j del S. grado Corazón c e ,ltíRi\-. 
Las heras do c'ase serio de K i de la mauaca P. 
3 de la tarde, todos los o i 13. 
Asicnaturac «jiue s e e r a e ñ a r ' n : Doctr ina Cris ta-
na e His ter ia trgrada—^eer j eecr bir—Seoprafia 
de la is la y demts partes del mundo—Urbanidait— 
G r a m á t i c a Castellana—Historia Universal y A r i t -
a ét ica. 
Regla 2« de octubre de 18PP.—S'món Sánchez . 
C0MTJNICAB0S. 
CENTRO ÁST¡ 
S E C R E T A R I A 
De o den d.al Sr Preaidsnte tu 'erino f o a r u m i a 
por esie par t ió para co oeimiento reaeral de les 
señorea socios ? sus respectivas f a n r l - a i , que la 
<;Binda EapaS*" t icará de t es á o'nco de la tarde 
del domingo próximo, 5 del corriente, en ios salo-
oei de es .a Socled >d. 
Será requisito indiapensa'lie l i < xltibío'.ón 4 la 
C o m i l ó n ue puerta del re ' ibo del mea de octubre 
Ultimo. 
Habana, 4 da noviembre de 1899—P. Santa Eula-
lia, c 1693 alt 2d I '¿a-4 
^ I . 1 
E L S E Ñ O R D O N 
Fallecié el ^ de Agosto de 1899 
V (lebiendo celebrarse honras fíinetyrea en sufragio de su 
almft en la iglesia de la Merced, ©1 sábado 4 del próximo mes 
á las o c h o de la (oa^ana, su viuda, doña Margarita; hija doña 
Margarita, hennauo don Claudio, hermana política, doña Ma-
ría; sobrinos, don Domingo Arrnza, don Claudio Torre, don J o -
té María T?orie, doña María Torre, doña Mieroedes T^orre y 
demás parientes, invitan' ppi; este medio á las personajS de su 
amistad para que asistau á dicho religioso acljo, rogando á 
Dios por el eterno descanso del fijado;, favor par ©1 que queda-
rán ^padecidoB. 
Habana 3^ de octubre de 1899, 
X & H d.5-3l y a-4 31 
CENTRO 6AL 
S E C O j f O d e H 1 S C R E 3 y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Com-e'entemente autorizada eita Sección por la 
Junta D i i e ^ t i v , acordó r o r noat i m i lad Ib var á 
cabo un H A l L í D E S A L A en lo taa l 'nes de i s 
Scciedpd como obaeqoio á los sefiorei socios de es-
te Centro y susciip torea Je La Bspdfiia. el dia 5 
del corrieLte, dando ooiqieaso á las nueve de la no 
cbe. 
Las puertas se abr i rán á las ocho en pu t > y r n -
ra VI acceso al local será ÍQÜ pensible la exli b i -
o ón del roci'io de la cuati correapondiente al mee 
de octubre ú timo. 
Las comiaionei de oid^n ea tán facilitadas para 
hacer salir del looal á toda perdona qn^ porc iu i . -
qa'er nircniist. ñola no deba, á j,uicio de los comi-
sionadjs permanece' en é , ain que por ello estéc 
estos ob'lgadoa á dar explicaciones de su act i tud i 
t ingnna otra persona que no sea el Sr. P r é n d e n t e 
de esta Sociedad. 
Se recomienda á todos los concurrentes el mayor 
orden y compostura para qv<e el lucimiento de la 
fiesta no sea ibferior 4 las qne en todo tiempo h »n 
tenido lugar eu esta Sociedad. 
Habana i? de noy embre de ' ' i l f t . — E l Secretarle, 
Antonio Vi l l aami l . C IS*? la -2 31-3 
GRAN V A Q U E R I A . 
VACÍ8 CRIOLLAS, 
Se espende leche á domicilio á 3ÍX »t». el l i t r o y á 
15 la botella. F inca L a Ho í sadn ra , J e i ú s del M o n -
te. Se reciben ó r d e a ^ ' á -o í a s ho ao. Teléfono 1,048. 
5174 J * 7»-30 l d - 5 
C A L Z A D O D E P R I M 
p nm vo astado de cosas de esta Isla noa ha per-
milído réííiittdar la importación del calzado amerí-
caao, quo gozu de meroc ida fama u n i v e r s a l 
por su imiiscafciblo super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente nocidas antes, rivalizando todas en 
solidea, excelentes mater ia les , e legancia y 
« •omodiáad con las marcas más acreditadas que se 
¡niportanati en esto País. 
El calzado qne nosotros venimos importando está 
fabrieádo e s p e e i a í m e u t o p a r a nosotros con 
Tiórm \tes e s p e c í a l e s , propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superit;res que dejarán completa-
rhente satisífechaS á laa personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus- ^ . . 
to. Quién no recuerda la acredi V"^ I I \ I 
tadísícaa marca? \ \ \ U I A 
Volvemos á importar de la SH0E ^ 
ffiistóá, así para Señoras como ĈOMPAWŶ V 
para niños de ambos sexos, cal- Müttf 
zado mucho más elegante que i & I j \ 'i05 
antea pero conservando aus con- W f .\| • 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
Do i^ual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los 
S I N S E R MAS C A B O S . 
Todos los padres de íamHia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son 
E E S O E i m i S O S 
P H I L A 
MUJE 
Pi ladelf ia 





Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y 'precios. 
E l más fino, libero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
KHOOB LSLAND Oorao el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos B O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-




I L L I N O I S 
O L A S ' 
Para diario y de batalla 
bimnas formas y baratez. 
Oíase baratísima. 
;or su» 
E O T A L 
NEW Y O R K 
NEW J E C S E Y 
C O L O M B I N O 
O R E G O N 
PARA HOMBRES Y NIÑOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del ooste 
de este. 
Excelei.tes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta I>la 
así en POS materiales como en tra 
bajo, elegancia y comodidad á pre- > 
cios moderados. 
De inmejorables condiciones así en 
t/abajo como eu materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten compe-
tencia. 
Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A Al alcance do todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidiairaas 
marcas toda» acredita ta», CABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C?; L A FAROLA DB GUÓN, VDA. 
DE SAÜRA Y C?; BMB F L O R I I Y C?; MEROADAL PONS 
Y C*, la del célebre M. F Ü G U E T y otras mnoÚ ta 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, P A L : ' \ 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , COL 
suela do alfombra, para cuarto y para casa, sin ri*' . 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ames í 
canas todas menos uLa Oincinnaú" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Gp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES de1 célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filad9lAa$ 
Pidanse 
c 87S 
de la que somos agentes on la Isla de Cuba. 
v e n t a e n t o d a s l a a p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, 
£ 1 Q U I E R E N C A L Z A R B I E N Y" B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR 
alt IOi-11 J n 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A b 
L A C U - H A T I V A , V i a O R I Z A N T B "ST S B C O N ^ T I T C T S T B l S r T B 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
c l 61 « y d 7-4 N 
S H I O N A B L E 
U l t i m o s m s d e l o a do sombraros y tocas resibidos de F a r í s . 
A b n g e s , b o a s » , y c o l l e t s . 
P a r a n i ñ o s : capobitas, aombreritos y birretes . 
F a l d e l l i n e s , c a m i s i b a s y chambri tas . 
Flores , azahares , encajes y cintas. 
I & f i n l S a d d e a x t l c n l s s de ú l t i m a novedad. 
@ Obispo 121 
Sr. Gfafres Guíllem. 
MEDICO C I R U J A N O 
de las Facu l tades de l a H a b a n a y 
N . -STork. 
Especialista en enfermedades cocí otó fl 
y hernias ó qnebraduraa. 
/ Gabiaete (proviaionalmentej en 
64y A m i s t a d , fM. 
Consultas de 10 á .12 y de 1 ó 5. 
C16S4 28-1 N 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o . s e s , T i e s f i ñ r s c l o s , O a t a r r o s , 
I 3 r o n < x 3 i i l O r i p p e , I t . o n q i x e r ' a , I n í l u e n z a . 
PARIS, 8, ras Vioiennd, y en todas las Farmacias. 
ORINA, m 
V E J I G A . R I Ñ O N . 
LICOR URINARIO ANTISÉPTICO | del JDIEL». Jk . B O l s T l s r E T -
a MaravüioHa preparación para combatir con éxi to completo, asi co- cy 
S mo rápidünií'nte, iort FLUJOS BLANOOS. OONOEREA, UREMIA, PIEDRA ^ 
a EN LA VEJIGA y coiantóe males dependan del árbol urinario, por re- g 
S beldes é inveterados qve sean. ^ 
ffl Su neo aMvh prontamente los D O L O R E S A G U D O S debidos á laa & 
INFLAMACIONES, OATARROS DE LA VEJIGA, TENESMO (pujos), HEMA- ^ 
c] TURIASV QUITURIAS NEFRÍTICAS, y, por último, en afección general g 
[jj de la O R I N A , donde obra como el antifeóptioo urinario más completo, g 
g eliminando la criuaimpara. g 
| X ^ I C O H Ü M T I S B P T I O O del D r . B O N . g 
~ N E T nene quince o/ños de experiencia , así como miles de casos re 
a curados le nutorftran e'frautizar esta oreparaeión como L A MJE- a 
g J O i l C U R A I N F A L I B L E I N V E N T A D A hasta el nia. 
¡a i í ^ 3 ^ 4 en todas las ^ftlica8 ae r f id i t adas .^g^ I 
m m & A t M r w ' í m m i m m m a B m a a m m M v i IIIIIIIIÍ i 1 nniiiii iiif mi iimiiiiiffnini'mfH 
li¡2¿ ' zt- ^ Oc 
M i m b r e s 
de e s t i l o s n u e v o s , caprichosos y elegantes, se 
han r e c i b i d o y venden á 6 , 7 , 89 S S ? , S9 
1 ® y l í í l pesos e l par de sillones. 
Sillas á J i % 9 , % \ 8, 4, ÍÍ y 8 pesos. 
M e s i t a s á 4 , 5, S1*̂ , T, O y XO pesos. 
Chaislongues, sofás, jugueteros,ottomanas, 
vis-a-vis y banquetas á los precios más reduci-
A 
D E . 
P O S T E L A 52 , 5 4 Y 56. 
¿a, e l (>1-í 
T E C H O S A S B E S T O S 
B L W . J - H E O I s T S . 
mejoy que la teja y el z inc . E s fresco y excelente para f á b r i c a s y 
para c a s a s de tabaco. Hesul ta barato. 
Tenemos s iempre grandes exis tencias para atender inmediatamen-
te cualquier p e d i á o . 
D e v e n t a por M a r t í n Domlugnez & Co, 
M E B C A D E M E S 4 0 . — H A B A N A , 
4881 26-11 Oo 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivaynente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
ní'mseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jcu/weca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la influmucion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las ^ 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha resuello el difícil problema | | | 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8; RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguería! 
C0MP0STELA 32. 
Ucfca f á b r i c a d« 8 U sPENSORIO í y G I T A K D A 
C A M I > A S de ROCA, o r t í e n ' o B de g o o . » . OJO c o i 
las t i sift ac iones . Bolo en Compost la 3á, í e c o n -
fecc ionan lo» n>pt-n%iori08 y gu ir-'a-camlsas rio 
Roca. Ea n i n g ú n . i fá l t t i ja de t . t « g o e K ' S U»y HUS-
pentorios y tfuirdii nrunvaí (!e W'>c » So o í n laa 
prln ' iu ' - lcs hi . t i 'ne v '"asi do íljíifl rt f í h ' i c n t i 
B« venden los SUSPENSORIOS H I G I E N I C O S . 
Ca^a (fe l l O D A , 
2a-3 2(1 4 
Compostola | 1 
Eduardo Steinhofer 
S U C E S O R D E 
Pablo Sansalvador 
Contratas y confonclón para el Ejercito, 
estab'ecimientos penales, hospUalt-a ó in -
dustriales. 
Se veián tejes de diil erado 
superior compuestos do guayabera y pan 
talón á $ 1 75 plata el traje. 
A m a r g u r a n. 8. 5078 13-31 
NO OONFDNDIBLA CON EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenairogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla ios retrar>os y supresiones 
así como los dolores y cóPcos 
que suelen coincidir coa las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
DELAS 
PARIS, 8, m Vlylenne, y en inflas las Farinaclasc 
BSáNT 
Les señores W e r l é &CU de K ^ i m ? , 
propietarios de la célebre marca ñ o Cham -
pagne, Ve uve Cl lquot . P o n s a r -
d in , nos comunican: 
Que todo el champagne que sale de sus 
bodegas directamente para esta Isla, vieno 
á la consignación de su Mníoo agente Mr. 
Josepli RampU y todas las botellas están 
provistas de uoa etiqueta especial al p.^ 
de la cual so leo: 
Unico agente importador en 
'a I s l a de Cuba Joseidi R a m e l l 
103, ca l le A guiar. Habana, 
no autorizando á ningún otro comerciante 
de esta Isla á importar la citada marca do 
Champagne. 
LO qne comunicamos para conocimiento 
del comercio y del público, á fin de que al 
pedir ol citado artículo se fijen en dicli:<. 
etiqueta, para tener la seguridad do su 
autonticidad. 
C 1583 itt 7 3 
No hay to», catarro n i re;frLado que uo ce lv I n -
mediaUmontfi d la nec-ót» del P E C T O R A L D i 
A N A C A . H Ü 1 T A Y P O L I G A L A . 
Desde one ne conoce el PE ^'TO T O R A L D ^ " 
A N A C A H U í T A ias ei fárm^dades del paoho. ^arr 
«an ta y IJS pulmones no tienen razón de ser. \ ftn-
dessen tud;s la) li )li-as bien surlidas 4 80 cen-
lavoa. 
Depósi to en U I?>t,pía y D r o ^ u í t U SAN J U -
L I A N Mural la S9 y VilleRas 1CM y 104 Habana. 
BUEN DEPURATIVO 
L a Z A R Z A P A R I L L A de SACí J U L I A N tiene 
una popa andad que n i n g á d otro meaicaiaenl.o d i 
BU claáo h * logrado en Cuba-
Verdad es que este patante «e preparo con es-
peí f«1 cuida lo y tsuiando en cuenta las condicio-
nes dol clima," para hacerle digua competencia a 
todos «n» semeiantes. • -...Sí-i* , 
L a B > t : c i y D r i í u e r í a de SAX J l ^ L I A N h i 
tenido por normv desde que U fu idp el qua sl^ua 
siendo »a d u s ü o don Raimundo L m a z i b i l , el l l e -
nar cumpl í lamente y con uua « s s n u u l j s i .ad 7 
constancia sin igual todas laj exirenoia* q i o . na 
tstahlt'ciminnto de est i naturaleza raqmere. 
Su / AKZ i P A ^ R I L L l preparada " ' i r i i i l_>9 
adel • i i t " " dn la oíeaoia moderna con ei E X CtiAC • 
T O F L U I D O de l» p'anta, es. como he os d i o h i 
aot-i-, laqae mis fama tiene en toda a I I . \> t 
la f . i l ubíoWMÓá y p e a e t r j c i ó a o:i 1 v sangre do 
este í i a i r g ) l e r i i o r n >ut-1'« t i l > » «xt c-
nan lo col» i ip irez ^ • Viras a 1'• - ' i r v - i . d ) 
por lo (Siíto al d.»t> • ef.cto de T E M P E 11A STHJ y 
gran OE t 'Ott í T I V O d» la sxugre, q i o p.-ettere i 
y re-orn t-n lao lo» ei fermos d i*r iamei te . 
DeplTito; « u r i U a 9 « y V i d e / a i l 2 y ' 0 1 , y ea 
tod-islHS boáoas biea sur t idai . Procio, 9ü c t i . 
Uva. 1390 l - 0 0 ' 
P R O F E S I O N E S 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facnlUt i»», (Midaite) H i b l » egp»fiolf 
Inglés y a lemán . U W M U H de 13 i & Obispo l l á , 
biiir*»uelo 26-4 N 
Dr. Allerlo S. ie Boslaiante. 
M E D I C O - C I R C J A N O . 
KspscisIUt* on partos y enfermedades de » « ? o r " < 
Consultas de 1 4 2 en Sol 1 D o m i c i l i o 8« ) f .2 
«lio*. Peí Afono S65. 5M6 sa 4 y 
ENSEÑANZAS. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . — M A N 0P.L Otero B-.nza, roa«8tro t i tu la r de ins t iucc ión 
pr imaria elemental. Di rec tor que fué de varias es-
cuelas púb l i ca s en esta Isla con esmerados servi-
cios según lo puede acredi t i r , ofrece sua h imi ldes 
«er r ic ios á los padres de familia que le quieran 
honrar. D i r e c c i ó n , Kspada y San L i í a r o , n. 390. 
Q-OZE^OGOsT. 
Enfermedades del aparato digest i ro . Pract ica 
lavados del e8t<SmaZo y del intest ino. C w « t t « « «» 
12 á 3: exclasiva domingos y lunes Han Nicol*» M . 
c 15*2 1 N 
D o c t o r " V e l a s e © 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E 8 . 
N E R V I O S y d é l a F I E L ( incuso V K N B R E O y 
S I F I L I S ) . Consultas de 11J i l : Prado 19 —Te 
iéfuco 459.—Grit is para los pobres de 6 á 7—P. M. 
C 1543 -1 N 
D o c t o r G -ustavo L ó p e s 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
y M E N T A L E S . 
Médico Io del Asilo de Er.ajfenados. Nopinuu 
i a m . 64. c 1^44 I g 
Sr, CfnstavQ S. Dupkssii, 
C I U O J I A O K K K U A L 
aaiiano 88 A . T « l « n o e 1>32. 
Consaltas <t« 19 i 8. 
n i 5 4 5 ' y 
Inslillición Francesa dfi señoritas 
A M A R G U R A 33. 
Directoras: MI e*. Martinon et R ; v i o r r 9 . — I d i o -
mas fran«és y iiiBlé» ¡rratis.—So admiten pupilas, 
medio p u p i l u y exten.as. 
fi26!) 13-1 N 
Galiaelfi ti ciracifii Sifilítica 
D E L Dr. R E D O N D O 
fin a<i>9l »e c u r a la « í í i l i s , per irx-
retsrada y .arraigada q,ue s e a en 2 0 
l i a s , y de nd .ser c i er ta la enra, no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. , , , . ^ A « 
C o n s u l t a s de 8 á i 1 y de X A 5. 
A.aiistad 34 . T e l é f o n o 18 20 . 
' 1516 -1 • 
UR, ENRIQÜS LOPEZ. 
Ssi>dcUli«t» *n aafermedadet da OJOS. O l -
i ' O B , K A S J Z y G A R G A N ' r A O 'Re i l ly o'». De 
l i l O r d e l í á S . c : 5 7 1 N 
DR. ENRIQÜ! PERDOMO, 
He ha. trasladada & Jeaüs Haría i 8 . 
* l AS " BÍN i B l A S OE 12 A 8. 
C 5̂4«< 1 » 
Dr. C, E . Pinlay 
1 i»«>talto*e *.i «Ufa'medades 4a ios oíos f da lM 
oldd*. 
' r»M*M a * ~ > T * W M t 88»—Uo«s«liaa d* 1S ft 8 
-1519 1 N 
\ h \ l i e r n a n l o Woa^ 
t . i r ^ m n o de la c&ss de Sa lud d^ i» 
inociación á t Oe|»end¡eBlff 
«le l » S . — i ( t « i » ' 35—Teléiofto ' ' o 
- 1550 N 
D O C T O R R O J A S 
Dentista y M é d i c o , 
f i a trsajadado el Colegio Dental y ta domlelllo i 
« oft;le oe SJERNAZA N . 36. altos. Teléfono 490. 
C 1 5 5 Í 1 W 
JDr. S e n r y R o b e l i n 
D e las Facultades de Pl»^» y M a d r i d . 
f.iitenne^fldes de la piel, Sí l l ls j ?©nereo, 
Jeaós María 91. De 12 á 2. 
C l í 5 á 1 N 
Doctor Luis Uontané 
OUriaBiasta, oousaltas y operaciones, de 1 ¿ 8 
v»a Itrnaclo 14. Más especialmente: lunes mlérco 
«• r Tlernea. O I D O h — N A R I Z — G A R G A N T A 
C 1553 ' 1 N 
JDcctor P . j f iL lbarráa 
£ s p e c l a l i s t a de l a E s c a e i n de l ' a r í s 
Vías Urinarias y Sífilis. 
Clientela par t icular de 11 á 2 en el piso priuei-
j i a l ; clientela de la cl ínica d« 2 i á 5 en el piso I>ajo 
amata 58. c 1551 -1 W 
JDr. E r a a t u s W i l s o n 
„ (l .co-Cirujano-DentUta. 
i » i u i i r ^ . j . a i ^ . de. Prido Ü J ^ M o m a 51 . 
freole ai parqre i i * C a t á n . — H o r a s d« 8 á 4 excepto 
.Se brinda i las personas qon f * t « t n dentaduras 
;Q« DO eatén sernolos reformarlas C«B g a r a n t í a » 
óoa i t i r aa á precios módicos . 
c 1555 - 1 N 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
Se la Cíüai de lit-neflcercia j Maternidad. 
Kgpeciaiiata en ias enfermedades d« los ni»<*« 
M é d i c a s y q t r t ré ig icaa) . Consultas de 11 á 1 Agii iar 
l ú S i . Te lé fono 824. C 1574 - 1 N 
JOSE PUIGTENTÜRA 
Cal»»: n 
A B O G A D O . 
t>6. esijuina 6 4) 'Rei l ly , De 1 4 5. 
1 N 
Dr. J. Trunllo y ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
£»\aVt*cidn en Gaiiano 69, con loa ált lnios ad»* 
. 'Utos prntcjinnalea y con las precios siguientes: 
Por una e x t r a c c i ó n I 1 00 
i d . sin dolor 1 50 
ja . l impieza de dentadura . . . . 2 50 
iEmpaatadura porcelana ó platino 1 50 
Ori&eacicnea 1 3 50 
dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
I d . id . 6 i d 10 00 
I d . i d . 8 i d 12 00 
i d . i d . 14 id 15 00 
T t a W H » garantizados, todos loa diss inclusire 
os ue fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
¿ a c e n sin usar ác idos , que tanto dafiao al diente. 
..¿lUoon 69, entre Neptuno r San Miguel . 
^ 1579 2^-1 K 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Uomioiiio f eatadlo. Campanario n. 35 
l v 
Uv. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
i;onaaltss rie 12 í 2. Indust r ia 120 A , esquina á 
Man Miguel , TeUfnno n. 1.262. 
JOSE A L V A R E Z TORRES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
t í a trxsladi-do su donailio á Dragones 92, entre 
Ma^iriqse y <.'amp3nbrio. Consultas y operaciones 
<le 8 á 5 y ÍÜS domingos de 12á 3. 
4817 26 11 O 
Dr. R. Alvarez Ortis 
T r t t » la blenorragi i y flnj »s c rón icos por un m é -
loiio ráp ido de curación, sííili.s r enfermedades de 
apie l . D e 3 á 5 Teniente Rey 104. 
SMj 13 20 oc 
A u s e c í á n d o s e por dos meses el D r . Casariego 
para asuntes i>rofes<OPales, quedan á cargo de t u 
rl lebteia to-< Doctores O. Casnao. V.rtade* 37 r E 
A l b o . « h . . ^ n 24. 513< 8 27 
Alejandro Testar y Font. 
Coasolade 81. 
A B O G A D O , 
i 530 26-28 Oc 
Dr. Ildefonso Alonso y Masa 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 1 1 A 1. Lt tz 4 ^ 
» 16'9 i 6 - i 8 Oc 
Francisco García Garófalo 
T M O R A L E S . 
A B O G A D O y N O T A R I O P U B L I C O . 
51«« 26,20 O 
llenry N. Ilooper Jr. 
A r q u i t e c t o . 
S e h a c e c a r g o d e p r o p i e d a -
d e s p a r a m e j o r a r í a s . 
P r á c t i c a e n B o s t o n y N e w 
T o r k . D e l C o l e g i o d e A r q u i -
t e c t u r a , C o l u m b i a U n i v e r s i t y . 
Hereaderes, 4. 
-Twa . IL ,DSS M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
1 6a t?a«¿a¿i^ 4 Gaiiano 36 con loí precios signipn-
ifui » * extea^ejón « J <X) 
f4eBi iden, atn Ael^r 1-M 
¿ i ^ i s t a d a r a s 1-60 
VTiSCfcC üD«r. 3-50 
2vte«p*aaa de la b o c a . . . . . . . 
Paxfa ítriSéméflmm »• • 7-00 
l-AM.-. « o f i le « i t ó m . . . . . . . 10-00 
.ít-». de « t d « n . . . . i i - 0 0 
[¿feü. Mofe d e l 4 ( d « s i Iñ-W 
8.»> J» uráctu.sóik an p¡a4&, garajittcadoa por dios 
C i 5 0 fea- ü 
I D I O M A E S P A Ñ O L 
A n-ños de esta Isla ó extranjero! se Ies enhena 
el idioma español por un mé todo fá t i l , por i na se-
Ñora de- icada al magisterio In fo rmarán en Anv's 
ti»d 69, de 8 á 10 de !a m a ñ a n a y de 4 4 8 de la no-
che. 32 t i 15 3 O 
Se ofrece á las fami l i a s 
l>or módico precio, acreditando su trabaio, un p r o -
fnsor de sn'fen, cai to, p ian» , obras para teat os. 
Ordena*. Habaaa 109 dan n l^ r tuo ia s . 
5177 4 31 
Escuela Amcricíimi 
l 'rado 67 . - -D i r ig id* i ' t o r i n a m n n t l por Lucy C. 
A l l f t i ron la coUt.o-ación de compctenlos profesores 
El E>p*uoIt Ing «5s, F r a n c é s y la I l storia sagra 
da se niiseü» por lo» iii<Hnd->8 m s simples. 
Para condifiones y parlicn!«r.-8 dirigirse & 1* es 
cuela. 5.4 » aH ll-W OC 
IDIOMA INÍJLES 
E n a e ñ a n z a r^^ida y r o m p i ó ' a . Método f c i l . P n 
fesor F. Herrera . Sol 37. 
5142 13-28 O 
Eiposición de París de 1900 
Hablar f rancés en poco tiempo y método fácil. 
Aguila 82, alto». Correspondencia y t raduco ione3 . 
O 4 M y 
Lecciones y iraducciones 
del francés al castellano. Precios moderados. A-
gnila 82, altos. (* 4 M y 
L I B R O S É IMPRESOS 
Diccionario Biográlico Cubano, 
por Calcagno, 1 tomo empastado $2 
Obispo 86, Iibreríaa 
51Í9 4-31 
A R T E S Y OFICIOS. 
P p i n f l / l n i ' ü Una señora acKbidade llegar i(e 
1 C l I l U l I U l d Madr id se ofrece á las s e ñ o r a » 
psra toda clase de peiiados. haciendo mncLoe uo 
yUtos todav ía aqni, corta ei pelo, ajregla pd. uoas y 
peina al ifUimo figurta y como se lo p i d m . D a r á n 
razón á todas horas Consalado 124, esq. á A n i m a ' , 
Te lé fono 280. 63S1 4-3 
Se hace toda clase de trabajo 
en ropa blaeea, moy bapato, 
San Mignel 124, accesoria por Leal tad. 
51Í6 4-31 
i C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s ds» p r ^ t j c a . L a j a r a . 
Mato el C O M E J E N donde qaiera qu? sea. Re-
ferencias las que pidan. Avisos; M u r a l l a l^f, som-
brerer ía ; Cuartel de Bomberos Manicipgies, tele-
fonista Manuel Disz: ó Francisco Lajara, Reina 
124 alto». 5175 15-19 Oc 
HojiUteHa de José Pnig. 
Ins ta lac ión de oañerias de gas y *e<i¿t t .^oc-.^i-jn 
de cristales, reeomposición de l á m p a r a s gas y 
petróleo, que qnedan como nuevas; barniisar T poner 
C4l6¿p;anias en las camas de hierro: todo se hace 
con petieíi.ACr,. Jndnstria y Colón. Precio m ó d i c o , 
C 147* 26-8 O 
P E I N A D O R A M A D R I i L E f T A 
Acaba de llegar nna que por cada peinado á do-
micil io e o u r j ^ á 50 centavos y en sn casa 50 centa-
vos y un centfln ,„u,.*t,?]. Vive calle de Indns t t ia 
n. 132. 5015 13-20 oc 
P A R A R A Y O S ^ 
U.Morena . Decano ¿Slsctricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sisteua i^.oderno á Edif l -
oloa, pol. 'orinea. Torro», Panteones y bkq^es. Ga-
rantizando sa ins ta lac ión y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconoo ido» y probado» 
con el aparato para mayor g a r w t i a . i n s t a l a c i ó n de 
t imhrfs eMctrioos. Caadros indicadores. Tubo» a-
cósticoa. Lino»» telefónica» por toda la isla. R o -
paracíone» da t«da c'aae de aparatos del ramo 
«i*<nri<-o*. He g a r a n t i r á n todo» los tratiajQS !'•• 
poat«U 7. o 1489 2fi 17 Ó 
C a r p i u t o r í a en g e n e r a l 
D E M . P E R E Z , 
O-BelUy c. 1P. frente á la Universidad. Se hoco 
cargo de toda clflise d» t rabajo». K n la misma te 
alquilan espaciosa» babitaciones ah.is. No se a<t-
mlien nm«» ni anjraale». ^901 28-14 O 
GRAN SUCESO. 
E l grandioso s a l ó n de b a r b e r í a 
7-A . S O C I E D A D , 
Se acaba de ina^giuai ' can toi/os los adelantes 
conocidos hasta el dia, siendo sui> p r^p i^a r joa los 
inteligentes operarios P^nMn i y Eduardo, tan C J -
uopldos ep Guliano. 
San Miguel i:0 « " i n ' u a á Gaiiano y junto á L a 
Opera. 4S0« 26-11 O 
P E I N A D O R A . 
Catal ina M a r t i n de Jiménejc, ge ofrece en su do-
micil io: 
Por un mes.. $5.80 | Un peinado.. 60 cta, 
San Miguel 51, bajos. 4909 26-14 O 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A N 
en Monte 130, altos, criado de mano y un c o c i -
nero chino, «mbos que tengan buena» referencias 
y persona» que respondan por tillo», si no qae no 
representen. 5217 4 ' - i 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular muy abuidante de lerh 3 , 
tiene quien responda por su conducf). E s p a d a n . 
2 da rán r a z ó i , entra Concordia y San L á z a r o , 
5288 8-4 
D E S E A C O L . C C A S S B 
nna señora peninsular de criandera á leche (¡ i tera, 
con buena y a b u n d a c t í leche, p i d a v t r seaun i - -
fio; de seis mese» de parida y tietie persona» qae la 
recomienden. Someruelos 64, informal;in de » á (i 
de la tarde. 5251 4-4 
S E S O X ^ Z C I T ^ 
un socio para ana bodegi en ei t «mpo. cerca de la 
l l á b a n a , con OfO pesos ae raoi ta l . l u r j r m a r á u en 
F u n d a n . 24 5250 4-4 
U n a cocinera pen insu lar 
que sabe cHO)|Fli^, petfeiitamente con su ob l igac ión , 
sc'icita colocarse en g sa panicu la r ó eetableoi-
miento. Tiene persona» qne respondan por ella é 
i i f i r m a r á n San J o s é 78. 52 i^ 4-4 
I7n j o v e n de 2 3 a ñ o s 
desea trabajo en el ramo de sas t rer ía , bien de cor -
tador ó de operario. Para informes d i r g ^ s e á Mer-
caderes 36 5252 8 4 
P A R A . M A N E J A D 3 R A 
ú criada de manos solici ta colocación una si ñora 
joTtii', l ie ne pers onas que la g rantueo. £ » c a r -
ñ ( s a c ó n oí n¿úo» y sabe cumplir con »u o >Ugu-
cióu. I i f i r m a r á n Corro.'ds n. 3. 
S24 5 4-3 
S E S O L I C I T A 
n" c r i a d o áe B i a c o , nue s e a i ' te l igente en »n aervi 
cío r b u e n a dgara i s l i p á n 28. . 
5229 ÍT3 
C R I A N D E R A 
Se solicita nna blanca á leche entora para i r á 
Bejucal. . 1 - f i r m a r á n Oficios 8. 
5237 1 3 
C O C I N E R A 
Desea eft!oear»e una joven recdu llegada de la 
P e t í n s a l a de «-o.in«ra é a casa partic lar. I n f o r -
me» Sol X. 6234 ^-3 
U n buen cocinero de cele* 
de^ea colocarse en casa particular ó enablvciniien^. 
to, sabe compUr bien con su obliga ;ÍÓM y tiene 
personas d« respeto que lo garanticen. I forman 
Amistad n. 45 5231 4--t 
D K S B A C O L O C A R S E 
nn buen noriuero de coló;*, i^ipn sea on cus; par t i -
cular ó ostablociijiiento. Tietip pe><vnas oue lo ga-
ranticen I n f o r m a r á n Salud 56, bodtga. 
5210 4-> 
U n a c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
43 dos y medio meses de parida, con buena y ¡ h a n -
d. i t iU leche, y nna criada de mano», amba» aclima-
tada» en al paif. y con personas que re»pondan pi r 
ella», desean rolmiarRe Informaráf i en Monserraio 
151 v en Ki t ro l i a n. 19^. 
5?39 4-3 
DESEA CDLOCAESE 
cocinero pardo que rocina á la criol la y á 
la rspa&Bla, en Í 1 j i a r l í cn la r ó establecimiento 
l>ar«n tacóu en Estrella y Lealtad, bodega, y en 
Ksrohar 165 Í225 4-3 
S E S O L Í C I T A 
una mniOiarha de iñ á 16 años psra p i a i ' r j í r una 
niña y aji id*r á loa uneíjaverr» de la OSSJ. U le leu-
ga linenoa intorm^s, »' no que no se prosarue. O í • 
, ;n» Hií, altos. 5;¿24 4-S 
JOAN m i m Ü I'EEO 
ss hace cprgo do cu in t a» CO M1SI <_» v t .í lesean 
cocadas para cualesquiera clase de negocie», tan-
to en esta Is la como en el cx t ra i jero. 
CoceuUdo 7 de 8 á 13 m a ñ a n a y de 1 á 4 tarde en 
Sau Ignacio tO, cuarto n. I f , 
^ 2 . f " - 4-3 
m 
1 n p m k H i 
Capital « i o c i a l $7.000.000 ero. 
0 8 W I 
h o "S 





Aguila de Or(K(Book & C f ) OeM^«16Ad«¡a 
T*l la núma. 5,W, 9 y i l . 
Heiiry Claj (.Ttlli4n^AlT6re^CI«i»fe4» * • L o -
yanó n á m i . 08 j l O O T 
Intimidad (Antf Oaranoho) Belaaooaín a. 34. 
Española (Fnayo y O») Oomanludonáma. «1 y 93. 
CorOlia (AWarM y Lópaa) S a l » * «úsa. L 
llosa de Santiago, 
BÚm. 2 O. 
Flor de NaTea (Guato y HaoO Istrel la a. 19. 
Dgtella (Cortina y Gómez) Marquéa Qcmaále», 10. 
HoAaoolift aaMl Vái do 85 B I U M M U iib«e«a 
F A B K I C A S D E CIGARROS. 
Legitifiaidad (p. E a b « ¡ i ) \ 
Honradez.,..) JcérUi m usa.iga 
Hidalguía.-..) 
Corona (Airare» y L 6 V W ) Ee iaa n ú » . ^ 
Aguila de Oro (B««k y 
Henry Clay (jniu» Airar^íPRINCESA 
E l Comercio otif««i oaai) ( ^ ^ 3 . 5 y ^ 
Española 
Producción i & n ú í l í ia d« 1,160 m!Usa«s ¿« e l j u m 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito fieneral: 0 - R E I L L Y K 91, esqoíoa á Ceba. 
Poreiguera v ls i t ing the i&land and wishing to bo shown orer 
^otoriaa y r í l l , please applv at Main-office for permit*. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas en Marlanao, 
que tenga buena referencia. Sueldo $8 plata y ropa 
i'.nipia. Habana B8 in formarán 
5238 i » 
&m S O I ^ I C I T A 
una casa de dos ó t r r é pisoa en 6 cerca del Prado, 
Gaiiano 6 San Rafael Contesta G. lasante. Co-
rrtoa. 5Í3Ü 8-3 
C H I A M D E K A S. 
Pcssan r, ;,i • u- f en casa part 'calar tres Bt-ñoriiB 
peí insudares de crianderas á leche entera, ton s*-
nas y r o b n s t í s . teniendo t.uena ir abuadatife leche. 
Inlornian en Empedrado 42, Habana 35 y Áítuiar Mi 
52? fi 4 8 
U n a cocinera de colosr 
excelente • o ¡iner» a la criol la y á la espaSoia, y 
^ue entiende de reposter ía , solicita colocorse en 
cesa particular ó establecimiento. T i t n e personas 
que respondan por ella. Sueldo $ '6 plata, é i n f o i -
ma án en Cuba n 5. 5 21 1-3 
•^5.1^ ci.'i§.n§era peniasvi lar 
de cuatro mt»se8 de pari4*. aclimatada su ol p a ' » , 
con buena y abundante l e c l j ' , soljcjta tíaílobavge * 
leche entera Tiene persauai que la ga rau tkeu , 
San L-izaro 261 6 271 5318 i-'¿ 
S E S O L I C I T A 
¡uia n iña de color de doce á catorca años para o-
compaiUr £ jiña señora y hacer algunos mandados, 
l i a de cer buena, ¿i no i u i ) ' } ) p se presente. Se le 
d a r á sueldo, Helascoain herrrínV. ' 
5217 * 51 
Ü V I S O 
Be iloeea saber el domicil io de la Src. D1? F t l i c ' a 
G o n í ^ i e » y Sardina, viuda de D . An ton io de la 
M o n t a ñ a , 6 el de sus bij >s L>5 Eloisa y DI1 Carlota 
ó quien sus derechos represerte, para enterarle de 
Mn asunto que le interesa D ri t- ine per jonalmen-
U ó por forreo á E s t é b a n E . Gatoíu en su despa-
cho Agniar 5a de l á i , i} en su domicil io L f gunas 
OS, teléfono 685 y 1340. Sa suplica lá , ¡producción 
en los demás per iódicos. 5211 l a - 1 7d-^ 
SE SOLICITA 
una c r l i f i a ti» mano que sea buena y que traiga re-
comendac ión . M<> ite 3U>. 
5223 _ l a " 1 3d 2 
•CTna c r i a n c e r a de color 
c«riíiosa .cmi los D i f i ^ , buena y abundante l e -
c]fe y con pfr-onas que respondan por e^la, so l j c i -
j i roloraf^e leclje entera. l u f ó r r a a r i n calzacji de 
J e * á i del M-oaif n. )71. 5203 
P u r a c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora solicita c o l o c a ' t ó n u n » «2ño;a pe 
r.ui.u'ar, coa personal ii'te la g a r a n t í jan. S « i u l 
lecheiU, in formarán . 5199 4-1 
S E SQLJCITA N 
una cocinera aseada f f o r y a l y una fO^epa c^ada 
psra corta fami'ia. Principa ' n. 5. P U w Y ^ i j o r 
' f.2- 9 4-1 
Ojo. U n matr imonio 
4csea colocarse en nna buena casa par t icular ; ella 
M niuy boeija cocinera y 61 buen criado de m a t o , 
l í a n trabajado «»n buenpa Lot«les , por tante saben 
eión. Informai-ún Cuba 4 i á toda. b;en su obl 'gao r 
horas. Teléfono 8:2. 5207 4-1 
COSTURERAS 
E n Obispo 81, iLa Estrella d* la IJÍoda, l e nece-
sitan ofinialas costureras para el taller de y^stidoa 
de seficas. / 3e neces.tan cf cialas no aprendizas ) 
5Hi7 ' 4-1 
Be sol ic i ta á u n hombre 
in te l ig io ta que posea los idiomas inglés y e spaño l . 
Se dei>eapsra el negocio de ferre ter ía y carruage-
l ia ; ha de conocer bien este t i f fico; se l e a b o n a r á 
sijeido y comisión. Tiene que tener buenas referen-
cias. Dir igi iee á Y. J., Diar io de la Marina. 
i l9-( 4-1 
B B S O L I C I T A 
una buena cocinera peniosa'ar y para qna haga a l -
gunos quehaceres de la casa, que sea sola y de res-
peto, no muy joven y que d ie rma en la colocación, 
'̂i Div ws ¡«eí que no se presente. I n f o r m a r á n A g n i a r 
n 8 f«>»0 4 1 
Manuel Justo Sam Emete io 
erice* dintro á i i t v é i , compra y venta de fincas. 
Se tpcarga de sestioLef. Informes y avispa, ftíoule 
t ú teros 33 y !j5. Kecilíe de 12 á 1 y de 6 á 8 de la 
tarde. títOH 26-1 N 
S E S O L I C I T A 
u n t u e a cocinero a s i á t i c o ó f e l p á i s 
que tenga buenas referencias- Sue} 
do $ 1 5 , Dirigixse á A guiar 7 2 , a l -
tos. 5 2 0 6 4-X 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
una cr i»nd«ra peninsular da poco t i empo de p a r i -
da, qae t e ñ e abundante y bu-na leche, so l ic i ta 
colocarse á leche entera, teuiando f a n r l a s qii>í 
raspondun por eMa. I n f o r m a r á n B ifios del Hascje, 
por Zu'ueta, n 2, barb.-r ía . 51T9 4-31 
XJN J O V E N 
qt'e salcí t enedur ía do l.brosi y con buenas refer en-
cías ce t frece al comercio; admite cualquier dest i -
ne que se ie pr. senté, siendo sn« pretens.ouet muy 
limitadas l u f j r u a n n t u S i l 9.1. 
4 31 
l i i tad 
518-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peniusu'ar de depan iien'a en nn café d 
fonüa ó cocinero en casa de comercio ó particular, 
Rpunt- buenas condisiones Obrap ía y Habana, ca-
f^, ÍL formarán. 5194 4 31 
C o n s o l a d o 7 3 
¡•V solicita una d i ada de mano blatca , para d r 
ta fami'ia que tenga quien U garantice. 
tmz 4-31 
Se fo l ic i ' a un s tvur f ío deyend jén té que tenya 
buenas referencias. T'rforraaráB i e l ¡ r k 8 J íu t ica 
Francesa. S^n Rafael «sqa ina á Camiianari^. 
c 1681 4 -S í 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de meliana edad desea colocarse de criada de mano 
ó manejadorf. T ú ne qu'en r«8pondt por e la. I n -
formaran Aguiia 1 4 i ? piso, cuarto n. 3. 
_ ^ | t g l • 4 31 
>^fi£¿SA C p L O C A ^ S E 
una criandera á leche en th t» y pjTa mum% una 
matujadora. A m ' as tienen bunníis ruferencí^ t . '^n; 
f o n u á i á u Aguacate 49. 55.17 4^9l 
D E S E A C O L O C A R S E 
, j i i i orjandera iieninsular, r e i i é a llegada, con buena 
y al ....Tidan .̂e Jethe Tiene personas que respondan 
uor ei | i. iDfurmjkrán Concordia u. 11-. 
5!?3 r ' ? 4 S1 
S E S O L I C I T A 
una cria'la de mano que sepa aliro de costu'a y ten-
ga buctii-s r t f r rencas . Prado 10 J. 
5 !)) 4-31 
una criad i de mano íjue r^pa cos í f y ' í o n r a buenas 
ref;renciaa Informaran Consnjadv p, í p * 
5182 i -Hl 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O 
hablando poífec t í l d e n t e inglés, francas y español , 
( i r .onn colocación vn »1 comercio ü admiu io t rac ión 
en iíoie", Babau'* o Santiago de Cuba. Di r ig i r»? M. 
I targ»». ca'ie'del {fradn n M, 
Agencia El Negocio. Agoiar 6 4 . 
Telefono 4^6 En 15 minutos facil i to crianderas, co 
eneras .aranderas, criadas, manetadoras, c o c í n e -
lo <. camarerca, poebere^ dependientes y toda cla-
se de muchachos.—R. Gallego. 
4954 16-17 oo 
VENTA D3 MAQUINARIA BARATA. 
Máquina de una tonelada de hielo y dos de refrigeraciáu. 
Máquina de vapor horizontal de 12 caballos de tuerza. 
Motor de gas horizontal de 4 caballos de fuerza. 
Máquina automática para pesar chocolate. 
Máquina aventadora y descascaradora de cacao y inaní. 
Molino harinero de piedras de granito para maiz. 
Batidora mecánica para chocolate. 
Oribjidora mecánica para tamizar polvos. 
Prensa filtro de tornillo para frutas. 
Élevadov de cajilones con sus aparatos ascmisores, 
Mortero mecánico para especies, 
Máquina de pelar almendras. 
I n f o r m a n M u r a l l a 4 6 , H a b a n a . 
c 1510 alt 13-1 
P r u e b a a i c a n t o 
una ve?4&-i eyi^e"*©) incontrovertible, one la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las raaqulnas da coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son ias fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de U N M I L L O N 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
do S í n g O r todos los años, las cuales, se 
Ĵ allgn esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n 
QOX posee un capital de sesenta 
mi l lones de pesas , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para ĉ ne sus máquinas 
geanlo piás perfectas y aca'oad^s. Pof eeo hay muchos q^e tratan de itfiiíar-
as, lo que no in-entari con ias de otros fábrícantes, 
J | O Í d ! ! ¡ ¡ O í d ! ! Además de nuestras Incomparables máquinas de 
coser tenemos un ooroplatp Daaar de Novedades, i|tiUdad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n da l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
XiC'^^.. venden má^iu inas da casar á p l a s a y a l a s s i g l r ga» 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4132 Ii>-Afr9* 
r 
OOMBROliNTES BáNQÜSEOS. % m m t íl áViGIOIB 
U i S , f i K i u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a ; Í ^ S . 
Kita ¡ui t i tnn sisa K P N C 4 . H A T E J Í I D Q N I T Í S N E S U C U R S A L E S , y «o 
ll&pg?tgr sn ias IB;»» ae ( 'pb^ y Puerto Kloo •• o««»yr». 
de lo» «I: .B. at^rtio*. 6c Bossl de T a r í n , premiado eou 50 qui^AUSf «i» oro y lü^ta y dlpioo!»» 
tivutr Avisad BU ezteo^a clientela y al ¡)6biioo en geueral para <jn» no sé düjoji aorptorftBr 
anos mistiñeadores qae tratan de embaaear ofreciendo con toda clase de «'¡ubuste», au menj 
de su oos ipcs^lón, asegurando que es el miamo producto qae «»ta casa importa y ezperd^ 
DúCt ñ. an «fo» y que tabea aseptasiiSn >•;.>••• •..'•.» i¡s tenido y tl^ne. 
E l áuioa modo para evitar »tr victima da una aatafs «i (ür\%iri£ dtract-anicntA i nitt> « 
Í38 , la.iustria, 138. Teléto en caeatro pamitaj ea !,« Lonia de Víveres , los amoM« 
«onT>. Ff>ll̂ »> Marh^rovich v T>. Misrn-I Orlnl. 1 m 
Í. Í-E'ca une puede 
para el trabajo, para la cría y para ol con 
sumo, muy superior y á precios convomeiiíes. 
S u r t i d o s u p e r i o r 
n o v i l l o s p a r a " b u e y e s . 
DEPOSITO: C o r r a l e s d d 
r o c e r c a de L u y a n ó . 
S I L V E I R A Y C A 
M E R C A D E R E S 5 , 
e 
DO Ñ A M A N U E L A D A Z A D E S E A S A B E R el pt-radero de su b jo Autou o Díaz na tu ra l 
dt» « e í i la, que per tenec ió a' t uerpo de G tur<li»9 
Municipales montados. Se ru^ga la r e ^ r o l u c c i ó D 
en la prensa del interior, loformbs al C^sii o Es 
pi-ñol de ¡a Habana. ü 
. * 
UN I N W I P O MECANICO 
(jue tiene Q U l t í C B agos dp p r á c t i c a y d i recc ió i 
ue maquinatia on los tug ín ios . a^i conjo en iusta-
laniones, se o'reoe i ios señores baoeudados, á lot 
qne da rá cuantas referencias 'leocslten. 
Dirigirse k V. Lt. C , calle de Lea l tad n . fi2. Ha-
bana. 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó est 'iblecimieiito un goi eral co 
cil icio y repo-itero. Tiene qnien io garantice Infor-
marán n l ie de los Sitios n. 87 ó en el a l m a c é n de 
víveres E l Feral . Aogeies 2. 
G 10 
8 B D E S E A S A B E R 
donde se bal'a aotuulmente E m i l i o V á r e l a , natural 
ile'jüolauoVM (l>r me) que ha¿ce dos años era veci-
no de 4(0'a"acaíe u.u ñe ro 72 en esta ciudad. 
Se a e r a d - o e r á n ' Iqe i n e r m e s que se dir i jan al 
D I A R I O l>E L A M A R I N A 
COMPRAS. 
SÍ» Aíi<e.-A / • . • f u i i m p u r a caba l , e r í a 6 '"a,ia-
f-n les alredor-s de a Habana, por Vento ó has'a 
Pututes Orauies, q i e tenga agua potable, l i d " 
con raizada y buen terreno p a r t cria v s i ' -mlins 
uiem res. Se pagt bien. Empedrado 6?, de 10 á 2dt: 
la m a ñ a n a y de 5 á i( de ta nontie, 5J54 8-1 
S i n i n t e r v e n c i ó n e l e c o r f e á o ? 
Se c- mora una casa en el bar r io de C d ó n ó V i -
l l f g i s h a t t i e l Crinto, ^u'í etf5 en mur bnenus coii-
diciones en sus tUnlos y fabr icaoiób , íss lial i tucio 
• es á la brifa: su | recio de 4 á 5 mil pe sos. iSe t r a -
ta en Villegas ¡6 RlliT 8 36 
C O B R E V I E J O . 
SP compra cobre y t ronce y toda clase de meta-
les viejos Amistad I I ? , fu d i . i ó n de meta'fs. 
6ltJ5 4-29 
Hierro viejo de lodas elases 
cobre, b ro ice , zinc, plomo, raaqulnari* v i j» y to -
da clase de ajtaratjs inservibles y <-»r iieras se 
compran en g-andes y pequeñas pa t d is df sde 
una i i ra a 1,100 toneladas a pre. i g más altos que 
toJoi los compradores. 
Avisos o o r t e ' é f j a o n. 1399 — O i r e c u ó n casa de 
fori-ij», Cuba.—Santa Eulal ia .—Infanta 54. C r u -
cero de Marlanao. 5128 ¿8-27 O 
Se compran totl» clase d« flauzis 
(?e eiay'ewicos qna ti entnenfren d^pos-tadas en po-
óer " e l T -eora i t^>95ol , oré l i t o i do clases pasivas, 
y ae ««jcarga de gfletionar ei cobrs de toda ciase de 
cród tos contra el estado e s p i l u l . fimsedra i o t2 . 
Se compran muebles 
Por necesitar para l lenar local , se compran de 
todas clases p a g á n d o l o s bien E n K L C A M B I O 
Monte u. P4 entre San N i c o l á s y A n t ó n Recio. 
?6-18oq 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones , devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a -
drid. 
Cta. 1485 3 0 - ] . O 
For poco dinero ss vende -ana bodega, m>ntada 
á la mo lerna en el punto m i » c é n t r i c o del p i n t e -
rosco tiur-olo del Vedado. I t f j r m i r á n fian M i g u e l 
y Soledad, c a r a i c e r i i . 5 / i 6 
S E V E N D E 
Sin in(«kveDci6u de corredor y para arreglar nna 
testamentaria, se vet dd la hermosa caau "de tres 
ventanas y zaouán situada en Salud n. 7*. Jiif.n 
marái i en Amargura 77. 
52¿H 4-3 
Casa en venta 
Una «"asa moderna de m a m p o s t e i í a . con 5 c a i r -
tos, jardín»-», á rbo l e s frutales, en el sitio mas sa lu-
dable del Vedado. I f jrmes Obispo 88 de ü 6 3. 
5216 4 2 
P£RJ)IDA& 
P E R D I D A 
Se ba extraviado un perro llamado M a m b r ú , co 
'or canelo y de regular saraaño; se gra t i f icará a l 
que *é razón de él en Wonte 77 ú Obispo 72, L a 
Oriental. C ]59á 4-4 
P E P I R O D E C A Z A 
Se ex t r av ió uno en la tarde de ayer de l a casa ca-
lle de C á r d e u a s n . 25. Es negro y de color c nelo, 
con un collar nuevo. Se gra t i f icará al que dé r zón 
ó lo presMite en dieba ca a. 
P24i 2ft-3 2d-4 
ILQÜILERES 
S E A L Q - C T I L A 
la casa calle úa ( ienfuegos n . 55. I n f o r m a r á n en 
la misma calle n . 34.1. 
5 m 4-3 
S E A L Q D I L A 
el espacioso local situado en la calle de las V i r t u -
des n. 78 esquina á Manrique, mmy á p ropós i to pa-
ra un tren de agencias en gran Mcala, o para de-
pósito da materiales do c o u s t r n e c i ó o . En la m i s -
ma se venden dos prensas para marcar y una caja 
de hierro para guardar dinero, en buen estado. É n 
el mismo local i n fo rmarán . 
5_4i> j A 
H n h i t a / > í n n o a E n esta hermosa casa, toda 
U i i m i d t l U Ü C S . de marmol , Consijado 124, 
esquina á Animas, se alquilan r a p l é a d i d a s babi ta-
•jlonts elegantemente amuebladas á f«mii i»s , ma-
trlmonios ó ] ersonas de ruoraiidit <, pudiendu comer 
en 8 < habi tación si lo desean, t fay b a ñ o , ducha y 
teltfono 2s0 PgSQ 4 2 
S E A L Q U I L A N 
magníñoas habitaciones amuebladas y por amue 
b 'arcon ba'cones » la calle, con todas l a i comodi-
dades. In formarán Zulueta n . 73, altos, 
5233 ^ g 8 
b B A ^ Q T 7 I £ . A 
MÍ sei.i centenes ¡a casa n . 126 de la calle de San 
Kafael, compuesta d* sala, comedor, tres babi t í l -
co t i t s , buñ -, duL-ha, inodoro y demás para una re-
gular familia. Sa acaba de pintar toda. 
6íft!2 4-2 
6 B A^QtTIIa.ft 
en ca>a de corta familia dos hermosas y ventiladas 
habisaciones altas, amuebladas, á caballeras ó ma-
trimonio respetable; t ambién unos entresuelos con 
vista á la calle para escritorio ó bufets par i s t a r en 
punto cént r ico . Oficios 72, altes, lu fornuran . 
5218 1 4-t 
VE N D O E N «500 Ü N C A P E S U h T i D O . I N -mediato á Obispo y Mercaderes, de gr n por-
venir; es casi r3galado. Una gr<sn Ciaa vei cid> d de 
man ipos t e r í a , de alto, con 2 establecimientos, tiro-
dnce $180, en buena calle, se ¿ a b a r a l í i i m a . I 'oa 
estancia de una caballerfa, l inda co i Palatinn, c r-
cada «guada , arboleda, casa etc. De 8 á 9 café L a 
Plata y He 3 á 4 Meroadejes 2X 
5141 ' ^ 4 28 
Z E Q U E I S A 5 6 
Se venden 2 casas de mamposta n er? $2,5C0 oro , 
libre para su amo, no r e c o n o c í cer sos y t ienen 
sala, comedor, 3 cuartos, y r g i » . Calle de San Joa-
quín entre Velazquez y M o m e n . 18 d a r á n r a z ó n . 
5)10 8-2»-
Dos habitaciones altas independientes i m a t r i -
monios t i u nif ioi , cocina, inoaoro y agua, m u y h i -
giénicas. 5214 4 2 
Para escritorio 6 bufete 
se alqui a ' n a hab i tac ión alta con vista á la c l ie 
en Aguiar 49. frente al parque de San Juan de Dios. 
5220 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-2 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res 7 u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
tano, con ertrar 'a i^4vpencd.ente 
?>or A u i u » a s . Preciios m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas horas . 
n -556 t N 
S E A L Q U I L A 
la casita Habana n. 116 E n los baSns y b e r b e r í a 
informan. 5Í ', " 8 1 
S E . A L Q U I L A . 
en Gaanab^coa la hermosa ct̂ sa ^ a \ a t i Oa»tan> do 
n 2. L a llaye al fon^o de la misnia. Para informes 
4tabana 5?. 51*0 8-81 
Pasaje n. 3, sastrería. 
Se alquilan des hermosas habitaciones alt^s. A l 
lado de Payret. 5195 4-3 i 
S E ALQXJIJLAÑ 
'as casas Merced 94, en $ í6 -50 oro- R e v ü ' a g ' g e d a 
n. 76, en $28-50 oro, j H g t ^ u a «, p r ó x i m a ' á deso-
cupar; ,od]M con águá, desagii < y como'idades Las 
llaves en l i s mismas é in fo rmarán en V i r udes 3¿ 
B184 8 31 
A V I S O . 
En Paula 47. entre Comr J sve la y Vtauana, Sa al^ 
q i ' l a n Ut'iiitaci&'tJtís bajas Junta» ó separidas. L a 
casa es de orden y la entrada l ibre y t ambién el za-
gaán . 5185 4 31 
8 E A L Q U I L A 
eo proporción la casa Des .mparad j i n . f6, con sa-
la, comedor, tres cuartos, co ina, pati ., « t r ina , un 
corredor y agua de pozo. E s t á la l lave é i m p a n d r á n 
Habsua r . 210. jj 93 • ^ $y 
S E A L Q U I L A 
una ho-mosa sala biija, compuesta de dós habita-
cioies y comedor con dos ventanas á la calle, piso 
de m-rmol y demás sei victos, calle da Luz n. 67, 
esquina 4 Egido. E n la misma in fo rmarán . 
5162 4 29 
S E A L Q ' e r i L A . — 
la bonita casa moderna, con sais, comedor corr ido 
y 5 ciia tos. Cerro, frente á la iglesia, Cep ro i \ , 
en $31 oro american > ó siete cen tén a oro español , 
con dos meses en fondo. I n f o r m a r á n Amis tad 100 
á todas horas. 5 64 ¿,-29 
S E A R R I E N D A 
una finca de inmejorab'es terrenos nara toda o'ase 
de cultivo á q'̂ e se qu ie ra"dedicar , t i éne posos,ca-as 
y e t t é sit4-.da á tres k ' . ó m t t r o s de Pozo Redondo, 
cuar tón Caanabo, antiguo ingenio t i tu lado loo-
cemio, é n t r e l o s ingenios C l a r t a do M a t o r r a l , 
Santa L i i ' ía de Solar y S. Agust ín de la To r re , 
compuesta dp l f caba lUr í a s de t ierra. In forman 
en la calle de San Nico^á i r . 86 á todas h oras. 
5146 4.38 
A G U A C A T E N . 1 7 
Se a'quila: t i ; n » tres «-natos g andas. dt,s peque-
Sos, pauo, traspatio, sgua, inoaoro ae oocs t ruco ión 
ant gua, pero s^ro y cómodo . En Aguiar l ' 0 h f , r -
mar ip . 5110 4-28 
QU I Ñ I A . — L a del P. « O'Oua en O tunabacoa' • on casa et-plécdula de once cuartos, b t ñ o . 
Inmute, potos, á rbo ' e* frutales de todas oltsee; cer-
CÍ d ile mnm j os te r í i > r e j i . completamente »• g i ra , 
se a!, ui^a en $«2.40 oro y fondo. Ea la misma y en 
Aguiar 100 inf r m a ' á n . SUH 4-V8 
S E A L Q U I L A 
en roó-lico precio la casa Castillo n 13. con agua 
V der rás corao'MdaJes. TlSl 4 28 
8 E A L Q U I L A D 
los hermoa s v ^ej litados H lt-;s de la o > a S i n N i -
colás .K, á f -milijis ordenad,s y qae no tengan ui-
ñop. ñlS6 4.28 
S E A L Q U I L A N 
os herrarlos y vertilados altos de la casa f » ' l e 
P r ínc ipe Alfonso n. 33, frente al Parque de O dón 
En la misma i ' f i r m a r á n . 512 • 8 26 
«SE « a . X u Q T J l J U A 
un ntresuelo muy bonitp, completamente inde 
pendiente, con tres hormos«p Uab'tacioi es co i r l 
das y ot>a interior, cocina, agua, inodur» , eto, pro-
pi i . rpara matrimori.-i sin hijos ó escritorio. Jin-
pondrán en Ubispo ' i l , altos 
Para Establecimiento 
Be alquilan los b»j»s de Rdina -H y 51 eaquiba » 
B»v». 31. altos 4940 15 18 00 
E N E L V E D A D O 
se p'qui'a la tu r có^aodi y berm ><a casa s'ta ra -
ile E 11 2 frento 4 lo> a n t i ^ i ó i l u á . s .ie R món 
Miguel, ac ib ida de ree l i t io i r y c o n t i d i 11< oo-
modidades necesarias l u f o r m - r i n Teniente Rey 
25 tE l Cabal o Amlalpz. 4754 96 4oo 
S E A L Q U I L A 
para bodeira 'a casa calle da Jovellar n 13 e>q. ' 
la de San Francisco. Con armatos;e, fogón, carbo" 
ueras, cañe íaa de gas y agua, burros y nevera Por 
ei fondo se dospactlin u 149 o^araatm ha iic->oiones-
Info ' i i ian - peba de! No. te iO ! A i ol ensa-gido. 
4842 36,10 Oc 
m m m í m m m -
VE N D E M O S baiato en la calle de1 Prado un m gi í ' i -o café con un espacios) sa lón c o n t i -
guo donde pueda estab ecerse un gran hot. 1 6 res 
tauran ; U U'<S4 es de ^U> y <lá á dJS calle es la 
• «quina 0 moda y a fonda por d s«U8 g | le l o | 
socios. Una bodega so a eu esquina, ' a n f i n é r a , de 
poco alquiler, Otro café péi t r ico , oasi rega'ado 
Salares en todos los barrios. Estaacus de 1 , 2 * 3 
cabal le r ías , inmedia'as á p i i a''ero y á 2 < mi uto.' 
de la capital. Casas de $1001 de azo ea h st 1 25 oc. 
D i ero I11. ta nara alquilaran. De 8 » 9, café La 
P k t s ; de. 3 á 1 Mercaderes 20. G a r c í » 
5261 . i / - V 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de c o n s t r u c c i ó n moderna Cuba 
120, capaz para casa de h u é s p e d e s ó establecimien-
to , sin i n t e r v e n c i ó n d t cairedor. Puede verse á t o -
mas horas. De l p r t c i T y d e m á s condiciones in fo r -
d a r á n en Prado 52, altos. 6f 94 8 25 
FUNDICION DE LiNDA. 
A los H a c e n d a d o s , 
Habiendo comprado todo cuanto exista en dieki 
casa y existiendo pieras de maquinaria yplacttllai 
p a r » fundir piezas, aviso á todos los que la coarsa* 
ga bacer»o da a'.gnna de ellas pasen por esta cast, 
Infanta u . 5U. croi-ero de Marlanao. >> por dlehs 
fundición, para tratar conmigo. Asiousuiü sviso í 
todas las fondx' mira ,11.,; les conven"* l:ac<r at-
«•una compra en ««.ta s t - inana .—José F. hla. KnU-
iia^TVléf/Mio J..«tM. n 9 ? 4 Ri 
ietarios Maestros de Obr i t j 
lodustríaie^. 
INODOROS DE HIKKRO ESMALTADO: loa ma l s ín -
y los más baratos, T r n o s UR HIERKO r c n o r n o pa-
ra caños de da»agtt < y o t ro j nsns. coa an lartida 
completo de piezas p .ra t.ida d a t e de bifsreacio-
nes v conexiones Precios muy módicua. Kn vstita 
por >RANCI9CO a u AT, calic da • ; ^ . v f-i HABAHA, 
c 1508 a! 1S-1 X 
Prop 
118 c o i e s i l e E ? Deles . 
Pruebe V . la de m's va^ss. 
ü n l i t r o 15 cts. | L o a b t t e l l t s 25 ct». 
Se repane á domici . io . Ordenes: Cuba 44 T. 872 
5262 4 4 
ti m m i 
B u r r o s s e m e n t a l e s 
Se venden jantos ó separados tres barras grandes 
y nuevos, de nn cf imado potrero, g a r a n t i z á n d u s » 
que son hechores. Se -uedon ver ea Matader>i n ú -
mero 1. 5244 8-3 
E n Z u l u e t a y Trocadero , es tablo 
de A . E . Viv i su , se acaban de recibir yeint ic i t co 
caballos americanos que (frecemos al púb l i co en 
gentral y á nuestros favorecedores á precios m u / 
baratos. 5173 g 3J 
O J O 
U n elegante mi lor 1, de poco nso. se vende on la 
ca zada del P r í n c i p e Alfonso n. 503 h ista Us oob* 
y media d é l a m a ñ a n a y de las cuatro y media en 
adelante, d a r á n razón . 525" * g . ^ 
D O S C A U R O S 
una muía, t»pa carpéti», una prensa de oouiar. ó t e -
se Tendón San]» 182. fábrica de iabón 
ol5P9 ' ' t N 
E l Á É É l M\ 
Helados superiores á ló cents. 
El vaso de leche de 1', 10 id. 
Haysürtidoconstante de la» me-
jores fruías, buenos dulces, lancfag, 
refrescos, ác. 
P r a d o l l O , 
C 1&20 
H a b a n a 
avd 52 32 a 
m m m T PHHFÍIUMÍ 
S E V E N D E 
un carrnage por r o neceei'avl.» sn du ilo, acabado 
de vestir con loa mCj. . r e í m Urlales de eŝ .a plaza y 
poy buenos opeisrios. Sa puede ver en San R lael 
143, todos los días de b s 12 á las 5 de 1» tsrde 
5208 4 i 
S E V E J S T Ü E : 
un t l lbu ry de media UPO con a I caballo y arreas, 
muy barotos. j e m ! del Monte 412, 
5202 4 i 
S e v e n d e n 
un faetón chico v dos cabriolet en m u r bnen o « t a -
do. Monte n . 2f8, esqcina á Matadero. Ta l la r de 
carruajes. 5117 g.og 
Carretas en buen uso. 
se venden á precio módico en JN'aeva 
Paz. E n est? ponto informará D. J o f é 
MenéndPü; y en la Llábana los sefiores 
Pérez y Echavarri , Aguacate n. 124. 
O U?0 26 13 Ü 
1 l i t e ? n m u 
S E V E N D E 
un piano superior de cola PUya l de cxselecVot Ta-
ces y nn tf lbori de 4 asientes a ' i^ s-Marícaoa. Sol 14 
5^5^ ' 4-4 
S E V E N D E 
un piano de cola propio para c&fé, y ' tros r ;ue -
bles. n A l e j a n i r o Ramí rez n . ^7^ i a i o r m s r i n á 
todas ho -as. 4 4 
B I C I C L E T A S 
ouperiotes á $36.50 oro. Pa ro l e» de ga'. «cf t le'io 
íí $4 plata. F a r o l e í de>-de 50 ct?. ú $1. Se a lqu i lan 
pianos. 108 Galiana 101 C 15SW 4 S 
AT F N C I O N A E S T E A N U N 0 I ) —;e v. n i e un eacapsrate do «io metros de fr*Ete por uno 
de fondo. Es de cao^a eos i a c r u a t á c l o n e s de n r -
ranjo. 8ir7s para c a b á l l e r o y s e ñ o r a á 1» vez. cou 
df p \ r t a m e ¿ t o « secretos. P r o p i " para persona aco-
meda ta y dd gusto. Cos tó 490 p í s ' s . No b v en 
la Habana otro igual . Se dá en p ropo ic ' . i i ' • M 
pnede vor de 10 á 4 tn D- I ' e i i 7'J 
5919 > • 4_3 
S E " V E N D E 
un eacapara'e de cristal, propio p i^a guardar va j i -
lla. amaigura 94, altos, 5 i76 4 31 
Casa de Préstamos 
7 compra-renta «b-
jetoa quaüoi; y do ropa 
pecha y en corti, d 
GASPAR V I L L A R I X O . 
E n e í t e esta-.-loaimiento encontrar i el pübi'ico DI, 
exielente surtido de prender a de plata, oro y br i 
liantes y toda cUse de mueb es finos; camas. mAou. 
na* -ie coser y pianos magníf icos. 
Ropa hecfea y corte L T a n V ^ ? ; / 
objetos más de gust . 
Se impone u n í visita á este gran bazar. 
C y S e compran muebles y otros obieto» ,1a use 
Suárcz 45, antes el 53 
L a 
Pildoras Tónico-genitales I 
D E L D R . M O R A L E S . 
Í D e M a d r i d 
E l ftnioo r t m s d i o conocido íi%,ta el dia para U ^ 
complets, Caracióu oe 1* 
T M F O T E N C I . 4 
E s p e m a t o r r é a , debil idad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo t ü m b i é n de resultado* 
positivos para la esterilidad do la " i r ' e r c » siendo 
motivada poi ' lesiones org./iaic<i,9. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S p i l d o r a 
cuentan m á s da 30 a to* de é x i t o y bon ei asombro 
de los enfermos Que las usan para su cu rac ión . Da 
venta á tía;, pesos oro la caja en las principalas far-
tuacias de la I s l a y en la de S a r r á , Teniente Rey 41. 
Habana, quien las manda por oorreo á todas partea 
previo env ío de su impor te . 
C 1563 a l t 4 4 N 
H E R P E S 
y todas las en'ermedadek de la piel se 
curan r á p i d a m e n t e con la L o c i ó n aw-
TIHEHFKTICA DE BREA VEJKIAL DE 
PÉREX CAHRILLO. E L PRURITO 6 P I -
CAZÓN qne a c o m p a ñ a * estas enferme-
dad» s como por encanto. Muchos años 
de éx i to es suficiente g a r a n t í a . UsHta 
para las escoriaciones de los ciBos pe-
queños y para las « r a p c i o n e s (tan fre-
cuentes duras te el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de lo* 
bra*»» y «n las ingles. En ios horprs 
de ia garganta puede emplearse 1» L O -
C I O N para gargarismos. 
P í d a s e l a L o c i ó N PfcRF.z CARRIKLO en 
todas las boticas. 
" ' B T S a l t - ' I N 
Para devolver al cabello su color pr i -
mi t ivo uo h ¡ j arejor c o s m é t i c o que el 
Apa de Persia íe GsDéiil 
E l favor qae al p ú b ü ' o dispensa á es-
te cosmét ioo , (destie 1876 cu es sola-
mevt > deoid.do sino creciente, ¡o que 
prueba qae el A Q U A 1>K P E H S I A da 
Uandu>, al devalver el o»lor al rabeilo 
N O D O D E S T R Ü Y ' E 
y que el a n i l i c i o es tan romple to que al 
<'jo m á i experimentado uo descubre si 
el oabello e s t i t e ñ i d o . 
Se puede emplear sin tenar que lavar-
se la cabeza Oej% >i cabello, «Maee, 
brillante, «effoM. ¡No mancha! ¡No en-
sncia! 
Se vende en todas las boticas v peifn-
m»rl»» - i f7 . t I N 
1 I I S C E L 4 ^ B \ 
5)70 26 21 Oo 
02 MAQUINáRIi 
Calderiia de seis caballos 
Se v^-nde una ca lde r í t a de seis c j b i ' l o s , de í 
dio nso. A n a r g u r a 5 b a ñ o * 53 . ) .~-.7 
lilerese&íe pra las M ú m i 
y tolegios de niñas. 
Sedas é hilos lavables. 
Se ba vuelto á recibir u » gran sartido en tmbis cls-
s?(; en los IIÍ.QS p a j p i o j ' á r m e n t e el tnr t ido es tu 
'mpor t a i te por la innumerable var ie laa de colores j 
la e x ' e o s . ó a «le sus a s é a l a s , cue '•ermita rsbsjar 
los ya reducidos prec;os, d e t a l l á n d o s e desde ahora 
á t re inta certaveg p ata el mazo de diez madejas J 
4 cuatro cetitavos una sola. 
De v e m en MERCAOFRES 2, 
entresuelos del Coleg'o do Abogados, habitación 
de J . Q. Casariego ( jamisero). Se 1 evan 4 domici-
l io . 51(4 g a» 
«ara los Anuncios Franease» sor »» 4 
Si» i^AYENCE F A V R E I C Í 
íí, ct i» Qranga-Bataliistt PARIt % 
I 
[ O N i C O - N U T R I T I V O j [ C O N O U I N A j 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
S e Ha l la en las Pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
|B,600 FR DE P P E M I O — 7 G R A N D E S M E D A L L A S DE QRQ 
M a l e s de E s i ó t u a g o , F a l t a de F u e r z a s . 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e s y s u s e o n s e c u e n e i a s , efe, 
P a r í s , 2 0 y 22 . r u é D r o u o t y e n t o d a a l a s F a r m a c i a a de fZata 
A G U D O S Ó C R Ó N I C O S 
W ¥ t l Í » ^ I I U B p | l « l l i l ^ 
S O L U C I O N C L I N 
ai S a l i c i l a t o de S o s a 
Unica preparac ión eficaz 
le una pureza absoluta y de sabor agradable. 
CLIN y GOMAR, PARIS — y tn lat Ftrmtcltt. 
P a s t a de N a f é 
DELANQRENIER 
M e z c l a d o c o n u n a i n f u s i ó n 
ó c o n l e c h e c a l i e n t e , forma 
una t i s a n a m u y e m o l i e n t e 
y m u y a g r a d a b l e . 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del o^cho. 
J a r a b e de N a f é 
DELANQRENIER 
1 9 , rué des Saints-Péres, París, y Fa rmac ias 
H A R I N A L Á C T E A N E S T 
M m e t A o coTXviQ\e \o p a r a \ o s U V t v o s 
P r o c u r a n d o i o s mayores aor—'tioa ea loa p a í s e s cálidos. — POR MAYOR : 1 6 , J t u e d u P a r c - R o y a l , I 3 A R I S y 4 8 , C a n n o n S t r e e t , t . 0 3 V D O « r , E. C. 
I I I M M M M M — — ^ ^ 1 SB V1NDB KN TODAS LA> FABMACIAS. DROGUERÍAS T ULTRAMARINOS. - , m 
4 i A í . s A j i f ..cay » oia^ 
